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Año LVI EalDana.—Viernes 24 do Mayo de 1895r-Santa Sasan,a y san Ro'oustiano mrs. Mmero 122. 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Se ha hecho cargo de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Victoria de 
las Tanas, el Sr. D . Alfonso Mercader, 
con quien se entenderán los señores 
Bnsoriptores para todo lo que se rela-
cione con este periódico. 
Habana, 23 de Mayo de 1895.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SEUYICIO TELEGRAFICA 
Silla 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE KA MAUINA. 
HABANA.,. 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE. 
Madridl 23 de mayo. 
Por l a v í a da los Es tados Unidos 
h a sal ido para e sa I s l a el Sr . A m -
blard. S a l d r á de Inglaterra e l 1? de 
junio, pues le l l evan al l í asuntos 
part iculares y otros relacionados 
con importantes intereses de l a i s l a 
de Cuba . 
D e s p i d i ó l e en la e s t a c i ó n una nu-
merosa concurrencia , en la que fi« 
guraban, entre otros, los s e ñ o r e s 
Gramazo, M a u r a , A b a r z u z a , T u ñ ó n , 
Alvarado , Barr io , M a r q u é s de Iba-
i r a , S á n c b e z G ó m e z , Porojo, Casta* 
ñ e d a . Prieto, IToriegra, Gí-uardiola, 
Madan, Sanquirico, R o d r i g a ñ e z , A -
gusti, C a l v e t ó n , Dolz, Serrano, E s -
tófani, G-alarreta, Bast i l lo , V á r e l a y 
Hodriguez (D. Laureano . ) 
T E I i E G - H A M A C ? D E A N O C H E 
Aladrid, 23 de may*. 
E n el vapor-correo del d ía 3 0 e m -
barcará, para e sa I s l a el nuevo Co-
mandante Qenera l de l Apostadero 
de la Habana . 
Madrid, 23 de mayo. 
M a ñ a n a s a l d r á n para C u b a los c a -
ñ o n e r o s " P i n z ó n " y "Fi l ipinas". 
Madrid, 23 de mayo. 
E o s Minis tros aseguran que han 
empleado tolo e l tiempo del Con-
sejo, que celebraron hoy, en exa-
minar expedientes administrati-
vos. 
Madrid, 23 de mayo. 
H a sido adjudicada definitivamen-
te la c o n s t r u c c i ó n de se is c a ñ o n e r o s 
á la sociedad de V e a Murgula y 
C o m p a ñ í a . 
S e ha acordado autorizar a l C o -
>znandante G a ñ e r a ! del Apostadero 
do la H a b a n a para adquirir, por ges-
t i ó n directa, dos m i l toneladas de 
carbón . 
Madrid, 23 de mayo. 
H a n celebrado una conferencia el 
Presidente del Consejo do Ministros 
y los Presidentes de las C á m a r a s á 
fin de buscar los medios de activar 
la d i s c u s i ó n de los presupuestos. 
Boma, 23 de mayo. 
E l es-presidente del Consejo de 
Ministros , m a r q u é s de Hudlni, h a 
pronuaciado un discurso en T a r í n , 
manifestando que es partidario de-
cidido do la amistad con la G r a n 
B r e t a ñ a para raantuner ol s la tu qno 
en el M e d i t e r r á n e o . 
E l s e ñ o r Crispí , presidente del 
Consejo de Ministros , dijo en u n 
banquete, que era necesario ahogar 
la a g i t a c i ó n socialista. A ñ a d i ó que 
eran amistosas las relaciones de 
Ital ia con las d e m á s naciones. 
San Petersbnrgo, 23 de mayo. 
C r é e s e que s e r á n rermeltos s a -
tisfactoriamente los reparos que el 
gobierno de A l e m a n i a ha puesto á 
las peticiones que P a s i a y F r a n c i a 
h&n hecho a l J a p ó n , á fin de que 
é s t e d é g a r a n t í a s para que so es-
tablezca el comercio emopeo en 
las i s las de F o i m o s a y Pescadores , 
y que sea evacuada en breve plazo 
per las fuerzas japonesas la p e n í n -
s u l a de Eiao-TuncT. 
Londres, 23 de mayo. 
Circu la el xumor de que el gobier-
no chino no se muestra propicio á 
pagar a l J a p ó n la cantidad adicio-
nal á la i n d e m n i z a c i ó n por renun-
ciar á la p o s e s i ó n de la p e n í n s u l a de 
Xiiao-Tung. 
Londres, 23 df mayo. 
Hoy ha terminado el proceso con-
t r a C s c a r Wi ldo . E l jviez cree que 
el testigo principal es un idiota. 
París, 23 de mayo. 
Se encuentra enfermo Mr. Chal le -
mol L a c c u r , presidente del Senado. 
C r é e s e que el gobierno ruso pedi-
rá en breve al J a p ó n que abandone 





e s p a ñ o l ó franoéa, 
i. 3 «ir. 
4 á 4̂  D.g P., oro 
ee^anol o franc6«, 
4 3 A\y. 




: ftnoo, u-aaon úo Ueroana y | 
UUlioTix, bajo á regnlur.. 
íem, idem, Idem, idum, bue-
no á Htiperior . . . • . . . . » 
üem, ideai; idem, Id., flereta. 
'acacho, iáferior á regular, 
númoro8á9. (T 'H. ) . . . . . 
don, íMieno 4 Éjuperlor, irí-
raero 10 á 11, io&m........ 
, cebrado, iníídor h regular, 
atSmeio 12 14 'dern.....a 
dem bnono, n'. 15 ' 16 'd.., 
l.Vm Bo.porior, v\ 17 18 Id. 
om fioreU. n. 19 á 20 '<*..-
OKKXIUFOGAS UB ÜÜAEAÍO. 
í'olariíacióu 96.—Sacoa: á 0562 de peso en oro 
por 114 kilógrarcoB. 
Uocojec: No bar. 
AZÜCAIi MIEL. 
PoIarltooMn 88—á 0'406 de peso en oro por n j k l -
lógrama según envase. 
AZÚOAK MABOABADO. 
Común á regular refleo.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredorou de semana. 
OE C A M B I O S . - D . Felipe Bohigas. 
DK FRUTOS.—D. Joaquín Gnmá. 
Ba copia.—Habhna, 22 ue mayo da 1895. El 
'ífirlino PrMÍd«inttt interino. Jnnnho PtiirtoH. 
Las oficinas de este Colegio se han traslad ado á la 
calle doi Baratillo núm. 5, altos. E l Sf.idic o Presi-
dente interino, J . Pattorson. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
« I d í a 22 de Mayo de 1895 
POÍIDOS P U B L I C O S 
3 4 4 pg D. oro 
10 á11 p? 
35 á 36 p| 
D. oro 
ü . oro 
iir.ata 3 por lOOlntorós j 
nao de araortiiacióíi 
anual 
Idem, Id. y ¿ id 
Idem de anualidades....• 
Billetes hipotecarioa del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 




raionto de la Ilabaiüi. 
.(a omisión i, 
'«H id 5" t wisián 
ACCIONES. 
íiunuo lúcpaboi de U isla 
de Cuba 29 4 3) pg D. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrooarrilóe Unidos de la 
Habana y Aimacenes 
dt) Regla...., 30 á 31 pg D. oro 
Hau .;o Agrícola 
Crédito Territorial Hipo -
tecario de Ja Isla de 
Cuba 
K.•'presa de i'Vnmu» J 
Navegación del Sur...,, 
Oompaüfa do Almacenen 
de Hacendados ,. 
CompaCia de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana.. 
Compafiía de Alumbrado 
de Q-as 1: •.,•, ) _• • 
••'r.ú -'.a Oo'iiKíUrfA^o.,... 
\. ); . .• ."la Cubana 4̂ -
lumbrado de Gas 
JHitova CosjpaCía de Cas 
de la Habana, 
Oompafiía del Ferrocarril 
de Matanzas íí.Subaiiüla 10 fi 11 pg D, oro 
Ojmpauía de Csminoa do 
Hierro de Cárdenas á 
Jícaro 7 á íi p§ D. oro 
O mipaflía de Caminos de 
LUtAiro de Cietifueg<>s & 
Viraolira 37 4 38 pg D. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagn» la 
Or*nde 18 4 19 pg D. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarión 4 
Sancti Spíritua 16 J 17 pg D. oro 
Cjniiiaiiía del Forrocarrll 
Urbano 2 4 3 pg P. oro 
Ferrocarril d»! Cubre... 
Fitrrncarril de Cuba,.... »....•••.. 
Idem do Guantánamo..^. •••,.•••••••«•«<•>•< 
Idem de San Cayetano é 
ViTmlen i. 
Beflueria de Cárdenas.... 88 4 89 pg &. 9ti 
Sociedad Anónima Red 
TolofÓTiica. di la Haba-





üipctouarla» d«l í erro-
oarril de Cienfucgos y 
Villadar». 1? emisión 
al 8 por 100 
ü.- i idem do 2* Idem ai 
7 por 100 
L'Ouos hipotecarios do la 
Compañía de Gas Con-
loUdnd» . . . . . . . . 
A V I S O 
Las efleinns de eeii Bo!«a se ban trasladado pro-
viíiouaimoir.e (i la calle del Baratillo n. 5, altes, 




i'Li.h() ií A-TtAft. GimSft€lAJ i Ka 
N u e v í " Vat'kf mayo 22 , d las 
5 ¡ de k i ta rdf , 
<|ttMW««jpaff«l&:S * $15.70. 
Cewtonw*, •/i.$4.83. 
:!l)03^«oiiito ftmff'M '•nmwi'Uú, (JO d (V. ,« do 3J 
á 4 por dlontih 
<C*tfiW<wi e;v>.n< jjuM'Jí-fW, 60 ajy,, (JUÍVUÍK** 
ros-v :t$4 87}. 
'idam Sí-tíTi-f' icid^ 60 d i r . (bau tacro-^, ¿ 6 
Cranooa 18J. 
M m «otee iittmtwm, «o .ijt'.« (bAnQncor^) | 
ítíouo:* mgbitt&úw 4a \w\ ÉfiWtdeŝ üuldflrtt 
yor cleíito. & 113} 05.'-(iap6a. 
íüealríi'niya-i. n. 10. 96, <posto y ttclQ, 
& 2 17132 nominal, 
tldem, en plaza, & 8|. 
í i i - , : ¿ i but'u rfltüno, en pin/», n 3 
..izliewr (io mío!, en plaza, de 2i & 2í. 
iUlelea de Criba, ow üjcoyea, nomíüal. 
!E1 mercado, ítrme. 
.Míntoüa deiOeslo, en tercerolas, d $10.00 
ú nominal, 
íiarltii» pateht JHJuinífiota, $4*75 
iMid re t i , mayo 22. 
Azdcar (!e remoischa, > oiainal & 10i3( 
Aaücar oentrífoga* peí. 90 d lliO 
ídem resalar reflino« ti 8i9. 
'CousolidaiL>bj á 100 lilO, o t-intíirér.. 
Wescnento, JJanco de Inglaterra, 2ipor 
Cuatro por «íeato espaaol, d 72§, oí'lnie-
rftu 
P a r í s , mayo 22. 
Eenia, 8 p»:' 100, ü 102 Friaeoii 30 eLs., 
6.t»'nfMrífl. 
A PO ST A DE V A i I-A HAMAÍtf̂ . 
€()«ANDANCIA «KNKIRAL DJi mXfifUA. 
Fise»)fa df) Causas 
Don Alejandro Ariaa Salgado, Contraalml-
rai le, de la Armada, Comandante Ge-
neral del Apostadero y Escuadra, &, &c 
De acuerdo con el lUmo. Sr. Auditor in 
t«riüO del Apostadero, D, Miguel Suárez 
Vigil, be dispuesto que la visita general de 
presos sujetos á esta jurisdiccióu, que debe 
preceder & la Pac-fiua do Pentecostóa tenga 
lugar el jueves tiíiuca dpj acínal, á las ocho 
do la mañana, empazaodo por la JJeal Car-
chi deetJta cinda 1. y taimluando on ¡a gale-
ra del Ai tenul, Pnwóugase lo convenienta 
al r. Jefu de Estado Mayor y álas Coman 
danciaa y Ayudantías de Marina, particípe-
se al Sr." Fiscal interino del Apostadero y 
pubiíquose en la "Gaceta Oficial" y "Diario 
He la, Marina" para genera) conocimiento. 
Habana, diez y i iievé de Mayo de mil ocho 
cieutof" noveiua y cinco.—Akjandro Arias 
Salgado. 4-21 
COMI ANDANCIA OíiNKHAlL DK ¡HARINA DKL 
Al'O^TADKHD DK liA IIAIIANA 
V Kf*l CADRA DE 1¿ÁB ANTILLAS. 
E S T A C O M A VOK, 
l? Ai.unciO. Negociado 
••' iiuxiliav del Cuerpo Jurídico 
Autopio Montero Simliez, loa 
{Quedaprohibida Ja reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
<d artículo .31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
opa 
d i i m b i e « . 
ESPAÑA.. 
•¿NQLATEKBA. 
5Í á6JpgD.á8div . 
18Í á 19̂  p.g P., oxo 
español 6 francífy 
AfiOdlT. 
Habiend ' <to*<i4í; 
de la Ai ni idi . D, 
primero:) rrdl i jemi.'.ireH d é <i> ^eropilacíóa qae ba 
hncho do 'a Ley do Knjtiiolamiciito ííj'Uar tle la Ma-
rinn A buiit fie o dd 1<;s que sucumbieron en el cruce-
ro "Reina KepenU" se hace póblico para (jao loe 
que desooü contribuir con ese obj-to a tan loable 
obra, puediin adquirirla si precio de siete p m t a s 
ciuojieuta céntimos en el Estado Mayor del Aposta-
d«rfi. 
H Aat a ji) do Mayo de 1895. 
ÜODIANDANCiA M\¿.lV^ll DI! HIAKJNA 
Y CAPITANIA DKL PÜEaTO LA HABANA 
D>7i Bníiia?euiaríi Pilón y Bterling, Cspltún do ija-
v í o de pr imera clasfi, Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandai't.i de Marina de esta provincia. 
Hace sabor: que e B c o n r r á n d o s e vacante la plaza 
d<> AB*Í<-* do Murina rtol Dii trito de isla de Picos, 
se aoKWOoa por esto moJio para quo los a ĵiirautei 
iiue dotftCin ucuparlu, preeobteu ¿us iuitaaci:is en el 
tórmir.o de tr^Uita d i 4 contar desde esta fecba en 
esta C'nimnJjuicj;!, dirigidas al Exorno, é lltmo. Se-
ñor Con-.audBule fteiicral de Marina de este Aposta-
dero, con arreglo 4 lo deiominado ?n el artioulo 25 
del v igente reglamento del O^wryo jurídico. 
Habana, 3 de Mayo do 189C.^-7?^noi>eM/Mra 
Pilón 4-̂  
COMANDANCIA ÍJKNERAL DE MARINA DJL^ 
APOSTA UERO DE LA IIABANA. 
V Ü^CrAOUA DK LAS ANTILLAS. 
KSTAMO MATOH. 
ANUNCIO. 
Debiendo continuiir ¡a vunta de los materiales y 
efeotos que si'i aplicaci/io inmediata en este Arsenal 
aun quodiin en los Aliraceuss del mismo, se buce sa-
ber ál púlilic» que (iK-hos nematas siguen verificán-
dole en ei e x p r í s i x t í o eHfablecimiento jpn los propios 
términcu que unterioriiieiiti', ó sea los lu^es y Jntves 
de osda semana, de 8 lí 11, do la mañana ante la 
Junta nombr»da para el ctso. La nota del material 
valorado se e&cn''utra en la Contaduría do dicho 
Arsenal, v no so odmitf-án prouosicioces que no cu-
bran 1«» dus tcectíri.8 partes del valor asignado á ca-
da objeto: estas proposiciones verbales (e anotarán 
durante Ls dos y media primeras horas de los 
dias sefialadoB para el remate, adjudicándose en 
la última media hora al mejor postor los efec-
tos que hayan sido solicitados, pndiendo du-
ront» esa portado mejorar «ni propailoiones cual-
quier postor que lo estime por conveniente y 
en caso de empato se abrirá puja oral durante 
cinco minutos, adjudicándose, si no da resultado, al 
primer postor, en concepto de que el pago de los e-
feetoa adquiridos ee hará al Contador Habilitado del 
Arsenal. 
L i que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 7 de mayo de 1895.—Ventura de Mante-
rola. 4-14 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Luígarda Rodrij;aez Martínez, que vivió en 
esta capital, calle de Oflsios n. 98, se servirá presen-
tarte en este Gobierno, de tres á cuatro de la tarde, 
en día hábil, para entregarle un documento que le 
pertineoe. 
Habana, 22 de Mayo de IS95.—El Comándente 
Seecrotario, Marianoiíarti. 4-24 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l licenciado del Ejército. Santiago Viñuelas A-
lonso, que reside en esta capital, ignoránüi'te su do-
micilio, te presentará en este Gobierno de tres á cua-
tro de la tarde, en día hábil, con su cédula personal 
y acompañado de dos personas de responsabilidad, 
provistas de las suyas respectivas, con objeto de ha-
cerle entrega de un documente que le interesa. 
Habana, 22 de Mayo de 1895.-06 O. de 8. E. El 
Comandanta Secretario, Mariano Marti. 4 24 
tatendeneta GeHoral de ílacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negociado de Rentas Estancadas y Lotería,. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 24 del corriente mes de Mayo, á las 
dos de la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Kxcmo. Sr. lutender te Qr. l , de Hacienda so hará 
por la Junta de los Sorteos el examen de las 15.000 
bolis de los númeroo y de las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinaria número 1,508 
Eljsábado 25 á las siete en punto do su ma-
ñana, te introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procediéndosa seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta-
dos desde el de la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los señores suscrip-
tores á recoger los billetes que tengan suscriptos 
correspondientes al sorteo ordinario número 1,508; 
en la inteligencia de que pasado dicho término, so 
dispondrá de ellos. 
Lo que f e avisa al públiso para general conoci-
ruionto. 
Habana, 14 da Mayo de 1895. — E l Jefe del 
Negociado IH Rentas Estancada» / Lotería, Manuel 
María Anillo.—Vt? BnV—El Sub-Intendenta, 
Ví tente Tarrea. 
DECRETARIA D E L EXMO. AYUNTAMIENTO. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
púbiiea subasta el suministro de efecto» de lencería 
que necesiten las Dapendei.'cias Municipales durante 
ol año económico de J895 á 96; el Excmo. Sr. Alcal-
de Municipal te ha servido señalar para dicho acto 
el día 22 del entrante mes de Junio á las dos de la 
tar.le en la Sala Capitular, bajo su presidencia y con 
estricta sujección al pliego de condiciones que se pu^ 
hlíoará en el Boletín Oficial de la provincia. 
Lo que se hace público per este medio para gei e-
ral conocimiento. 
Habana, Mayo 18 de 1895.—El Secretario, Agustín 
Guaxardo. 4 22 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntaciiont» sacará 
pública subasta «1 arrendamiento d«l detecho d» in-
troducción de tareas do cigarros en la Real Cárcel 
para su elaboración por los nretos de la misma en el 
ai\o económico de 1893 á 96; el Exceletitísimo Se 
ñor Alcalde Municipal se ha servirto señalar para la 
celebración üe dicho acto el día 20 del entrante mes 
de Junio á las dos de la tarde bi jo su presidencia y 
con oaricta stijoccióu al plicgj de condiciones que 
se publicará en el B iletín Oficial da la provincia. 
Lo qne se baos público por ofeta medio pora gene-
ral OoUOC mieuio. 
Hal>ana, Meyo 10 de 1805.—El Secretario. Agu»-
tín O-uáxurdo. 8-18 
SECRETARIAi¡J¡Jj gXCMO. AYUNTAMIENTO 
A urdido por el Excuto. Acatamiento sacar á pú-
blica subasta el suministro de ráetenos í los prMaa-
tos euugenadoS y presos enfermos de la Ca>cel iju-
rauto el año económico de 1895 á 96; el Exceientibi-
mo Sr. Alcalde Municipal se ba setvido señalar para 
la celebración de dicho seto el tíí.i 20 del entranto) 
nie« ílu -Tniiio á !as dos la tanto en la Sala Capitular 
bsjo su pifcíidencia y con estricta sujección al pliego 
de fioudicioneu que so publicará en el Boletín Oficia 
de U provincia. 
Lo qne se hace público pof eate medio para gene-
tal i'oi'Oeimiento. 
Habatia, JO de Mayo de 1895. — E l Secretarlo, 
Aguvíír. QifapQrdo- 4-1B 
SECRETARIA DEL ESCMl». A^IWPA^'IBNTO 
Ác'jrdai;o por el Excmo. Aynntai'.i.j'.to sacar á j ,ú-
blioí subasU el derecho de y^hdar comidas y otros e-
feotos de lícito comerc'o fn ul interior de la Cárcrl 
durante el añj eooi ómico rfe 1895 á 96; ol Excelentí-
»iimo Sr. Alcalde Muicipcl se hn servido señalar para 
la oelehraolón ce dicb > .aQtó el día 20 de' ovarante 
mes de JHLÍO á las do<t de !a t^rd" en 1* Sala Capitu-
lar. l):i¡o £u presidencia y cen es riísa sujección al 
plfegj de coaliciones que se publicará en el Boletín 
Oficihl de la provincia. 
IJÜ que se hice púbü-'O por outa medio pa.a gece-
;al conoiciin'rTito 
Habana, jUJ de Mayo de 1895.— El Secretario, 
ÁguKtin Guuxotf̂ o. 4 18 
Alcaidía Munirjpa] <Vs ta llaj^mn 
CEDULAS PERSONALES. 
A fin de qr-o los vaoinos do este Término Munici-
pal que no Inyun adquirí'o la i ¿dula personal co-
rrespondiente al uño de 1894, pucvla-i evilareo las mo-
lestias y les -..i ;••.!••> g'Utos que sou coosiguieutes r.l 
pago por la víi de oprtuiio, se les reenerda quo ter 
migada yn, la ptÓTC!;» enneedija p'-r la Interdeu'-ia 
General -lo Lftciind.i, paru adquirir sin aumonto 
diebas cédulas éstas se ix^enderin con sólo el dn 
cinco po: oianlo sobre su total imp ute hast'i el 20 
'el actual roes de mayo, y desde el eiguíuute díi 21 
ne procederá al cobro ejecutivamente sin exoufii i)) 
pretexto alguno »u;> lesto que no ss eoncedtrá nue-
va prórroga; Incurriendo drtsde («« focha IOJ moroso» 
en el rccirgo que «fñída la [astrnución para el pro. 
cedimieuto i-ontrn los d aderes i la Hnoienij i Pút.li-
oa, y en el del valor de una ó dos cédulas de Igual 
clacfl á la que lugulaientc leí col•̂ ê pouda, tegún la 
íetha en qu« la adquirieron. 
Ilubana, 19 dr Mayo 'e 1895.—El Alcalde \Uni-
ajpti.], Segundo Alvares. 4-7 
m entes centra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 25 de Abril do 1895—El Sub-
Gabernador, José Godoy y Garcí* —Publíqueee: 
E l Alcalde Municipal, Segundó Alvarez. 
I n. 39 8 -2 
ÍÍDXCTO. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA UE CUBA. 
BEOAUDACIÓN DE COKTKIBUCIONES. 
A loa Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
FKUIBB AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 13 de mayo próximo empezará la co-
tí anza do la contribución correspondiente á es-
te término municipal por el concepto, trimestre 
y año oconómico arriba expresados, asi como do los 
recibos de igual ejr.rcic oy los de otros anteriores ó 
adicinnaler, de igual clase que por rectificación de 
cuotas ú otras causan, no se hubiesen puesto al co-
brohasta ahora 
La refarida cobranza tendrá lug^r todos loa días 
hábiles, desdo las 10 de la maf ana hasta las 3 d<? la 
tarde, eo esto Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Junio pióximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos coatra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana, 25 de Abril de 1895. ElSab-Gober-
nador, José Oodoy García.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal, Segundo Alvares. 
X n, 39 8 -2 
O r á m de la Plaza del día 28 de mayo 
oniimoio TĴ HL ST. DÍA 24. 
Jefe de día: E l Coronel del 59 batallón Cazado-
res Voluntarios, E . S. D. Ramón de Herrera. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
ler. capitán. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón Cala-
dores voluntarios. 
Hospit*.! Militar: 59 batallón Cazadores Volunta 
ríos. 
Batería da U Reina; Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
Io de la Plaza, D José de Puga. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma D. Ricardo 
Vázquez. 
Vigilancia: Artillería, 8? cuarto.—Ingeniero», 39 
idom.—Caballería de Pizarro, 49 Idem. 
Kl Comandante Hurcmnlo Mavor. Juan FuenU*. 
MIALES, 
Don Saturnino Montojo y Montrjo, teniente de na-
vio de la Armada y Fiscal instructor de la suma-
ria que se instruye al marinero de segunda clase 
del Depósito del Arsenal de la Habana Blas Ló-
pez de Mesa, por el delito de segunda deser-
ción.' 
Usando de las facultades que para estos casos me 
conceden las ordenanzas, por el presente cito, llamo 
y emplaza á dicho marinero, por este mi tercer edic-
to para que en el 'érmino de diez días se presente 
á dar sus desc.igos bvjo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde sino coaipareoe en el expresado 
plazo, 
A) propio tiempo ruego y encargo á la» autoridades 
civiUa y militares ofíeiieu lo opoxtjz'jo para la bcsc.i 
y captara del citado mr>;ÍTiero y si fuese habido lo 10-
mitrsn preso á esta Fkealía ó á cualquiera Autoridad 
de Marina. 
Arsenal de la Habana; 16 de Mayo de 1895.—El 
Fiscal intructor, Saturnino Montojo. 4 21 
VAPORES COSTEROS, 
SE ESPERAN 
Mayo 23 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 26 Gloria, en Batabanó piooedente de las Ta-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
29 Anticójenes Menéndez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnaa, Trinidad y Cienfuegos. 
Junio 4 Mannelaa: de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Joseñta, en Batabanó: da Santiago da tíabii 
Manzanillo, Santa Cruc Júcaro, Túna$ 
Trinidad y Cienfuagoa. 
SALDRAN. 
Mayo 23 Juila, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Cuba. 
. . 25 San Juan para Nuevitas, Gibara, Sagna de 
Tánamo. Baracoa, Gnautánamo y Santia-
go de Caba-
26 Joseñta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 29 Gloria: de Batabanó, para las Túnaa, co-
escalan en Cienfuegos y Trinidad. 
Junio 2 Antinójenes Menéndez, de Batab&aó para 
Cianfuogct, Trinidad, Túntis, Moaio, 
iasitt Cruy, M o, ai anillo y 8gc. d^Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Cubay escalas. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis da 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando loa lu-
nes.—Sadespacha 4 bordo.—Viuda de Zuluets. 
ADELA: do la Hfcbana, p-ira Sagua y Caibarién 
todos loa miércolea á las aeia de la tarde, y llegará á 
este puerto loe sábados. 
COSME DE HERRERA: do la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todoa loa sábados á las sois da le tarda, 
y llegará á esta puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, loa sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimaa, Arroyo», La 
Fe y Guadiana. So despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fo, 
retornando lou miércoles. 
GDANTGUAKICO: de la Habana, para Arroyes, La 
Po y Guadiana, lo» días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana 




ANTONIO L O P E Z Y COMP. 
E L VAPOR-CORREO 
FÜEBTO D E LA HABANA. 
ENTRADAS, 
Día 22: 
Filadelfia, en 4 día», vap, ing. Henley, trip. 25, 
trip. 1446, con carga á Peraza, Dirnba y Com-
pañía. 
Puerto Rico y escalas, en 11 días vap. esp. Mé-
xico, cap. Marroy, trip. 69, ton. 1366, con carga 
á M. Calvo y Cp. ' 
Día ?3: 
—-Nueva Orlean». en 2 días, vap. esp. Catalina, 
cap. Diez, trip. 59, ton. 3491, con carga de trán-
sito á Loychate, Saenz y Cp. 
Cádiz y escala», en 14 días, vap. esp. León X I I I 
cap. Galiana, trip. 130, ton. 2959, con carga á M. 
Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 23 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 
Vaca. 
-Coruña y escalas, vap. a»p. Catalina, cap. Diar. 
Comandancia IWi'itar ilo Marina y Capitanía del 
Pnertc de ia Hahaca —Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante de la Cómapdancia y Capitaní i del 
Puerto, Fis al de la nisma. 
Habiendo f<lle ;¡do rp;.1 entina mente en la tarde del 
díá 12 !el «ctaal <>1 pattóa d«l vivero Anita, Antonio 
Aballa y Fer «án iez Dututal de la Coruña, do 44 a-
úos de edad,' soltero, rairi-ioro, hijo de Antonio y A -
gustina y V JOIUO da Cagilllauca: y existiendo eu ts-
tu Fisc lía lis pertenencias que d^á á su falleci-
miento, se haco saber por asta medio y término de 
treinta días, para qua lo» xamiliaros quo tengan dere-
cho á dieb-js pertenencias se presenten en esta Fis-
calía á deducirlo, transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo sa procederá á lo que baja lugar. 
H>.l.ana, Abril 25 de 1895.—El Fiscal, Enrique 
tWreg. 3-27 
Cociaiulnncia Militar lie Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana,—Piecülia de Causas.— 
Don Enrique Prexea v Ferrán, Teniente de Na-
VfO, Ayudante do la Comandancia y Capitanía 
oel Puerto Fiscal de la loisma. 
Por el preaerte y término de treinta ¿Jas cito, lla-
mo y emplnzo para que comparezcan en esta FiscaVja 
á Bautista Toro, tripulante que fué del bergantín Fe-
derioo á fin de ser oido en sumaria que instruyo por 
h:tber desertado do la corbeta Ccnetancia en la inte-
ligencia quo ai no lo efeolúa, se le í.egnirán los per-
juicios consiguientes. 
Habana, 2G do Abril de 1895.—El Fiscal..Enrique 
Frexei:. 3 2t 
BANCO ESPAÑOL UKLA 1SL/. ^jSCp,g4 
Negociado de Ayuntami'-Pto. 
Plinnas de Agua,. 
Se hace i-aber á los contribnyeiites por san-
cepto du pluiaas (lo «gua, que vencido t! [illzo 
•IU» se les concedió setú i anuncio públiiadt) con 
fech'» veinte y (cho ds M rzo para el pagi> de l'.>s 
reiMlKm <ud primer trimcs.re del corriente i ttfi. atí 
como de loa quo so hallen pendientes de este año v 
de los nteriores, con smg'o á la Instrucción de 15 
de Mayo do 1885 modiíloadn por la Pcsl O;don de 8 
de Agctto de 1893. se renñte á cada > «u iribnyenle, 
6«jr (!,->i du.'tu de lus inquilinos d« Ls CHKU, ¡Ü papo 
leta de ayiso. á í p de que concurra á pagar eus adeu 
dí a á las Cnj*a del íDstablfc.imier:! , calle do Aga'ar 
numero» 81 y 83 de diez de |a nriSana á t os de la 
t i r le , <u c1 léimino do tría días hábiles, que yonce-
ráu t i día 16 del corriente mo de la ficha d i pre-
s. utu s.iii u>, advirtiendo q je dasdw el venti ¡:u"iU> 
del ex r̂e.-ado phzo, quedan IitC'.nos loe ^ue no h» 
jan pi caiio, tu el rectipro de cit co y r f\(r¡\i, sobro 
el totul h'T.otte del ice bo, según lo riicpues'í! cu el 
«"ícuiij 16 de la citada Instrucción de 15 de Mujo de 
1858, 
Hkbars. lldeMay^. de 1895 —El Sub G»beriia 
dor, Joi-é Ramón de llaro.—Publíquce: El Alcalde 
Municipal, Segundo Alvartz. 4-14 
E D I C T O . 
HANOO KSPANOll BE LA íé\Ji OE CUBA. 
ttECAUDACTOK DE COtmtlBL'OIONEc!. 
A loa Cotttrihxtyentts del Término Aiuniaipal de la 
Habana. 
PRIMKR AVISO DK COBRANZA DKL 
Cuarto trimestre do 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial, 
(¿a l¡oc?,jidacióa de Contribuciones hace sabat: 
Qi-.e el día o del pióximo me« de mayo empezará la 
cobr.iiiza de U cntrU-uciín coi-res^otidiente á este 
Término MiuiiiMpal. por el concepto, trirpestro 
y año económico arriba exprerades, r.sí cou-o t¡e 
lo» recibos dé trlmesirei* v Huóij briterírtrá» ó adiólo-; 
nales, de igual cltme, qne por rectificación dt tuo-
t'is ú otras cau.-aa, no so hubiesen pueeto al colro 
ha«t« ahora. 
L i referida cobra'ira tendrá li!¡{ar todos loi dí̂  s 
hábiles, (l?í,tia las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en ivst'e I- ataúlvcimjrcto, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. y terminará el dia 6 de Junio si-
guiente. 
Lo qne se anuncia en cump imicnto de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones videntes 
En la Habana, 25 de Abril de 1895.—El Sub-
Gobarnador, José Godoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
I n 39 8 30 
E D I C T O . 
BANCO üglPAKOL DE LA TSI.A DE CUBA. 
Recaudación ds Contrirucionea. 
A los Ccntribuysntes del Término Municipiu do la 
PRIMER AVISO DE COBRAKZA 
del 39 y 4? trimestre de 1894 á 1895 por contribución 
de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 6 ¿el próximo msa de Miyo empezará 
la cobranza «IB la contribución correspondiente á es-
to Término Municipal, ñor el concepto, trimestres y 
año económico arriba espiosóos, afí como de los re-
cibos de igual año, y los de tfimestres, semestres y 
a?.0B antsriore» 6 sdiciuns.le;, de igaal clase qjie por 
rectificación de cifotas ú • tras caitaas, no no nuble 
sen pue»to al cobro hv'ta ahpra. 
La referida cobta-iza ten-irá logar todoa lof días 
hábiles, deeda lae diez de 1* mrñana haata los treo 
de la tsrdo. en est» Establecimiento, calle de Aguiar 
números 81 y 83, y terminará el 5 de Junio siguiente. 
Lo que ee anuncia en cumplimiento de lo preveni -
do en el artículo H de 1» ínatxuoción de procedí- 5 
Don .Juan Labrador Stinchez, capitán de Artillería 
déla ^rmáda y Fisoal instructor de la anaiiria 
que se int'lruye al .'nari'jero do segunda claao del 
í )epóe : to del Arsenal Claro Viam'bndpde lccHg-
nito por t̂ l delito de priflisra deserción. 
Usando do la luri.'id coioti que me c.acoden, laa or-
dennuzas, ¡KHT el praacnte edicto, cito. Hamo y eTn-
piazo al rtfori.lo marinero, cuyas Bfñíis paiticularea 
s-n: p*lo puso, ojos pardos, narií regular, estatura 
regular, pî ra oue en término de veinta días, á con-
tar aeíd." la publi<;ución de este 2'.' edicto, sepresento 
en esta Fiacnlía. sita en el Arsenal ó á las Autorida-
des militares ó civiles á dar sus descargos, bajo aper-
c'binrento da ner declarado rebelde sioo compareco 
eq el expresado plazo. A l propio tiempo nug i y en-
cargo á las autoridades oivile i y militares ordenen lo 
oportuno para la busca y c-ptnra del citaclo marine-
ro y si fae o habido lo remitmn nroao á esta Fiscalía 
6 á cui*:quier. autoridad da Marina. 
Arsenal do la Habana 13 do Mayo de +393 —ifuau 
labrador; '4 jS 
Comandancia Militar de Marina y '.'spitatiía del 
Puert o de la Habana.—Fiscalía da Causas.—Don 
Enrqi.e Freces y Ferr'^i, Teniente de cavío, 
Ayudante do la Corm'-jidr.riQia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de \-, misma. 
Por el preu nte y término de trtiuta dlí:s. cito, llamó 
y emplazo para que comparezca en esta P sca ía en 
día y hora hábil de deapncho, las peraonas qne ten-
gan en su pailor cantidades pertenecientes al indivi-
duo Antonio Pugalavioh y Surd, uatural do Auslria; 
du 56 años y vecino que fué de la calle de S. Pedro n. 
14, un concei.tj qae transcurrido dicho plazo sin ve-
nfiiualo, uo procederá á lo oue haya lugar. 
Habana, 6 de Mayo da"l895.—El Fiscal, JSn-
riquit Ft',ir.ri. 3 8 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de Cai.-sa*.— 
Don Enrique Frexes y Ferran, Teniente de Na 
vio, Ayud'üito dis la Comandancia y O^pftkffa 
del Puerto, Fiscal de la mismn. 
P^r el p)e;-ent& y térraino de qainoe .̂ íae cito, lla-
mo y emplaz > j.^ra que compun zea en esta Fiscalía, 
en dí i y )iora UábUdo drgpacño 1-s indiriduo» I>o, 
mingo j ^ m ^ , vi ta) Koscuog y 4"£e' ^odrigaé?. 
los "oa prisíeroa tHpuliiuta» del yapp(i|jfjyirro in Íí5 
de Febíero dtlSOS y el último prnilero', co " el fin di) 
notiftcarleí ut» reaulij,?ión del Excmo. ó í tmo, Se-
ñor Gomaudutító Gen* r<l rel Apc talero, tu la in-
tel'giasia qua trunseafrido dicho plazo sin verificarlo 
te procederá & lo qae cerresponda. 
Habajia 8 de Mayo da 1895.—El Fiscal, Knrxqxie 
Frtxcs. 3-30 
Donjuán Labrado- y Sánchez, Capitán da Ailil'ería 
de la Armada y PÍSCLI instructor d» la curaaria 
quo se instruye r^ntra el marinero de utgunda 
clase Prjincisco M. González Sotana, por el 
delito de ptimera deserción. 
C^aido du U jarla Ilición ouo m > concodea 1*8 or-
denuc îB. por oí prcbeiite OJÍCÍJ. cUo, ü.mo y em 
plízo Vi tttjrido mi;rii.8ro, cuyas o-.D.iá i:a. tícularts 
so : pelo ntgro; ojos' cistaños; bárb'a poblada; eS-
tatura a! a; color Manco; r.ariz regula): para'que 
en término d» ireinta dija, á coi tar desdd la pqb'i. 
cación de e^e i*dict. > 'se pr8d«ntí> en e t* fpca f'., (}ti 
e: ol 4'sí'.':al ó á !áj autorjdide» militares i} aiVllt-a á 
dar sua dt (.cirg «j bajo apercibimiento ser ''edora 
rado rebalde »>!ng co'nparece en el e^preaadü pla?o, 
Al propio tiempo ruego y encargo álas aato ida'ici 
civiles y mditares ordenen lo opoituno pura la bueca 
y captura deleitado maritíaro y f>i fa«re hai'i^'J lo re-
mitan proeo á é«tS Fiscalía ó ¿ cualquier;'. Autoridad 
da Kariu». 
Arsenal do la Habana 10 de mayo do 1855.—El 
Wiwjii, Juan Labrador. 3-14 
M o v i s a i o a t o do pasajes'Oia. 
ENTRARON, 
De BAROKLONAy escalas en el vapor correo 
esp. "León X I I I " , 
Sr.-s Don Dionisio Alvarez y faTiilia—José Gar-
cí.i—Federico Araoz—Pablo Gil Garcj»—Juan Por-
teü-BATtolomé Toledo- Cristóbal Raurell—Hermene-
gildo Lezcano—Isidro Kodriguez y familia—Ricardo 
Rodríguez y familia—Ricardo Kodrignez—José Rc-
drígeez—Ruperto Serrano—Antonio F. Vi ga—Teo-
doro Rodrigtez—Ricardo Alvarez—Pedro Haro— 
Antonio Menéndtz—Joaé Calle—José Aruan—Frau-
ciaco Lantiza—Joé Bonet—Francisco Alonso y fa-
milia—Juan Gandillo—Bínito Villanora-Juan "Mar-
tin—Justo Rijaa—Constantino Gatiérroz—Eduardo 
González—Luis Martíaeü—Pe-iro Muñoz Sepúlveda 
y 2 hijoí'—Jacinto Serrano-Matías Cueva!—Joaé J. 
Guerrero—Manuel Sánchez—Juan Núácz— Sergio 
perrán yíumilia—Ifaría Rubio-—Gregorio Ott'z— 
Roaa Gel] í—Dolorea Carrillo y íumiiia Alfredo W i -
wler—Antonio Gujel-Ademáa 6 da tránsito y 28 aol-
dadoa. 
Da PUERTO RICO y cabalas en ol yaper correo 
esp. "México," 
Srei:. Don Nirclao Vilaró é hijo—Ju*n Rodríguez 
—José B.;'incourt—Simón Diunois—Jaaa López— 
Pranoisco Ibáñez—A. Zaricaldaz y señora—Enri-
que Rodríguez y Beñora—J«vior del Rio—B. Rodrí-
guez, señora é liijo—Adimáa 2 de tránsito. 
SALIERON. 
Para PUERTO RICO y eacalísa en el vapor espa-
ñol "J ulia.íí 1 
Sres. Don Liaardo Vila—Ramón Valdéa—Carmen 
Paradela—Jorgs Atroa—Pedro Rivera—José R. J i -
ménuz. 
Para Santander y escalas, en el vap, eipañol "Ca-
tivl'.r-,'' 
Srsa. D. Pablo Bamaña Ildefonso Garc ía -
Manuel Barbón-Joaqain Tglesiia—Joaé Aiare-t— 
Fernai do Ccdríguez—Rafael Rodríguez Sra. y 3 bi-
joj—Carlos O. Santa Cruz—Joaá A. Real—Ramón 
Hoyos—Julo Gut'érrez—Manuel Portilla—Angel 
Portilla—J»«e Amengual—Manuel R, del Oampo— 
José A, O Menendcz—Manuel González—Pranciaco 
Qambca—Mateo Arich gi—Vidal E. Coren—Fer-
uandina A. Rodríguez—huis Villasuao—Vicenta Co-
nadcpuaB—Concepción Piguerss—Manuel V. A!,va-
rez—Joíé Cueto—li.ifiel Esc-dm—Agapito Garc ía -
Peur. G^lan—Andrés Lopoz—Manuel Aldoa—Mar-
celino Lambao-Pedoiico Martínez—Jorusa Ábelcií-
do—Manuel Ardan—Anselmo Perica—J>,Í.-ÓO Prn-
rredona y 6 üe f imilla—Cándido Tuca—Antonio Pu-
rragut—Tuan Farragut-Constantino Cirio—Pran-
cuco BaDc»—Antonio López—Antonio Ci ntro-Joa-
quín G.i'izákz—Serafiu Pérez—(.'arol¡.¡j J. Maimón 
é h j )—Esteoan Cftsaña é hija—Pedro ^ lonsó-Ra-
mona R, Pdilede— Secunciíio González 3 hijo» y 
criada—Antonio Paig—José M. iíillar—Aauiición 
Domirgaez—Maríi Maestan-Rumon Zabalata-Ao-
gel Bft[uivel--Hd<f3ijBo Pí.rifc—Jofó Bilbao—José 
Armita—Carlea Orllz—Pederioo Solana—Eulogio A-
l<inr.o—Ffitebnu Castillo—Ltiin Vilano—Prudeacio 
Viñ)'.-Ant; ni,- Boan—José Harmida—Ramón Cor-
de—Fran.iis JO Monteagudo-Juou 8. Sánchez—Car-
los Alsina—Dsirián R.:oa—Botiilo Gjmez—Maruel 
B-l!ino—Alfjo Cariño—Manuel V^r^u-Lorenxo 
S.u g-adov—M ví .ianc León Sra, é Irjo—Ceforino Ba 
rros-LI;ÍB» Pigneroa—P^blo Capotillo—^aan A. 
Rivera—Fr^ncsno Alvadoi—José M<»nén'lez—Pedro 
A'iriau—Jo,-é García—Cipriano Suát-oz—Juan B i -
mudo—José A. /Japica—Manuel Diaz—Jotó B. Mon-
tero y fimilia—Feiipe Rubio—Pranciaco Lanidorva 
—Bdrnardo Rubio—Juan Espina—Joaé Abrugaray— 
Jostfi Otero y 1 fiiña—Manuel Puentes—Pedro Ri-
carey—Casimiro Sánchaz—Anido Perr.ándeJ—Jo.i-
quin Gil—Pederioe Castillo-José Pérez—Ramón 
l ' r tz-Arut t ín Rama—Amalia Colindaré lija— 







el 30 de Mayo á las 10 ds la mañana llevando la 
oorrespendencia pública y do oficio. 
Admite pasajera» para dicho» puertos. 
Carga para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz. Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto Rico. Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los pasaporto» se entregarán al recibir lou billete» 
depasajo. 
Las pólizas de carga sa firmarán por los conaigm-
tailos ante» do correrla», sin cuyo requisito Darán nu-
la», 
Kecübe carga á bordo hasta el día 38 
Do más pormenores impondrán sus conaignatarlo» 
M Calvo y Cp., Oficio» 28. 312-1E 
J i l -yapa?.-corr«t* 
SANTO DOMINGO 






el 5 do Junio á las 4 da la tarde llevando la corres -
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tab acó 
para dichos puertos. 
Las póliza» de carga »a firmarán por los coníigna-
tsrios antes da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
S I r a p o r - o o r T o ® 
CIUDAD CONDAL 
cap i tán C a s t e l l á . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Mayo á 
las dos da la tarde llevando la correspondencia pú-
blica y de cgaio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa paaaportes sa entregarán al rocibir les billete» 
da pa»^je. 
La» pólizas de carga se firmarán por loa oon»igna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
Da más pormenores impondrán sua consignatario» 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S P S E R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DK LA EMPRESA EN L A TARDE DEL 30 DE ABRIL DE 1895. 
ACTIVO. 
OAJA: 
Banco del Comercio 
L . Ruiz y C? 
Contaduría, Cta. general-
Administración del Camino 
Construcción y servicio de 
la linea , 




Real Hacienda: cuanta cré-
ditos firmes..... 






Factura» del extranjero... 
Cuenta en suapenao 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 
Gaatoa de Explotación.— 
Dirección 
Gastos id,—Administración 


































Real Hacienda: ementa im 
puestos del 10 y 3 pg .., 
Dicha. Subsidio Industrial 
Komuneraciún de la Ge-
rencia 










Saneamiento del Activo 
Cenao 
Accionistas da Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
Cta. Real Hacia nda de! 
Activo 
Resultas á liquidar 
PRODUCTOS GENERALES. 
En lo que va de a ñ o . . . . . . 
GANANCIAS T PÉRDIDAS. 



















S. E . ú O.—Habana, 22 de Mayo de 1895.-
Prosidonte, Ramón de Herrera. o 880 
$2,966.265 65 
•El Contador, Antonio M, de Porras.—Yto. Bno, £1 
4 23 
aa. cosnbltu&eidn con lo» v ia je» & 
Buarspa,, •XTos-acrus y Oea'iro 
A m é r i c a , 
So h a r á » tsz-®» measmalos, salicmd© 
los -raporoa des SCSÍJ pvcsxio ios diau 
10, SO y 30 , y del <le N e i y . T o r k los* 
dice I O , SO y 3 0 de sada moa. 
EL VAPOR CORREO 
^ Yaporeg-correos Alemastos 
de la Compañía 
L m e a d s l a s A s t i l l a s 
DSSDB LA M B M á . 
Para el HAVRE Y HAMBÜRGO con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, aaldrá SOBRE E L 6 D E JONIO de 1895 
el vapor corrao alemán, de porte da 2208 tonelada» 
oapitan Schrottor. 
Admite caiga para los citados puartos j t&mtliu 
trasbordos oon oonoclmíonto» diraotos para engran 
nimero de puertos da E U R O P A , A M E R I C A OSL 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatario. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á OCRTeniencia da la empreca. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos da pri-
mera cámara para üi. T&omas, Haytí, Harro y K a n -
burgo, á precios arreglados, sobre los qno impondrán 
Ion consignatarios. 
L a carga se recibe ?or el rauello de Catislleríi,. 
La eorreinondenoi» Boto M r<D«lbe en In Admiró-
SOCIEDAD DE DESTRUCCION Y RECREO» 
San Lázaro, Marina 64. 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
Esta Sección debidamente autorizada por la Direc-
tiva, ha acordado ofrecer á sus asociados al baile de-
nominado de las "Flores", la'nooho del 25 del actual, 
con la primera orquesta del reputado profesor Carlos 
Díaz. 
Para al acceso al salón es indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha. 
Se admiten inscripciones de socios cea arreglo al 
Rearlamento. 
Habana, mayo 23 de 1895.—El Sacretario ganeraL 
Tomás Meaéndcz. 6151 la-23 2d-24 
GIBOS DE LETMS. 
a m o B B Í L ^ T H A S . 
Lamparilla, 22, altos, 
SI 2-2 Ab C 557 
Los vapores do esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos da la costa Norte y Sur da la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suiloionta para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para loa 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo aa el Havre ó Hainburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calla de San Ignaoic n. 54, Apartado de Corrao 729, 
MARTIN, F A L K y CP. 
C 855 156-16 My 
capitán, Casquero 
Suldrá para WW York el 30 do Mayo á las cuatro 
da la tarde. 
Admito o/ifga y pdsajeroa, i los quo so ofrece ti 
buen trato qae ésta autlg-aa Compañía tior.o aorolli-
ÍRdo en sus diferentes linca?. 
También recibe eirga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bronien, Amstordan, "liotterdan, Atuboras y demás 
puertos do 'íavopsi eou oonocimiaato dlreoto. 
La enrga aa rooiba haeta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo aa rodba en la AdminU-
tración do Correo». 
NOTA.—Esta CompaRía tione tbiartc. una póllua 
BOTafite. asi paru esta llaaa cumo par« todas !«« á*-
máo, bajo lu oud pueden aisgai-arso to'^rr 1. » 6¡f«ct.-s» 
qua •ecm^awj'í'W «ni i m i . i v w 
Da más povn!,cncrcs imr.onaran sus consignatario» 
H. Calvo y (Jó Oficios 23. 
138 
MES mi 
esquina á A m a r g u r a 
H A O E Í f P A G O S P O E E L Ü A B L B 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o y g i ran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, NUJ va Orlaans, Varacrnx, Méji-
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, París, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre. Lilla. Nante», Saint 
Quintín, Dieppe, Toulonsa, Veaecia, Fiorenoia, Pa-
lormo, Tnría, Mesina, &, así como sobra todas las 
capitales y poblaciones da 
E S P A Ñ A E 1 S X . A S C A N A R I A S 
O 208 F 
impresa de Vapores hpaüola. 
Correos de bíñ Autilias 
Y 
BOBEINOü D E H E E E E i ü . , 
EL VAPOR CORREO 
E L VAPOÍl 
GIRO DE LETRAS 
E N T R E 
C 40 
O B I S P O "ST O B R A P I A 
1561 R 
c a p i t á n D. A n d r é s Marroig. 
Saldrá para Nuevitsa, Gibara, Suntiaeo de Cuba 
Ponce. Mayagiloi y Puerto-Rico, el 31 da Mayo 
& laa 4 le la tarda, para cuyos puerto» tsimite carca 
y pasajeros. 
Recibo carga para Poac8,Msyftgüoi y Puerto Rico 
aaata el 80 inclusive, 
NOTA.—Eut» Comj.afiífc ticns abierta nna pólisa 
flotante, «af n^m eatn, lina» "c-mo pc.ra todas las úo-
mia.bajo la e u l puedes asegúrfttsia todos I<>r fiíeotos 
quo so embarfioau au sus rsioroí!, 
M. Calvo y Comp. I 36 312-1 E 
I D A 
SALIDA. 
De la Habata el día úl -
tima de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagüez 9 
LLEGADA 
A Nuevi'as el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagütz 
. . Puerto Rico 
SALIDA. 
De Puerto Rico el. 
. . Mayagüez 
. . Poico 
. . Puerto Príncipe. 
R E T O R N O 
Capltáli Jj. FEBKANDO rJEREDA 
SaldU de esta puerto ol dia 25 do Mayo á laa 5 de 





ifusfii-Ks: Sres. X>. Vícoatt üadri2C«i! y Ottt 
8ib«ri: Sr. D. UEnnuoldaSilvc. 
Mayari: Sr, D. Joaé de loa Rioa. 
Ilafkcoa: ¡Sraí. ¡¿ío.ió» y (ra, 
í^mntánuiiio: Sr. D. Joaé do los Rio». 
Cdfciti Srea, Gttlegu, lilsaa y 





^itisír.j de Cuba. 20 I 
Gibnrf, . 
F CflIPAi 
VrA •/OUim D E T R A V E S Í A . 
SE ESPERAN 
ííayc 23 Qr^cia: Livsn,o>l y tsealaa. 
., 23 Obi' .^f T.<wjw4i y hm-iU» 
„ 23 M. M. riiiülos: Barcelona y escala». 
. . 23 !«»v.-c. !'••. - '>.•'.»!*», 
24 Arauaas: Nueva Orleaua. 
.. 24 • w • «fctóJiM, 
... 25 Fuarto-Iiico: Barcelona v éaosUs, 
25 >....; s.d üttuéfkli llueva Ííi>í4. 
. . 25 BlascotteTir1 pa j Os,/-.,. -
36 Vieilanoi»: N-r^vu-yurlt 
27 .Mfouao I I I : yaracru? y escalas. 
,« 29 Pm-truin: «;cióf, .- w«s,;o«. 
. . 29 Yumurí: Nueva-York. 
30 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 31 dónooii: VafXitií» y WiOdkU». 
Juuio 2 Orííttíaí t'Ti-»-- tóik, 
. . 3 41fonso X I I I : Santander. 
4 Manuela: í—.ni - feieo v escala», 
4 Habana: NueTa-York. 
4 Madrileño: Liverpool y escalas. 
0 Alava: Liverpool y escalas. 
7 ?l»;.,uraí,«»a. v t,-s,orur j lasala!. 
8 Martín Saenz: Barcelona y eacalaa. 
12 Pedro: Liverpool y «scalaa. 
SALDRAN 
Mayo 23 Catalina: Corupa y eaaatas* 
2S Julia: Puerto IJico > escalas. 
„ 25 Aranaae: Nueva-Orleana y eacalaa. 
. . 25 Yuóitfot. Nueva-STOTÍI. 
. . 25 Maacote: Tampa y Cs.yo-Huaso, 
. . 26 Ci7.dtd Condal: Vew.m* 7 eacalas. 
. . 29 - T j f' Vn-p.-ruz s v-f J.iii»»: 
80 Alfonao X I I : Pto. Rico, y escalas. 
.„ 30 P-inamA; M-wa-yjrt.. 
30 Vigilancia: Nueva-Vorfe 
. . 31 Mayioo: Puerio-Kieo y ea-?1»,!*». 
Jacio 1 Séneca: 'íueva Vori. 
§ Migue' Oallfiri; Viga ;. a- ̂ .lv; 
3 Sj.ntd Domingo: Vigo y «.So.iai, 
6 Habana: Üolón 7 eaüit.a* 
„ 6 Oritaba: Nueva-Yoríi, 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y eacalai, 
„ Miguel Jover; poruña y escalas. 
-jonleic Ttjijular -ta r » ^ r w a^vy^o» anetícaa 
ri! loe pueríoe »»^vi«.nte))j 




•̂ tzo. de üubs<. 








•.I».Í. tod»* Iní :'.ÍJÍ<;-«'>UÍ * 1*3 tr.-:i 4° íft '••¡.lis, y •OÍ:» 
Í Sí.bcpú T pubytii* d») Hmtae. bO'lw >«» eib*tfo^ t 
"a unÍ'. 'a ti.ráo. 
ñ;'ÁjiÍBf da la líabao» pw» Nteva-Sar*. iMjuaTos 
ysíbadei, í t»» Mt* en jasV? 1» Vwd», oemo «l-
«ae: 
OMINABA Mayo 22 
STVCATAN . . , . 25 
7lGÍLAtíClA 30 
víKWKCA Junio l " 
.Vík.'SAKA .. .... 6 
•íEGÜBANCA ¿ , . . . a . . . 8 
ircminy — „ m 
DIl ' I OF WASHINGTON „ • . 21 
F ü r A T A F . . . 22 
ftCNlfOA „ 27 
WÍWTfi.ANCÍA 29 
ÍTCO^ttVSCA . . . „ , . . JnMo 4 
O K I Z - B A ti 
t.-xt;.-vi'w^A ,.„- 11 
fCSSUSfl 13 
«3.'tó«f'le'ft ftabaná »ara puorto» da Mifxirx- t 
l.«« t«la tfctd». ¿e&o «¡«Mi 
ái3GÜ.5.AHCA,.... Mayo 23 
Y L M i r s í : . . . . , . , . " , , . . . . 2» 
OaiíSABA J u n i o 2 
YUCATAN 5 
mTY QF WASKíJ7 i3TOF„. . . . . 9 
VIGILANCIA. . - , 12 
tiíjvü; '/i'., .¿¿i.'.-.í ..v . 16 
QRIZABÁ . . . . . . . . á r t ií 19 
SEGUÍIAN2A. „ ,13 
YÜMÜEÍ v. 
SAKATOGA 80 
Salidas de Cioufuego» para New York vía San-ia-
fre do Cuba 7 Nr.iaau los miórcohs de cada dos Be-
manas como sigue: 
N I A G A R A . . . Mayo 7 
SANTIAGO . . 21 
PiSAJS8,—-8i»t02 ho.-moscí vaporea y tan bién 
conooido» pur la ra,pideit, seguridad f ro/rularidftd án 
sus viajes, teniendo oomodidadec evoelantan para 
píviajareí en sui eapaciosaa oáia^ra* 
CoiBj(iHSPOiiDi-HOíA ,--l<r, corrM)>oDd«n«ia es ad-
mitirá ¿niñamente en la Adminietrauién Coner&l do 
Corraos. 
CABGA.—La carga te rpylbe -ÍV. al muellé de Oa-
bflÚeríB ha t̂ft 1^ Tfcf>r& fiel ¿JIJ é,p i* selldo, y w 
sJcvüü o^'gá pftffi feijlataríft, H*mbuígo, Bretaec. 
imsterdiá, Tlotlírdam, Havre, Ambares, Buenos 
Airta, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con eono-
rlsnientoa diractoc. 
í tatBp' .-rS) ftétfl da la anngu p&ra puertos do 
H¿ziCe>i 5«rá pagado pov «¡4ala.ni«d<> en monada aaio-
tif.«na <5 itt sqiL<T!!3.'íüia. 
Patu mác jsrao&om díríglne los ageatü*. Bíl-
ijuevi aa 
LLEGADA 
A Mayagüiz el 15 
. . Ponce 16 
. . Puorto-Príncipe . . 19 
-. HantiagD da Cuba. 'Jfí 
. . Gibara 21 
. . iVu evitas 22 
. . Habana 21 
N O T A S 
5n «* Ufcjv ,i& id» féofbíí/S Fcoxo-Elco ÍOK d i a 
8 te ••laófc iH-j», ia o^íg» y phstjero» qMfdtóál ¡-s 
puartoí dal ui&r Caiiba t-jT'.bu « r p r e B a d c s y Pae"'̂  u 
sauduBoa al "oneo (jas- s(>ie de 8K.fo»lona díe. 25 y 
fie Cádiz el 80 
Su >« viaja de W U M , astt«gará al eon^o 'ivie sfcio 
: o i'-iíif lo •i4ií-o a' 15 ln <t«rg» y \<mú&oi tfi» wnfan-
•« priaadent-c de i o» p;wit»os del mwr Cuf.be 7 m a 
P»«í<V-:o. RW.í Cfótit y ;?arcelo-:,-4, 
líi> 1». *r-.vjn do cuarentona, 6 sea dar.do el 1'.' da 
u:;e,yo ai 30 do septiembre, «a admita carga para Cá-
dit, Barosiona, Santander y CoruJin, pero paBtJaroa 
«élo para. l;i« óltimon purt.-je — M. Calvo y Cp. 
Ka >.oia-ji:)EiíiióiL. Í,»2Í io» rsvpftret do Nueva-York 
oun ta VV'X'MÚÍ:: -U) fFtiTittasatü da Paaamfiy vr-po 
n* da la B« ''' !irt* del Paolfi-x, 
El* VA POR CORHÍ 'O 
c&pitáa T^aaasí. 
y sidra al di» 8< da Junio, i ¡u 5 de la bar c-
oau diroiicitít i .0» puortos 440 a oontinuadét' ta 
expresan, adinii-ieudo carga y pesajaroí. 
Heolbtó 
Piclfioo 
Vj« cas»;» i« t̂ ulbe "Si íl 
SALIDAS; 
S: Sftrgá pir» Sjdoa leí pnertee del 
Do ia .Habana el 
8*nti¿god9 Onbc. 
hix Guaira. t 
«. Puorto Csballd... 
. . Sabanlllr,,, 
M CartagaUA. .., 
tbm -









k. i s n l l i i g u A-'.i Cuba, o 
., La Gusira... , . . . . 
X Puario GÜtelIo: -
. . yabanilla- . i 
„ Cartagana. . 
,, '^olín.. . , 
mm Puerto L\vx6r, (Sg-
euli&tlvo). . . . . . . . 
í«ajít.'»5ro ia Cribo,. 
Habana .../i.»»»-
CAPITAN DON ANGBL A^A^Ou\ 
Saldrá de U Habaua todos loa uábadua á las sai» da 
la tarde, tocando en cí iiÉ;;ia !<M| domingos y siguiendo 
ai üiiKmo día p^ra Caibarion llegará a dicbo pueito 
IOB lunas por la mafinna. 
RETORNO. 
Da Caibarién s'iliJrA lus martas á las echo Js la 
ira'iona, hará eaoala en viagua el mi.ímo din, v 
llagará á á la Habana lo» miéroolet por la mañana, 
C O Í O r S I G N A T A K í g i S 
Ka Sagú* la Qrcuds: Sra». Pnesito y Torr& 
En Oiubarida, Broa, SoVpos «o Horcera. 
Se despacha por cr^ wm>\dord« Sobrinos da l í e -
rr*,r:í., "íaií Padso u. 6, 
UOTA,--La carga para Cldachilla paigui 23 cen-
tavos por cabullo sdamá* del flew del vaocr. 
I U 9 r l « 
85 O ' E E I L L l , 8. 
ESQUINA A HESCABSESg* 
fflACSIf FASTOS P O E E l . C A B 1 E , 
F a c i l i t a n cartas do crédito. 
Qirai latr.is aobra Londres, New York, New Or-
laaas, Milán, Tnrtn, Roma, Veneeia, Florencia, N á -
polea, Liaboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre. Nautas, Burdeoa, Marsella, Lil le 
Lyon, México, Veracruz, Sau Juan do Puerto Rico! 
etc., etc, ' 
: E 3 S : P J L : S " . A . 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobra Palma de 
MaUorca, ibiza, Mahón y Santa Cruz do Tenerife. 
T E N E S T A I S L A 
Avih, Manzanillo, Pin&r dei Rio, Gibara, Puerto 
Principe. Nuevitas, etc. 
(-87 156 1-E 
£a9 OOB-áPIA 25, 
Hacen psrgos par el cabla glr&a iatrs,! i oorta y lar-
ga vistp. y dan o;*rtas da crédito sobr-a New Yode, F i -
hdjlfia, New- O-leans, Sm Fivincisco, L-mdres, Pa-
.ris, Madril, Barcelona y darofea (!a¡)iU!es y ciudadea 
importantes do loa Esíad&a Unidos y Europa,así como 
sobre tcd.i? les pueblos do España v aus p r o A i u c i a s . 
^ M ' t58 1 K 
SJ'ANOL VAPOí), 
A . & 8 £ COX,X=ADO "Y C O M P . 
ItíooiEjJA» m ooMiHDrrjk,) 
Capitán D. RICARDO REAL, 
V7Í.0E,1» SEMAÍÍALFIO TJÍ¡ r.A JIABAHA i BAnlA-B.>•;:(• A 
BfO Bí-AKOO, SAN O A Y U I A N O K MAT.AS-AOüÁB 
Y VIOIO-VBBHV. 
Saldré de I» Hábaaa lo» sábados 4 ia» ÜÍM de 
n^che, y lleeeH á San Cayetano lo» UvaYapit peí 
t "'de, j á Malas-Agnat- los ion$f ajaanaoer, 
'{egresará !o3 l.ium $ í}«3 Cayetano Berraco^„ 
Rio Blanco (fiante po.-aoctai'á), aalieadoU-a martes 
por la maflana para Buhía-Hondi., y da oaie últi-
tno porto para la Habana, á las doa ne. Ir. tarde de' 
urninc di»,. 
ftocibe CArga Iva rie; nes y «Abades SÍ el ciuíiUe da 
La.»,, j los Üeies y paaajeros so pagan á bordo. 
Do má» pormenores Impondrán; en LA PA íií/íA 
(Consolación del Norte 1. n gerenta. D. ANTOI.JN 
DIÍL COLLADO, y ai, kHaiiana, los B m t-KR-
«A'TOFZ. á i *\r". t. •? COR?? . mstei v • 
aauxtmumimr.mui i • >i»i  iiniiriii»"i«"¿»¡iTil 
H A C E N v m m m u i s t V A B L M 
y giran í e í ^ s á oorta y Sarga vista 
SOBKH NKW-TOBE, BOSTON, CH1C4GK.X 
SAW ERANCÍSCO, NÜKVA OffiLBASS W&l 
JICO. BAN JUAN DE Pl 'EBTO aiC O. t O N -
Dti.S>i. PARÍS. BrRDHO' l , LYOW B i YO N A 
HAfcréüRaO,1 BESM3N. BERLiíi V1KNA 
AM8TKKDAW, BRUSELA!}. R.O^A W -1 POLsl! 
M I L A N , GENOVA K m KTC. ASÍ - K>» SfS 
BPJÍ, TODAS LAS CAPin-ALXS Y VUKftrJo» 
B S P A J t A IS1BLAÍJ « A N A B J / . I i 
ADÉMAíf. COMPRAN '3f VENDlí.---' " I , : . / > . 
WÍSiOW HKNT'AS EMPAÑOLAS, FIJjÍNCRSAfl 
K [NGLESAS, RONOfl IMS Y-ü-í SSTADOB 
' •JOALQÜJRítA ora A ÍJUAPK !>£ NIDOS V 
MEUCANTILES 
¡sey¡ wmwMp 40 wt-ponda d*i retro»'.. 6 extrari. 
que »úfi>>!i loa t.-uU-.ts de oarga ((uo 00 lleven entam-
pa<l<Ĵ  (;»» toda ülifidad el destino y marcfe» da la* 
¡nercinoias, ni ;juayc<,,a do las raclamaciones que so 
hagan, pór ma) eaTM« • falta 1*0 precinte uv loa nal*-
no» 
M. O -.WP v Ccisp . -rvfl.íioi} nírsíi'-o SJá, 
í ••• S<5 319 1 IC 
Se avisa á os señorea passjjros qno para evitar la 
cuarentena en New Ycrk, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgeas, eu Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo y Comp, 
Q 1034 312-1 Jí 
P L A K T S T S A M 8 H Í P L I N B 
á N e w Y c r k en 7 0 horas 
loa rápidos vapores-ccmos amerioanos 
láSCOTT 1 f O P l T i 
Uno dv estos vaporea saldrá de esto puerto todoa 
loa miórbolea y «ábadoe, á ia una d la tard«», con 
eacala en Cayo-Hue-.'o y T-mpa, dondo se toman los 
trenes, llegando los p aa ajero 11 á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jac-kaonvillle, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de loa Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mej&rea líneas de vapore-3 rúa laieia líe 
Nueva-York. Billotos do iüa y v a^ia fí Ífti'ava-York, 
$90 oro aaeri .aiio, LO5 cóñdu'btorea hablan el caa-
tollaoíí. 
Loa días do sjlida da vapor ao se deapachan pnsa-
por oa después ds Isa once de la mañana. 
Para m á s p o r m w o r e s . diricjirae á SUB consienata-
rioa, LAWTON HERMANOS, Morcaderea n:35. 
J. J. Earnaworth 261, Broadway, Nueva-York 
J. W . Pitzgerald, Superintendente 
Tarnp». C ti. 
llastre Cole^íí), ÚÍÍ Abogados de fa 
D E C A M A T O . 
Con arreglo á lo illspnesto'óu el ariículo 57 d.al 
Reglamento para a inposición, adininis'r n'-í < 0-
braaia tU I» contribn.dó.i in-.luitrial, 5 0,0» virtud de 
m delf g'adidik (i'ue ha recibido á^ól* Adniiniatjación 
Priooipal de Hicleuda, toavooo á loa señores Litra-
dosColngi 1?» gara la elección da Síndicos v Claaifi-
cadores, une tendrá lugar el próximo dia 28 del cc-
rr^ente, á las doíedel di » en los salones del Coleirio 
calU- de Mwcí-derea n. 2, 
Habana. 21 do mayo de 1895.—El Dec^o Síndico 
1?, Dr. .íi-iHn B Hernández Barre''-
C 870 3-22 
Com^aiaín ileí Ferroe.'irril 
on^rifi CíeÉfaegos y Viilaclara. 
SECRETARIA, 
En el diada hoy si h i acordado la diatribución del 
dividendo número 54, de t'es por ciento en oro. á 
loa accionistas qae lo sean eu esta facha, por cuenta 
da laa utilidado» del corrieata año social. Lo qno se 
hace púbiijo para qua deade el día 2^ del actual de 
12 á 2 do la tardi, puadan pasar loa aeñores acoio-
niatas á percibir lo que lea cojraapo^da á la Conta-
duría de la Empresa, oalia da Aguacate 128 Haba-
na, 12 de mayo, dd "i8&5i—El Searetario, Antonio S 
de Bustamaute. C 831 la-14 10d-14 
tíiiu.'id': «Á í-i. MÓfa MÍ-» f ü de har**L% 
y S:xn Pvh u, al lafa í a i ¡t.xra 
El r-art-c 2." del aptaal 5 Isa 12, se ramsts^f por 
dLpoMoióu Ur. Cónsul Gín-r i l de'F-s^ncin el 
mobü'-tlu 7 iv.na do uso de N iúbditr» áo'<(irl.R L«-
<-. ., , iVid iroa Maiie Goug'.iej f a - ' c - i ^ «T: est-.. ehi-
dad. nvatent?» ea un e-íOR;.ant*. eiina, u-tlfoiti-
netú, íiilói.. máquina da oat-et, r-iioy.}» pared <• w o » 
Srt J*0-?; '•• 5 w™*™ bvu («g, ropa j libros, ñ^h.'ua 
22 de M.-i- o ao 189u —C^novéi y Gón-ez 
,.61?* 4 24 
—El r/ísitíj, ^ ^ )aB 12J. «9 remv<tt-áii »>•••• h r t a 
¡ j o u q u ^ v ^ n , St-locenua p-.fe-. MtAnMf » x 
M » ^ a B deflnTol, todos „:•,,-- bnmbro—H h. 
U d * M«V-o dcl8<J0.-^eu;v¿i y Q6mi%. 
4 24 
LA, 
7 Ai '••u\ 
OXPRKSO DE GUTIERREZ D ' i LEON, ES-
jQi'a !a(-i-í.> en 1850 i*mar/arf, •••.«(juitia áOtifi-s 
ta,éf>n.) 577 R.-o-.iw e? d«-.baH-s ^nMíMe» y « í -
ca-u'rs para to-HÜ ISLA, 'a PEFINSCLA y el 
EXTRANJERO, por laa víaa m's r4pidas y t fgu-
ra». Despach ) doadnana y mu-dles. Comi-doues 
módicas. 5954 8 18 
Préstamos sobro Pó'iaas. 
Con (rtrantí». d i Pólizat da Seguros sobre ía vida 
da la'-New York L.fe laaura'ife Company" haoe 
pré.tümoa P. de C.istmverde, ov.la da Ma.-Mderea 
-.. 8. alvas. 5870 8 17 
SPORT CLUB. 
SEO RETARÍA. 
Las matrí «ulss p&ra las carreraa que eS-iciuará eate 
Club el dore.ir.go próximo venidero, quedan oerra-
daa el d o 24 del actual, á las ocho de la noche. Lo 
qua de crdeu del Sr. Presidente se haco público por 
este medio nara conocimiento general. Habana 22 
Puerto f de m*Jro (,91895,—Seoundlno Baños. 
156-1B 6116 lft-22 24-83 
R E AÍJZA I O K D E LÍBHOS 
EN 
Sulueta 28.-Habana. 
A partir desde eata feob.a, haata el 30 de Junio 
próxiüio, se rtbf jará UN TREINTA POR CIEN-
TO en los procioo aiarcados en el Catálogo d* la ca-
sa, con einepción da las obraj rtriaiadska arx ol mis-
mo ecu abíerisco, laa cuaie-' rt.'u» teudíáa un d%a-
, cueato de DIEZ POR CIENTO, per sor da coml-
! sión. 
Todaa la» novelas ¡y follntoa, A L A RUSTICA, 
se realizaTán al mismo precia de Eapafii, marcad» 
en la cubierta rc Rpacti-sa. 
Lus vei'taa se eíectúan A L CONTADO preciaa-
mente. 
Viuda é Hijos de Chao. 
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E L CABOTAJE 
No debemos dejar Bin formal correc-
tivo la especie de que somos sistemáti-
camente opuestos á la implantación del 
cabotaje franco, sincero, leal y completo 
en nuestras relaciones mercantiles con 
los puertos peninsulares. E s a afirma-
ción, que reiteradamente viene hacién-
dose, es de todo punto inexacta. Tanto 
ol Partido Reformista como el de unión 
constitucional han aspirado ante todo 
y sobre todo á que nuestros cambios 
con la Península tengan las mismas 
franquicias y la absoluta exención de 
trabas que los que rigen entre Santan-
der y Yalen.cia, entre la Ooruña y Bar-
celona. Y esas aspiraciones se fandan, 
no sólo en los estímalos del patriotis-
mo, no sólo en un interés político qne 
aquí nadie desconoce, sino también en 
la mútua conveniencia económica de las 
unas y de las otras provincias. 
¿Oómo dndar de que la industria y el 
comercio de estas Antillaa obtendrían 
un desarrollo considerable, si obtavié 
ramos el verdadero cabotaje con la 
Penínsala? Raraovidos los obstáculos 
que se oponen á la libertad complete 
del tráfico entre provincias hermanas, 
nuestras relaciones con las peninsu 
lares aisumirían elevadas proporoionei?. 
Los productores cabanoa enviarán á 
la- Península quizás doscientas ó tres-
cientas mil toneladas de azúcar, si como 
es probable el consumo de este articule 
en una región poblada por 17 millones 
de habitantes adquiere el correspon-
diente aumento. Colocada de esta euei-
te en aquellas provincias una gran par 
t© de nuestros ft utoo. se disminairía in 
dudablemente ia cantidad que había 
mos de ofrecer á IOH Estados Unidot; 
en cuyo caso la oferta estaría en major 
proporción con la demanda, y podría-
mos sustraernos, parcialmente al me-
nop, á la imposición de precios á que 
en ese, hoy nuestro único mercado, noi* 
somete á veces el Trust azucarero. L s 
conveniencia para nosotros resulta, 
pues, evidente en lo que al azúcar se re 
fiere. E n cnanto al tabaco, claro ee 
que el nuevo régimen había de favore 
cer también, en mayor ó menor grado 
esos otros valiosos productos de núes 
tra industria. He aquí porqué tanto 
los reformistas como los constituciona-
les prefeririamos la adopción del cabo-
taje en nuestras relacioneg con loe puer 
tos peninsulares, siempre que hubiese 
igualdad ó reprocidad en ellas, siempre 
que los productos antillanos gozasen 
en la Península de la misma exención 
da derechos de que los peninsulares 
han venido disfrutando en nuestros 
puertos. 
Pero esto no depende de nosotros. 
TSi el actual Gobierno, ni el anterior, 
ni el que le suceda, ni los que después 
Vcügan, acceden ni accederán al es 
tablecimiento del cabotaje verdade-
ro en lo que nos favorecería. E n 
vano hemos dicho y continuaríamos di 
oiendo que, faera parte de lo que el 
patriotismo aconseja, la oonveniencia 
no sería úüicamente para nosotros, si 
no también para la nación en su con 
junto considerada^ abstracciónhech» 
de alganos intereses particulares. Pt n 
la verdad es que esos intereses no de 
jan de tener peso considerable en la ba 
lanza. Hay en la Península cuantio-
sos capitales comprometidos en la pro-
ducción de azúcar: industria allí exóti 
ca, que fué obra de un error lamenta 
ble, con desconocimiento de las máb 
elementales nociones de Economía l u 
duatrial; pero industria arraigada, que 
paga tributos al Estado. L a venta 
del tabaco, hoy sometida á arriendos, 
produce al Tesoro más de noventa mi-
llones de pesetas, y se espera que le 
produzca más de ciento en breve. Loi-
hicendistas españoles no quieren pri 
VAY de los unos y de los otros iegre 
sos al Erario. L o s partidos políticos 
nacionales, en quienes predominan la^ 
ideas de protección, no se prestan á 
arruinar á aquellos capitales, y á ne 
gar amparo á la industria azucarera, ya 
arraigada en aquellas regiones. N ú e s 
tra voz y voto no bastan para contra 
rrestar los elementos que se oponen al 
libre tráfico, tal como en un tiempo se 
ideó, tal como únicamente podría esta-
blecerse para la conveniencia mutua 
de las unas y las otras regiones. 
Téngase además en cuenta que en 
ese problema tan complejo existen ade 
más otros factores importantísimos. E l 
cabotaje, para que fuese verdadero, 
exijiría la unidad arancelaria, pues de 
lo contrario podrían introducirse en los 
puertos peninsulares artículos extran 
jeros con derechos relativamente cor 
tos, para transportarlos después á C u -
ba, sin pagar más tributos; cuando las 
enormes responsabilidades de nuestro 
Tesoro exigen que la renta de Adua 
ñas nos rinda pingües ingresos, con ta 
que no obstruyan nuestroscambios con 
naciones amigas. Como consecuenoía 
más ó menos forzosa de la arancelaria, 
podrían venir también la unidad de 
Tesoro y aún la unidad de la Deuda, 
supuesto que Cuba, privada de lo que 
d&E-le debiera su renta de Aduanas, se 
vería en la imposibilidad de hacer 
frente á todos sus corapromisoB. Y a se 
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comprende, por tanto, que nuestros es-
tadistas no se muestran favorables á 
la idea de establecer el tráfico lihre e/i-
tre las provincias peninsulares y las 
antillanas. 
E n semejantes circunstancias, cuan-
do el cabotaje es para nosotros, en lo 
que habría de favorecernos, una mera 
utopía ¿qué pudiéramos hacer los que 
estamos interesados en que ;exista ver-
dadera y equitativa reciprocidad en el 
tráfico de provincias humanas? Si esa 
reciprocidad se hace imposible, todos 
aquí en Cuba, absolutamente todos, he-
mos pedido la derogación de la ley de 
relaciones comerciales. No ha sido és-
ta, pretensión exclusivamente nuestra. 
Todos los partidos políticos, incluso la 
unión constitucional, la han acogido. 
Todos los valiosos elementos que inter-
vinieron en la información do 90 91 la 
formularon. Y si alguna ve:-: ha rtisu1-
tado unanimidad completa en ios pare-
ceres, era sin duda en lo qae se refiere 
á la supresión del estado de cosas con-
siguiente á la mencionada ley. 
Propónese, sin embargo, ahora la 
subsistencia de dicha ley, pero impo-
niéndose á las procedencias peninsula-
res un derecho transitorio, con bonifi-
cación de un 40 pg ad valorem sobre lo 
que las extranjeras habrán de satisfa-
cer. Por patriotismo, por favorecer la 
hidastria nacional, lo aceptamos de 
bnyn grado; lo cual no obsta para que 
sigoiflqunmos qae, si fuese posible, pre-
fr-ríríamoa el cabotaje. 
Se hace, sin embargo, acerca de esto 
uu argumento verdaderamente extra 
ño. Lo que importan, así se dice, les 
derechos exigidos á las procedencias 
peninsulares, habrán de pagarlo, no 
los productores de la Península, sino 
los consumidores cubanos. Pero si 
nuestras aduanas dejan de recaudar, 
por ese concepto, cuatro ó seis millo-
nes de peses ¿no eerían los cubanos 
loa que hubiesen do cubrir el déficit 
que así resultara? Y si de todos mo-
dos habríamos de cubrirlo nosotros, lo 
más acertado y lo más justo en que su-
jetemos á tributación á todas las pro-
cedencias, así extranjeras como penin-
sulares, favoreciendo así á nuestra pro 
ducción y nuestro comercio, y hacien-
do cesar uu estado de cosas que no tie-
ne defensa alguna. 
Conste, pues, que no somos enemi 
gos sistemáticos del cabotaje á cuja 
supresión hemos aspirado, solo porque, 
tal como se halla vigente, en nada nos 
favorece y nos perjudica gravemente, 
por cuanto entraña un verdadero mo-
nopolio, que nos priva de ingresos en 
nuestras aduanas, y que es un obs-
táculo para nuestros cambios interna-
ciona es con las naciones amigas. Oons 
te, sobre todo, que siempre nos hemos 
mostrado propicios á la idea de prote 
ger y amparar la industria genuina-
raente española, con una bonificación 
suficiente para que con la extranjera 
pueda competir en nuestros mercados. 
Nuestra actitud, por tanto, ha sido 
siempre muy correcta. 
m m GoMor M m \ 
Según dijimos en nuestra edición de 
ayer tarde, ha l'egado á esta capital, 
procedente de la Madre Patria, á bor 
lo del vapor correo nacional León 
X I I I , el Sr. D. Pedro Muñoz Sepúlve 
da, nombrado por el actual gabinete 
Gobernador de la región Occidental y 
ie la provincia de la Habana, y que de 
tan merecidas simpatías disfruta en 
esta sociedad, que supo, en anteriores 
épocas, apreciar debidamente sus rele-
vantes cualidades de carácter, integri-
dad, ilustración y sociabilidad, desde 
elevado puesto de la magistratura. 
E l DIAEIO B E LA MAEINA, no por 
fórmula de cortesía, por espontaneidad 
y afecto, saluda muy cordialmente al 
sf'ñor Muñoz Sepúlveda por su acerta 
do nombramiento para el gobierno de 
esta región y provincia, y por su feliz 
arribo á estas plajas. 
Entre las distinguidas personas que 
tendieron á bordo del León X I I I , ape-
nas entrado ayer en puerto, con objeto 
de dar la bienvenida al nuevo Gober-
nador, figuraban los señores conde de 
la Mortera, Blanco Herrera, Galbis y 
Calvo Muñoz. 
P NACIONAL 
L i E G r A Z P I . 
Mayo 24 de. 
Miguel López de Legazpi nació, se-
gún testimonio autorizadísimo de la 
Real Academia de la Historia y de do-
«•umentos irrecusables, en la villa do, 
Znmarraga, á principios del siglo X V I , 
y logró en aquella época; en que la ra 
za española parecía no engendrar sino 
héroes, brillar con luz propia y no 
prestada en el cielo espléndido de nues-
tras glorias nacionales. 
Docto, prudente y sagaz, diestro en 
la administración pública, no menos 
que denodado cguerrero, fué Legazpi 
recto y celoso Alcaide de la ciudad de 
Méjico, cuando la Nueva España era la 
más rica y floreciente de las tierras des-
cubiertas por el genio español aquende 
loa mares, y la posesión más importan-
te entre todas las que formaban nues-
tro imperio colonial. 
Apartóle de allí la misión que Feli-
pe I I le confiiió de reducir á su domi-
nio el Archipiélago filipino. Pál ido será 
cuanto se diga en elogio de las admira-
bles dotes que en esta grande empresa 
EL ANGEL DEL PEBDOÍL 
5ovela original de 
P I E S S E S A L E S . 
JBiU nurela publicada por J57 Cosmos Editorial, 
•e halla de venta en la 
'•Galería Literaria", Obispo nV 06. 
(CONTINÚA) 
L a joven permanecía inmóvil. Que 
ría estrechar la mano á Bernardo y na 
die podría impedírselo. 
E l pintor se hallaba ya al lado de la 
punrta. E l criado que le precedía, no 
habiendo, recibido órdenes en contra 
rio, le introduio sin dificultad. Y entró 
en el salón en el momento en que el se 
flor Ttivenot se dirigía furioso hacia Ma 
ría para echarla. 
É l industrial se detuvo de repente. 
E n el momento preciso en que aquel 
hermoso joven, muy pálido aún, tan no 
ble, tan sencillo en medio de su orgullo, 
se encontró cerca de él, respirando el 
mismo aire, experimentó una violenta 
sacudida en el corazón; después pare-
cía como que se iba á ahogar; le fué im-
posible dar un p»so más. 
Bernardo saludó muy cortesmente á 
Kadina, después al señor Carlier, luego 
Á María, como si viniese senciilamente 
ó hacerles una visita, y se inclinó iige-
r*'- ente ante el señor y la señora Te-
venct. 
solano, haciendo un esfuerzo pro-
digioso para prenunciar algunas pala-; 
bras, le presentó á los padres de su es-
posa. 
Hasta entonces aquello no era más 
que una visita ordinaria, y Bernardo la 
explicaba por si mismo sin ninguna tur-
bación. 
—l ío he querido encontrarme en el 
valle, y no venir á haceros una visita, 
para daros las gracias por vuestra ge-
nerosa hospitalidad 
—Caballero 
E l señor Tevenot le interrumpió, 
avergonzado y furioso por la debilidad 
que había sentido algunos momentos 
autes, y para no volver á recaer en ella, 
exageraba su brutalidad. 
—Caballero, tenemos todos prisa, y 
muy á pesar nuestro no podemos per-
der tiempo. E l retrato de mi hija está 
muy parecido, y os voy á pagar el pre-
cio convenido; pero donde hago los pa-
gos es en la fábrica y no aquí ¿Su-
pongo que vendréis á esto, que os mar-
oh iftteis de aquí sin cobrar? 
Graciano Carlier hizo un movimiento 
de indignación, y María, completamen 
te rígida, dejó escapar una exclamación 
de cólera. 
E l la que conocía el noble orgullo de 
Bernardo, comprendía mejor que nadie 
cuanto debía herir al joven aquella cues 
tión de ochavos, y se figuró que iba á 
dar un salto. Pero se debía haber ope 
rado un gran cambio en él, porque per 
maneoió muy tranquilo. Con un gesto 
indicó a María y á Graciano qne domi-
naran su indignación, y contestó muy 
cariñosamente. 
desplegó el ilustre guipuzcoano, del fe-
licísimo éxito con que la l levó á cabo. 
Más que por la fuerza de las armas, la 
realizó por el imperio dulcemente irre-
sistible de la persuación y de la cris-
tiana caridad. Más que la ambición de 
mando, movióle en todos sus actos el 
amor de la Patria y la sed de extender 
por regiones incivilizadas la ley y el 
nombre de Cristo y los esplendores de 
la cultura europea. 
Por ello, no Guipúzcoa sola, sino E s -
paña entera y cuantos sientan correr 
por sus venas sangre española, le deben 
admiración y amor. Y con tanto mayor 
motivo, cuanto que la aureolo de gloria 
inmarcesible que circunda el nombre 
de Legazpi no aparece empañada por 
nubes de sangre indebidamente vertida 
por culpa suya: siempre humanitario, 
puso el mayor empeño en ejecutar por 
medios pacíficos los altos hechos á que 
dió cima,evitando, en cuanto estaba de 
su parte, la lucha y la devastación. 
l3e ahí qüe su nombre, junto con el 
de su digno compañero Fray Andrés 
de Urdaneta, no haya despertado en 
pechos nobles sino sentimientos de res-
peto, y no haya merecido de los histo-
riadores sino encarecidas alabanzas. 
Para coronarlas de una manera in-
deleble, se trata de erigir en la villa de 
Zumárraga un monumento que sea tes-
timonio vivo y fehaciente de la admi-
uación qne á Miguel López de Legazpi 
profesan sus compatriotas. Tanto más 
grandioso será el monumento, cuanto 
mayores sean el entumsmo y la deci-
sión con que se responda á esta llama-
rnifnto de la Comisión ejecutiva. 
Eí 15 de mayo de 1571 tomó Legazpi 
solemne posesión do Manila, que o 
menzó á reeonatituir por los planos del 
arquitecto que había edificado el Bsco-
riai: en marzo del año siguiente habían 
adquirido gran desarrollo las relaciones 
con China, y el puerto de Manila era 
vicinado por naves cargadas de ricas 
mercancías. Por mandato del Goberna-
dor establecía el Padre Diego ds He 
rrera sólidas bases para el progreso del 
comercio cuaisdo Legazpi, que había 
<jxperim6nt£do una viva contrariedad, 
fué víctima de una appplegía que en 
pocas horas le quitó la vida. 
Por eso conmemoramos on este di* 
sus gloriesoe hechos. 
La cuesti de orden pilleo 
(De nuestros Correspousnlos especiales.) 
(POR OABLE.] 
DikTiio—Habana. 
Santiago de Ouba 23 de mayo ) 
8'30 noche. J 
E n cartas part iculares de guerri -
lleros que se ha l lan en operaciones 
se afirma rotundamente la muerte 
d® M á x i m o G ó m e z . 
ESPINOSA. 
CIEGO DE AVILA. 
Leemos en M JP /̂WÍC de Sancti Spí-
ritus: 
El espíritu público en el Término Muni-
cipal de Ciego de Avila, es refractario á la 
rerolucióii; pero antea de erigirse en liber-
tadores Quirino Reyes y Castillo, había 
gran temor, mejor dicho, suma desconfian-
za por el estado de cosas de Oriente. L a -
borantes de la guerra hacían correr el ru-
mor de que todos los individuos que ha-
bían tomado parte en la insurrección del 
sesenta y nueve serían presos, y esto sin 
duda lo practicaban para predisponer les 
ánimos en favor de la alteración del orden. 
Formada la partida délos cabecillas men-
cionados, la desconfianza se ha acentuado 
algo más, y os natura*, pues los revolucio-
narios hacen creer cosas estupendas, ó in-
funden temor con las requisas, que ejecu-
tan para proporcionarse armas, caballos y 
adeptos. 
Siendo Ciego de Avila uu término sin 
oomunieaciones; estando alejados los habi-
tantes unos de otrofl; careciendo de uoti 
ciaa do lo que ocurre en otra parte y de las 
medidas que el Gobierno ha adoptado para 
reprimir la revolución; de lo poco que ésta 
adelanta, en virtud de no ser simpática la 
causa á la generalidad de la Isla quo ha 
demostrado claramente su decisión en pró 
de obtener las Reformas necesarias para el 
bienestar y desarrollo de loa intereses pú-
blicos mediante la evolución pacífloa, fin al 
cual se va llegando de un modo bien de-
terminado; todo esto contribuye á que en 
el expresado territorio se pase por una si 
tuación anómala, de la que sacan prove-
cho los onemigoa de la paz pública. Há-
cese, pues, preciso que el Gobierno—con 
mejor conocimiento oel estado do cosas en 
Ciego de Avila—adopte procedimientos 
enérgicos para restablecer la confianza 
perdida^y esta volverá sin duda pronto, si 
eres ó cuatro guerrillas circulan por todas 
partes, pues darán aliento á loe campesi-
no:! pacíficos, los cuales comprenderán de 
este modo que no están desamparados como 
olios creen erróneamente. 
Hasta ahora, si juzgamos por las apa-
riencias, poco so ha hecho en Ciego do Avi-
la, y urge hacer mucho y pronto, porque 
el tiempo corre velozmente y la pasividad 
favorece al desórden. Los pocos insurrec-
tos del Ciego carecen de organización, de 
armas y pertrechog; no tienen jefes enten-
dido ni son personas de posición ó ilustra-
ción que por sus circunstancias personales 
puedan mover á fácilmente los campesinos 
eu sentido revolucionario; por consiguiente, 
no es difícil con una persecución activa y 
enérgica desbandar á ios insurrectos y res • 
tablecer la paz y el orden. Eáos deseamos 
loa que queremos la tranquilidad de la Is-
la, y eso desean sobre todos los habitantes 
de Ciego de Avila que tienen que perder; 
que temen que engrosándose las partidas, 
esto lea obligue á abandonar sus propieda-
des y á perder el fruto de tantos años de 
desvelos, trabajoo y sacrificios. Ya algu-
nos van perdisndo caballos y reses qne se 
comen, á cuenta de la Eepública cubana ó 
de lo que sea, los trastornadores de la tran-
quilidad; y es justo que nadie quiera perder 
más. Y para que esos caballos no se pier-
dan, tan pronto como sean capturados pre-
cédase á hacer las publicaciones consi-
guientes para que los recobren sus due-
ños. Del mal, lo menos. 
L a casa de loa señores U . Upmann y 
Oompafiía, ha ingresado en Tesorería 
521,000 pesos en oro, como producto del 
giro por £ 100,000, al 17J por 100 P., por 
aviso del Ministerio de Ultramar. 
m s r i D x o i E i s -
Por el vapor correo León X I I I se 
han recibido del Ministerio de Ultra-
mar, las siguientes resoluciones: 
G O B E R N A C I O N . 
Admitiendo la dimisión presentada 
por el Gobernador regional de la Ha-
bana D . Bamón Barrio y nombrando 
en sn lugar á D. Pedro Muñoz Sepúl-
veda. 
Bemitíendo títnlo de Begistrador de 
la propiedad de Trinidad á favor de 
D. José Policarpo Navarro. 
Aprobando la propuesta de ascensos 
hecha por este Gobierno general con 
motivo del fallecimiento del torrero 2? 
D. José Bodrígnez. 
Nombrando procuradores de San 
Juan de los Remedios á D. José Lucia-
no Jiménez y D. Mario Pastor Pando, 
y de Santa Clara á D. José Antonio 
Bojas. 
Bemitíendo título de Notario de Sa-
gua á favor de D. José Pulauscki. 
Declarando caducado y revertido al 
Estado el oficio de Procurador de Puer 
to Príncipe que pertenece á D. Serafín 
de la Torre. 
Aprobando ampliación de año y me-
dio otorgada por el Gobierno general 
al plazo de concesión de los muelles de 
Luz de la Habana a los Sres. Sobrinos 
de Herrera. 
Qne se conceda á don Carlos G* 
Schumau la autorización que solicita 
para construir un varadero eu la ense-
uada de los Cocos, en el puerto de San-
tiago de Cuba. 
Declarando cesante á don Federico 
Ordíix Aveviila de ía. plaza de Jefd de 
Administración de 4a clase del Gobier-
no General y uombi'ando para dicho 
oargo á don Fermín Ydo^te. 
Disponiendo que cese ea el desempa-
ño interino de la Dirección del Institu-
to de Cuba el catedrádito don Antonio 
M" Guerrero. 
Nombrando catedrático interino del 
raiácno Instituto á don Eamiro Irizar y 
Domíogiu'?. 
Concí ditmdí» marca, de fábrica á los 
señores W. Wilis y C para distinguir 
instrumento» cortantes. 
Disponiendo que don Manuel Diaz 
Oehoteco vaya á la Península en comi-
sión del servicip agregado á la de c o í i -
fi«ación de las proviucian de Ultramar. 
Dando par terminada la licencia que 
d'afrnta la maestra de Cárdenas doña 
Filomena OáMamtn 
Desestimando petición de don Bue-
naventura Borgalió y varios maestros 
de primera enseñanza relativa á que se 
restablezca en Santiago de Cuba el tri-
bunal de exámenes de maestros y maes-
tras de primera enseñanza. 
Aprobando medidas adoptadas por 
este Gobierno General referentes al la-
zareto del Mariel. 
Concediendo á don Fél ix Beltrán y 
Barceió la autorización quo solicita pa-
ra construir un kíosko destinado á 
van ta de bebidüs y tabacos al lado de 
la alameda de Paula de la Habana, ba-
ja las condicionas que en dicha conce-
sión se expresan. 
H A C I E N D A . 
Nombrando Jefe de Administración 
de 4a clase. Contador de la aduana de 
ta Habana, á don Jacinto Serrano y Al 
caz ir. 
Aprobando la cesantía de don Pan 
lino Laguno, intérprete de la a-luana 
de Baracoa y el nombramiento de don 
Antonio Ma Zamora para Bustituirie. 
Aprobando la permuta da destinos 
catre los oñdales oa don Antonio L a r a 
y don Juan Bovolta y Sadünp. 
Trasladando á la p'aza de oficial 4? de 
la aduana de Cienfuegos á don Antonio 
Murciano, que wrvtí on la administra-
ción de Pinar del Bio, y á esta plaza á 
don Serafín González, qua sirve en 
Ciaaftu'gos' 
Aprobando prórroga del plazo para 
prestar fianza á los cficiales 4? Deposi-
tarios ciavtros da las admiaiKtraciones 
subalternas y aduanas do Cárdenas, 
Cienfuegos y Trinidad don Feínando 
Bermúdez, don JuUán Becio y don Ga 
lo López. 
| Aprobando anticipo de cesantía y 
declarando cesante al oficiai 3o de la 
Qeooión investigadora de ia riqueza ur-
bana don Tomas Quintanilla y Oagigal. 
Idem idem al ídem idem vista de la 
adníinade la Habana don José Bloze-
gui y A p n r M o . 
Aprobando nombramiento de oficial 
5o íi favor do don () irlos Boldán, don 
Ju-m Panadea y Herníindez, don Ba« 
món Soto y Paros, don Juan Balboa y 
Molina y don Ignacio López Tcigo. 
EMBAJADA DE ESPAÑA 
EN WASHINGTON. 
Dicen j¡as Novedades de Nueva 
York: 
Hace días reprodujimos efta noticia, 
recibida por telégrafo de Cuba: 
"Su dice que va á ser elevada áEmb.i-
jada la Legación de B-ipañe en loa E s -
tados Unidos," 
Mucho celebrariatnos, como eapaño 
lea fervientes, que este vaticinio so tro 
case en uu hecho. España es, por sus 
recursos, por su valer material ade-
míis do hiistórico, la primera y más im 
portante de las potencias americanas 
con las cuales Hostieuen relaciones los 
But uios Unidos. Los intereses comer 
cíales y morales que las ligan son vas 
tísimosj el intercambio de productos 
entre esta nación y las riquís imas A n 
tillas, las islas Filipinas y la Península 
misma, representan muchos milloíe^ 
de pesos, más, en efecto, que el reali 
zado con cualquiera de las otras na 
clones de América; nutrida es también 
la corriente de españoles vieno á 1c L. 
Estados Unidos todos los años, como 
transeúntes ó de asiento, para negocios 
ó por placer, y la de norteamericanow 
que á ia Isla acuden á invernar en eus 
hoteles, á visitar sus fincas de azúcar 
y de tabaco, coa el propósito muchas 
veces de realizar importantes opera 
cionesj y son muy considerables ios ca-
pitales que eu minas y otras empresas 
tienen empleados en Cuba, así como 
los que, compatriotas nuestros, sobre 
todo en los Estados del Sur, han dedi-
cado al desarrollo de industrias y al fo 
mentó ó creación de poblaciones. 
Por estas razones, aun eu circuns-
tancias anormales, nuestra Legación en 
Washington, á c u y a gestión están con-
fiados incereses valiosísimos, es, en la 
esfera de los hechos, más importante que 
la representación de otras naciones que 
han dado á sus agentes diplomáticos 
—No, señor, no he venido á eso. E n 
la época en que no conocía apenas á la 
señora Carlier, pude fijar un precio á 
mis trabajos: pero desde el momento en 
que entre nosotros han existido algunos 
lazos de amistad, no he vuelto á pensar 
en recibir dinero alguno. Pero si, á pe-
sar de esto que acabo de deciros, os 
obstináis en pagarme, el dinero que 
me deis se lo repartiré á los pobres 
—¡Sois muy dueño de hacer de él lo 
que mejor os parezca! L a caja, en la 
fábrica, está abierta de nueve á cuatro. 
—Como en vuestra fábrica no tengo 
nada qué hacer, tendré el sentimiento 
de no presentarme allí. 
—Entonces, caballero, permitidme 
hablaros claramente, y deciros que 
vuestras relaciones de ami&tad con la 
familia de Caliñy son motivos suficien-
tes para rogaros que no volváis á po-
ner los p iésen mi casa Dispensad-
me; pero tengo la costumbre de decir las 
cosas como las siento. 
—¡Ah, caballero!—le contestó Ber-
nardo sin conmoverse.—No ignoro que 
los miembros de mi familia no han sido 
nunca muy cordialmente recibidos en 
esta casa, al menos por vos; pero no de-
sisto de veros cambiar en este punto. . . 
y otros muchos 
Aquella alusión al antiguo drama 
cantó al industrial una impresión, gla 
cb.I, y las insolencias que iba á dirigir 
á Bernardo se detuvieron en sus labios. 
As í es que respondió con voz temblo-
rosa. 
—No comprendo las cosas que no m 
dicen con. claridad. As í es que ruego 
que os expliquéis, pero pasad á mi des-
pacho 
—Con mucho gusto, caballero. 
Nadina comprendió que iba como 
uua especie de embajador de Caliñy. 
Le miró con terror entrar en el des 
pacho de su padre, cuya puerta cerró 
el Sr. Tevenot. 
Permaneció algunos momentos como 
atontada, sin fuerzas ni valor. 
Los demás asistentes á esta escena 
abandonaron el salón sin que Nadína 
lo notara. 
E l Sr. Tevenot, muy grave, muy si 
lencioso, señalaba un sillón á Bernardo 
con objeto de colocarle de frente á la 
luz. 
Bernardo no se reía ya, y sus ojos fi 
jos ardientemente en el industrial, acá 
baban de turbarle y de introducirle en 
su corazón unos remordimientos que 
no podía expulsar. 
Trató, sin embargo, de mostrarse 
arrogante. Después de un largo silen 
ció dijo: 
—Sé quien sois, caballero; y es pre 
oiso que hayáis perdido todo sentido 
moral para 
—¡Basta! 
L e dijo Bernardo con voz seca. 
—Como vengo á imponeros mi vo 
luntad, es completamente inútil quede 
claméis de la manera que acostumbráis 
á hacerlo. No tenemos más que medir 
nuefatras futí zas y no dudo que eucon-
t ran ia que IHH ndíts son superiores en 
mucho á las Tacetras .» . -
más alta categoría; y por eso, aun en 
esas mismas circunstancias de norma-
lidad, estaría justificada la elevación á 
Embajada de nuestro centro diplomá-
tico en la capital de los Estados Uni-
dos. Pero hay razones adicionales, que 
acaso sean más poderosas y hayan pe-
sado más en la mente clara, previsora 
y patriótica de nuestros gobernantes 
para abrigar el propósito que se les 
atribuye. 
E n los momentos actuales, merced á 
los sucesos qne se están desarrollando 
en Cuba, su proximidad á los Estados 
Unidos y la menor ó mayor influencia 
que ésta puede tener en aquellos, cobra 
valor é importancia muy superiores á 
los normales nuestra representación en 
Washington. Las respectivas cancille-
rías hallánse hoy, más que nunca, en 
frecuente é íntimo contacto, nacido del 
deseo ó la necesidad da explicar ciertos 
sucesos, de precaver otros, de neutra-
lizar circunstancias peouliarísimas á 
las cuales es ajena la actitud correcta 
de esta gobierno federal, y de promover, 
con más empeño que nunca, el estre-
cUamicnto de los lazos seculares ya-
mistoBOfl que unen á dos grandes na 
ciones llamada» a estimarse eu la suce-
sión de los tiempos: la descubridora de 
América, y la qua alcanzó la más por 
tentosatmmada prosperidad por efecto 
deesa mhmo desoubrimiento. 
Mediando tales circunstancias, y ha-
biendo elementos interesados en des-
virtuarlas para torcer en perjuicio nues-
tro la comente de las sioipatías y de 
ios hechos, es conveniente y haata ne-
cesario que la representacióu de Espa-
ña en Washington no ceda á la de nin-
guna otra nación en diguidadad y cate 
goría. Iiigiaterra, Francia, Alemania, 
Austria é Italia tienen Embajadores en 
la capital de efeta Bepública, sin tener 
algunos de estos que velar por intere 
Srts tan altos y tan vastos como los que 
Bdpa&a encomienda á la gestión de su 
Ministro en la Ciudad Capitoliua. 
Las ventajas quu obtendríamos coa 
ponernos en lo que va indicado á la ai 
tura de esas naciones, no serian mera-
mente de categoría ó de dignidad, con 
la consideración general aneja: serían 
sobre todo de expedición y eficacia. L a 
L- ^ ción de España on Washington no 
ea de lujo, sino de trabajo, y de trabajo 
habilíbimo, constante, y al mejor resul-
tado de ese trabajo contribuiría la re-
solución que, según el despacho que 
comentamos, se atribuye al gobierno de 
nuestra patria. 
Y media la circunstancia muy aten-
dible de que ese acuerdo sería recibido 
con sumo agrado en muchas esferas de 
los Estados Unidos, empezando por las 
más elevadas, donde es persona ex-
cepción cimente grata la que lleva la 
voz aquí en nombre de España. L a a 
cogida, más que afable cariñosa, que el 
Presidente Cleveland dispensó al señor 
Dopay de Lome al recibir de éste sus 
oredencialee; las frases de vivo afecto 
no á España tan sólo,—á la persona 
del Ministro —pronunciadas por el jefe 
de! Ejecutivo en aqu*il acto solemne, 
motivo son para quo nos creamos eu el 
caso de afirmar, sin temor de equivo-
carnos, que habría de verse con »ingu-
iar complacencia la creación de es» 
Btubujada, y que, eiguiendo preceden 
tas establecidos en esta capital por 
otras naciones, el adicional honor so 
discerniera á la persona que hoy nos 
representa. 
A i hablar así lo hacemos impulsados 
por ísentimientos de justicia y de pa 
triotistno y creemos que nos harán eco 
los españoles residentes en los Eatados 
Unidos. 
NECROLOGIA 
H a ñiilecido en esta ciudad el señor 
don Baldo mero Nesta y Giu, hijo polí-
tico del señor don Estanislao Barta-
meo. 
Descanso en paz, 
Sn entierro se efactaará á las echo 
de la mañana de hoy. 
GUSTAVO F B B Y T A a 
Un despacho de Wiesbaden anuncia 
la muerte del célebre novelista Gusta-
vo F r w t a g . 
Bn España donde la moderna litera-
tura alemana es tan poco conocida. 
Freytag lo era por excepción, pues va 
rias de sus obras fueron tcaducidae» al 
cast íilano, entre ellas alganos de los 
libfroi* qn* fórraan parta de la s^rie Los 
antiip'isados en qua el lamoso novalista 
quiíK» presentar las costumbres de su 
nación desde los tiempos de los anti 
gaos geiTnanos, tan magístralinente 
pintados por Tácito, hasta los comien-
zos <le la época contemporánea. 
Está colección de nove as históricas 
muy conforme al gusto del publico ale-
mán, le dió gran renombre en su paíf<. 
Otra de sus obras. Deber y Haber, ha 
sido casi traducida á todos los idiomas 
onropeos, y es, quizás, la que más ha 
contribuido ti que se conociera y esti-
oara á Freytag en el extranjero. 
Ademán escribió para el teatro con 
fortuáa, y fué profesor de Lenguas y 
Literatura alemana en la Universidad 
de Breslfcu. 
Ha mut ito á la edad de setenta y 
nueve años. 
CEONICA GENERAL 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores JuHa, para Puerto Bico y 
escala?» y Catalina, para Santander y 
escalas. 
E l Sr. D. José García nos participa 
que con esta fecha queda trasladado tu 
almacén importador de paletería "Los 
Jimaguas," que ettaba situado en A 
guacate G3, esquina á Muralla, al nú-
mero 95 de esta última calle, entre 
Aguacate y "Villegas. 
A bordo del vapor nacional Méjico, 
han llegado á esta ciudad los señores 
D . Juan López, capitán de infantería, 
procedente de Gibira , y D. B . Bodrí-
gnez, de Nuevitas. 
L a ilustrada y t-impUica Seta, doña 
Adela de la Torro Mujicas, ha sufrido 
examen en la Universidad de esta oiu 
dad, por la enseñanza libre en el año 
da ampliación de Ciencias, habiendo 
Aquel principio devolvió un poco de 
energía al Sr. Tevenot. 
—¿Os atrevéis á desafiarme en mi 
casal ¿En que tiempo vivimos. Dios 
mío! 
— Os repito que todo eso es inútil. 
Conozco de antemano las palabras que 
usareis para asustarme, guardadlas, 
pues, para mejor ocasión. Por lo pron 
to os diré que no se trata de mí para 
nada, sino de mis amigos los habitan 
tes del castillo de Caliñy. 
— Si vuestros amigos tienen alguna 
cosa que decir de mí, que se dirijan al 
barón de Taillandiere, que se encarga 
rá de contestarles en mi nombre. 
—Dejemos también á un lado al se 
ñor deTaülandiere y á su digno con 
socio Sr. de Nuarville: no necesitamos 
intermediarios para explicarnos. 
—¿No sois vos intermediario? 
—No, porque después de lo ocurrido 
entre Enrique y yo, nos queremos co 
rno dos hermanos. 
—Quereos como mejor os parezca á 
mí; me importa muy poco. ¿Qué es lo 
que habéis venido á hacer aquí? 
— Y a es lo hubiera dicho si me ha 
bieseis escuchado con calma. 
—Debéis saber, caballero, que no 
puedo escuchar con tranquilidad ningu 
na insolencia y que tengo la sangre 
hirviendo 
—Creo que la mía «e parece un poco 
á 1» vuestra; y sin embargo ya veis que 
permanezco tranquilo, aunque se me 
papan unna ganas de despedazaros.. 
I —¿4 mí? 
quedado brillantemente comprobadas 
la inteligencia y aplicación que la a-
dornan. 
Felicitárnosla sinceramente, y desea-
mos que pueda ostentar pronto otro 
título además del de Bachiller que tie-
ne conquistado, haciendo extensiva es-
ta felicitación á todos sus familiares y 
especialmente á su señor padre, nuestro 
querido amigo y correligionario el se-
ñor D. Francisco de la Torre, popular 
Alcalde Municipal de Oamajnaní. 
Don Julio Montemar y Lara, del cual 
era dependiente auxiliar D. Juan Bau-
tista Moré y Avilóa, ha renunciado su 
plaza de Corredor de Comercio de esta 
sapital. En esta virtud, los que se con-
sideren con algún derecho á la fianza 
depositada por el primero en la Teso-
rería general de Hacienda, para garan 
tir el desempeño de sn cargo da Corre 
dor, pueden hader sus reolamüciones 
ante los Tribunales, las cuales deberán 
ser comunicadas á la Sindicatura del 
Colegio de Corredores á los flaes con 
siguientes, por término de seis meses, 
contados desde esta fecha. 
CORHESPONDRNCB. 
C A H T A S I T A L I C A S . 
Roma, 30 de abril de 1895. 
El tercer oentecar dv> Toscuato Tasso.—La aou-
caemoraoión aecul&r do la traslacióu á V«necia 
de la salmu ds «u patrono ti evangelista San 
Marcos y fandación da au catedral bizantina.— 
La oxpoución aTtística de la rsinst del Adriático 
solemni/aila con la preaoncia de IUB reye* de Ita-
lia j do la Eoiper&tdz Isabel de Austria —Re-
tardo «u las bodas Saboya.—Orleans por 1* des-
gracia ocurrida al ptíuoipe Felipe en Sevilla.— 
Actitud de Italia en el oonñioto internacional 
producido por el tratado de paz entre China y 
ol Japón. 
El mea de abril se cierra brillantemente 
para Italia; y loe elntomas todos son de que 
mañana 66 abrirá el de Mayo sin las conmo-
ciones anárquicas y eociales que mas de una 
vez han señalado esta página üel mea de 
las flores. 
El dia ̂ 6 lo consagraba la patria de Tor-
cuato Taaeo á la conmemoración del siglo 
I I I de su falleciinieuto en este monasterio 
de CJerónimoP de San Onofrio en el Janí-
culo, donde 19 dias antes do espirar, enfer-
mo y agitado riom^ra el cantor do las Cru-
zadas, íuó á buscar un descanso quo BU alma 
trabajada como su salud infeliz no encontra-
ban ni en los palacios apostólicos del Vati-
cano, ni en los monjes Agustinos del Foro 
Romano, ni entre las religiosas de la Virgen 
del Popólo á la falda de los jardines Salus-
tianos, ni en medio de los sacerdotes de San 
Pietro in Vlnculis, como no lo había hallado 
en los palacios, residencia de los cardenales 
Hipólito de Este, Escipión Gonzaga, y Cin-
zio Aldobrandini, aus piadosos protectores 
en Roma Diversas circunstancias han con-
tribuido á realizar la grandeza de este ani-
versario; empezando por esa dichosa paz 
que á manera de modus vívendi viene ga 
nando terreno entre el Vaticano y el Quiri 
nal, permitiendo que mientras León X I I I 
inicia con un belliaimo autógrafo, renovan-
do el laurel que sobre la frente del poeta ya 
muerto, puso Clemente VIII , cuando no pu-
do laurearlo en vida, inaugura las alaban-
zas que al cantor de las cruzadas consagran 
U-s primeros ingenios do Italia. Loa reyes 
Humberto y Margarita ee confunden ontre 
Cardenales ilustres, peregrinos católicos que 
conducen corazones de bronce á la tumba 
de Torcuato Tasso y con todas las represen-
taciones de la literatura de la poesía y de la 
religión, al inaugurarla exposición en ho-
nor del gran poeta de la Italia abierta eu 
el monasterio que guarda sus restos mor-
tales, y la cámara-celda en que espiró. L a 
explosión dol polvorín de 1892 que tanto 
conmovió á Roma, había quebrantado pro 
fundamente esta celda, como las tempsata 
des arrancaron antes casi de cuajo la céle-
bre encina qne daba sombra al Tasso en 
formo, y los extremecimientos de la colina 
del Janículo donde encontró su crucifica 
caeióu San Pedro, hablan conmovido pro. 
fundamente lo que dentro de su sarcófago 
quedaba de los restos mortalea dol brillante 
paje y poeta festejado por las princeBas de 
Este de la corte de Ferrara. A todo habían 
reparado los amorosos cuidados délos mon-
jes Gerónimos de San Onofrio, de un comi-
té patricio romano compuesto de los príncí-
I>e9 Celonna, Aldebrendini, Chíghly Barbo-
rlui; oleelo del ministro de instrucción pú-
blica, littrato 61 también, las sociedades 
católicas de Rosna con la Academia de los 
arcados y las universidades dol reino; el 
municipio, con deliberaciones tomadas on 
ese capitolio que no llegó á ver la corona-
ción del Tasso, como asistió á la del Petrar-
ca; la corte representada por lo mas alto, y 
loa amantes de la poesía y do la música que 
han concurrido á hacer memorable este 
centenar con la representación en Roma 
del delicioso idilio pastoril del Tasso titula-
do Aminta, y con la consagración á su me-
moria en el tercer aniversario de eu muerte 
de la gran sinfonía de Liatz dedicada al 
Tasso, la sublime cantata de Rossini, la 
ópera do Douizetti que llera el nombre del 
inapirado poeta, y las notas de la inspira-
ción juvenil de Verdi en sus Lombardos de 
la primera cruxada. Academias, Liceos, 
gicauasioa., muaicipios, y univerBidadoB ha-
bían reunido en los claustros de San Ono-
frio que guardan la huella de los paseos del 
Ta*io, el sillón en que repasaba, la escri-
banía con la que redactó tantas estrofas in-
mortales, el crucifijo á que murió abrazado 
en la mañana del 25 de abril de 15í)5, hasta 
398 autógrafas, juntamente con infinidad 
de retratos de Torcuato Tasso, y de cua-
dros representando sus diversas moradas 
desde la pintoresca Sorrento, donde vió la 
luz del dia, de familia ilnfctre pero bien 
pronto tan desventurada, como nuestro poe-
ta, hasta los palacios de Ferrara, do Man-
tua, de Florencia, de Roma y de otras ciu-
dades que le concedieron hospitalidad mag 
niñea, ftlternando á través de loŝ tiempoa 
con el más grande abandono y la miseria, y 
cou la larga y doloroaa prisión en la casa 
do dementes de Santa Ana, inmediata al 
e Btillo célebre de loa Esteraes que habitó 
un día Lucrecia Borgia, y que antea había 
sido teatro de la trágica muerte de Ugo y 
de la infeliz Parisina, condenados á muer-
te por el padre y eapoao. 
E l Cardenal Vannutelii ofició de Pontifi-
cal en las exequias fúnebres celebradas ante 
el sepulcro del TaB¿o, monumento debido á 
la gran piedad de Pió IX en 1857 y al cin-
oincel de uno de los discípulos de Canóva. 
Durante la misa aolemn&ima, las notas 
sublimea de Palestrina, y laa del grande 
compositor español Victoria, contemporáneo 
del Taaso acrecieron lo sublime de la cere-
moEia-, terminada con la deposición de in-
numerables coronas, diadomas y ramos de 
laurel eobre la tumba dol cantor de la Je-
ruaalén libertada. 
Por la noche laa doa sociodadea de Roma 
y los Reyes se habían dado cita en el teatro 
Argentina donde la representación de A-
minta por artistas toscanos de la época 
del Tasso ejecutados por las academias de 
Ferrara, de Florencia y de Roma, evocó 
junto al drama pastoril tan en moda duran-
te el siglo XVI la brillantísima corte del 
príncipe Alfonso y de laa princesas Eleono-
ra y Lucrócia de Este, no sin dejar adivinar 
—jA vosl 
Bernardo había alzado un poco la 
voz; pero volviendo á ser dueño de su 
persona, añadió con tono suave: 
—Continúo: se trata de mis amigos 
los Caliñy, á quienes sin motivo algu 
no habéis ofendido villanamente 
—No fué eulpa mía sino de la 
marquesa, qae se ofuscó por una peti-
ció muy natural. 
—No caballero, no era natural que, 
entre amigos de hace veinte años, se 
reclamase comercialmente una oanti 
dad relativamente considerable. L a se 
ñora marquesa faé ofendida grosera 
mente, y vos vais á reparar, no cabe du-
da, esa ofensa yendo á hacerla una vv 
sita. 
- ^ Y o ? 
—¡Vosl 
—j Perol 
—Veo que os sorprende lo que os 
digo. E s porque me parezco algo á vos. 
L * sangre Odio las riñas; me gusta 
la paz, la unión. A esto precisamente 
debéis la tranquilidad de que gozáis 
desde que cometisteis la estupidez de 
insu l tará la marquesa de Caliñy 
—¿De modo que vos sois el dueño en 
casa d é l a marquesa? 
— E n esa casa no hay más que un 
dueño, la marquesa; sus hijos, de los 
cuales formo parte, ia veneran oo 
mo vos no habéis sabido nanea haceros 
ven^r^ir. 
—¡¡Vio i ai i oslan poco vuestras opi 
nionesl 
—Ttwppco 913 las ftrcí* el no me ró-
los amores de la hermana del Duque con el 
cantor de Godofredo de Bulllón. 
No sería justo olvidar en la reseña de los 
homenajea tributado» por Italia á Torcuato 
Tasao la parte en ellos tomada por la deli-
ciosa Sorrento, la primera en alzarle una 
estatua, y á cuyo puerto en el golfo napoli-
tano acudieron el 25 de abril con el prínci. 
pe real las más hermosas naves de la flota 
tálica. 
E l mismo día en el palacio Negroni de 
Aragona, mansión que el Cardenal Escipión 
Gonzaga había dado por alojamiento á su 
protegido Torcuato, y que enlazado con 
memorias de nuestra marqueaa de Pescara 
y Fernando de Aragona, como lo llamaron 
los pueblos napolitanos, el sindaco de Ro-
ma colocaba una lápida para perpetuar la 
estancia dol poeta. 
• 
«• • 
Creo habar hablado ya de las fiestas que 
preparaba Venecia con motivo del VII I cen-
tenar de la traslación de la salma de su 
patrono el evangelista San Marcos, y fun 
dación do BU Catedral. Cmmdo en 810 el 
Dux veneciano transferia la capitalidad la 
República desde Malamoco á la isla de 
Rialto hoy Venecia, nació en los hijos de ea-
ta ciudad ilustre el propósito, que no aban-
donaron hnüta verlo cumpido, do arrancar á 
los musulmauf.s de Alejandría, los reatos del 
Evangelista. Pietro Óreeolo, el Dogo San-
to que había elevado con los Contarinia y 
otros Dux ilustres á Venecia á BU grandeza 
creciente, pudo ver realizada la obra de cu 
Duomo bizantino y la traslación á ella de la 
Balma de San Marcos. 
L a basílica de los Santos Apóstoles de 
Constantinopla había servido de modelo á 
la de San Marcos ejecutada por artistas ve-
nidos de la Grecia y do Bizancio, y reu-
niendo ea su seno los tesoiroa de Oriente. 
En siglos poeteriorea los. Tioianoa y Tin-
toretos, como los Canóva y los más ilustres 
irtistas de la Italia habían completado la 
riqueza de un templo que rivaliza con San-
ta Sofía de Constantinopla, y que tiene po-
cos rivales aun en esta Italia, famosa por 
sus catedrales y barilicas do Milán do Pisa, 
de Roma y de Florencia. 
Con ocasión de este centenario, retardado 
por la demora pueata en. dar posesión del. 
Eatriarcado al eminente Cardenal Sarto, so' abían reunido en la ciudad de las Lagunas 
todos los prelados del Véneto, muchos de la 
Dombardia y de diversas rogioneB itálicas. 
Contribuía á la so le maldad la circucstan-
cia de hallarse en los Lidoa venecianos, á 
bordo de au yacht Mir.imar l a Emperatriz 
Isabel de Austria, que ee ha complacido en 
asiatir á todas las funciones religiosas de la 
basílica, donde además del Cardenal Pa-
triarca han pontificado los prelados de Re-
dova, de Tre viso y de Rcmgo. Jamás apa. 
reció el templo de manera máa oaplündido, 
adornado con el célebre globo de oro, mo-
aumento de los artistas bizantinos del si-
glo XII , y de otros objetos sagrados de oro 
y plata do riqueza suma. E l patriarca, ro-
deado do 12 prelados con trajes verdadera-
mente orientales, y en compañía del arzo-
biepo armeno que revestía BUS túnicaa bi-
zantinas, subió al trono, para presidir des-
pués de la miaa pontifical la procesión, que 
recorrió la plaza de San Marcos y el canal 
grande. E l cuadro que aquella noche pre-
sentaban loo famosos puenfea de Venecia, 
las góndolas, BU catedral, BU palacio y la 
plaza famosa, era realmente|faBcinador. 
Cinco días después hacían su entrada en 
la ciudad de loa Duxes, con objeto de inau-
gurar su exposición los soberanos de Italia, 
que nos habían dejado ayor, terminadas que 
fueron en Roma las fiestas en honor de Tas-
so. El recibimiento entuaiasta revistió aque 
Uoa colorea que á todas sus fiostaa presta la 
ciudad veneciana. En el mismo dia de BU 
llegada la Emperatriz de Austria, que por 
este motivo había retardado au partida, 
ealtando del Miramar á bella góndola, se 
dirigió al palacio real, saliendo á su encuen-
tro Humberto y Margarita de Saboya, que 
pocas horas después le pagaban su viaita á 
bordo del yacht imperial. Cordlalíaimas las 
entrevistfiH han disipado así el hielo que 
desde la visita de los monarcas italianos á 
Viena, que loa Emperadores no han podido 
pagar en Roma por laa conBíderaoiones que 
lea imponía su calidad de soberanos apostó-
licos, venía existiendo y ensanchándose. Ea 
este un auceao que tiene cierta importancia 
internacional, desautorizando el rumor tan 
extendido de quo el principal obatáculo á 
este cambio de cortesías entre naciones que 
tienen firmada la triple alianza, nacía do 
ser Isabel do Austria princesa de Baviera, 
hermana de la reina destronada de Nápoles 
Sofía de Borbón. 
Eu cuanto á la exposición veneciana, aun 
cuando para lectores lejanos estos certáme-
nes de las cortea itálicas no presentan el 
interée que para loa asistentes á ellos, pa-
rece iodudanle que ha resultado felicísima, 
rivalizando loa lienzos y eatatuasde loa más 
notables pintores de Italia con los del ex-
tranjero, que en gran número han acudido 
á laa márgenes del Lydo. Tal vez otro dia 
vuelva á hablar de un suceso que no puede 
sernca indiferente, pues que en él figuran 
con igual oeplendor que las artes germáni-
cas, laa de España. Los cuadroa de pintores 
exteriorea ooupau cuatro grandes salas al 
lado de seis destinadas á la pintura itálica, 
y junto á ¡os preciosos dibujos de Alma Ta-
dema, de Carolas Buran, de Puvis, de Cha-
vannes, del hermoso lienzo del triunfo de la 
Dogar esa por Villegas y de laa producciones 
do Sánchez, Barbudo, Beullime, Tusquetz, 
Jiménez Aranda, aparecen el grandioso de 
los Tlageiantia, del germano Mat, la piedad 
do Muckacsy, el entierro de una niña del 
Boltmann, para disputar la palma del triun-
fo á los del Frausy Rubén de Austria Hun-
gría, á los americanos de Benson, á los de 
Morelli, Belliane, Rota, Groazo, Muzzioli, 
BianchiB y otras celebridades do Italia. 
* * 
De doa desgracias ocurridas á jóvenes 
príndpea teugo que dar cuenta triatemente 
en esta carta. Ya el telégrafo les habrá an-
ticipado, quo cazando el duque de Orleans 
MU laa puaeaionea de su abuela, nuestra i n -
fanta duquesa de Montpensier, arrojado del 
caballo, so rompió una pierna, hallándose 
hace una semana en laa alternativas que 
presentan la mejoría yia agravación de las 
heridas, complicadas coa un catarro pul-
monar. L a Bensación fué general en la ale-
gre ciudad de Andalucía, como ha venido 
á turbar laa fiestas con quo fueron acogidos 
aus tíos los reyes de Italia con ocasión del 
centenar del Tasso y de la exposición vene-
ciana. Es casi seguro que las bodas del Du-
que de Aosta cou la princesa Helena do 
Orleaua, fijadas para junio, fecha que per-
mitía la ya segura apertura del parlamento 
itálico en dicho mea, habrán de retardarse 
inevitablemente, pnes que loo prometidos 
han debido partir para Sevilla en unión de 
la agitada madre del principe, condesa de 
París, y do la misma reina de Portugal, su 
hermana, esperada en Inglaterra. 
L a otra desgracia ocurrida máa cerca de 
nosotros es la enfermedad grave de la prin-
cesa Alicia, hija del duque de Madrid, que 
residía en la hermosa quinta de los antiguos 
soberanos de Lucca en Viareggio. Su padre 
D. Carlos y su segunda madae la princesa 
Berta de Roban han corrido á su lado. E l 
Duque de Parma, que teníamos en Roma, 
venido para asistir á laa bodas de au primo 
el hijo do loa príncipea Máximo cou riquí-
aima heredera romana, marchó inmediata-
mente á Lucca, donde también habían lie 
gado BUS liermanos loa condes de Bardi, 
Blanca de Borbón y el Archiduque Leopol-
do de Austria. Eaperamos que la juventud 
salve á ambos príncipea. 
De la situación que ha creado á Europa 
r^oblig&do á ello. E n una palabra, la 
marquesa es dueña do su casa; paro no 
en lo concerniente á lavar un ultraje á 
olla inferido. Este cuidado pertenece al 
conde de San Blancar y al marqués de 
Caliñy. 
— Y sin embargo vos sois el encar-
gado. 
—Poi que las negociaciones hubiesen 
sido quizás más difíciles entre vos y los 
hijns de la señora de Caliñy. Esos se-
ñores, militares los dos, tienen mal ge 
nio, htiblan poco y tienen la mano lar-
ga Yo, per el contrario, soy pacífl 
co; me repugna el escándalo, me gusta 
que las dificultades se orillen sin ruido. 
Cuestión desangre, caballero Soy, 
al igual que vos, de raza normanda, y 
no me asusta el peligro cuando hay que 
luchar ¡Pero cuánto mejor es que 
se arreglen las cosas á gusto de todos, 
con buenas palabras Y entre noso 
tros dos la cosa es tan fácil 
— ¡Ah! jCreeis? 
—Natnralmente. iQué ha ocurrido 
entre vos y la señora de Caliñyí Una 
mala inteligencia. Acabáis de decir ha 
ce un momento, que no tuvisteis inten-
ción de ofenderla. ¿Habrá sido ella 
quien haya cometido una falta por ser 
u n susceptible? Pues veréis qué 
fácil es arreglarlo todo: os dirigís á ca 
sa de la marquesa, le decís que en vues 
tra mente ne ha surgido nunca la idea 
de dirigirla ni la menor palabra injurio 
sa; ella lo cree, y esto la obligará á sen. 
tir IMBpalabras que no hubiese prnnun 
ciado ei hubiera podido adíTiQW' «• • 
la paz definitiva y oficialmente ratiflcaa 
entre la China y el Japón, nada podría afia 
dir á laa noticias que les anticipa la prensa 
de loa Estados Unidos. Todavía reina cier-
ta obscuridad sobre la extensión y el térmi-
no fijado á la cesión do la Mancharía, aún 
dejando á parte la cesión tan importante 
para Eapaña de las islas de loa Pescadores; 
acerca de la latitud de laa ventajas comer-
cialea y de los lazos de alianza que en el por-
venir unirán á los doa imperioa del Aula; si 
bien sabiéndose la cantidad de la indemni-
zación de guerra, que no llega á la tercera 
parte con que la Francia de Sedán pagó í 
la Alemania su rescate. Que la potencia 
demostrada por el Japón, y los euceeos ooi-
rridoa en el extremo oriente están destina-
dos á cambiar en ol porvenir la faz del mun-
do, todo el mundo la tiene por indudable, 
Lo que ha causado sensación grandísima, ea 
el acnerdo formado entre Alemania, Ensia 
y Francia , tía que en él hayan entrado ni 
Auptria ó Italia, aunque conatitayen parte 1 
de la alianza de la Europa central, nila! 
Gran Bretaña. E l Austria no tiene entere-
aes en Asia, y á la Italia afectan menos que i 
á Eapaña aquellos acontecimientoB. Vien-; 
do de un lado á la Inglaterra impasible,y 
á la Alemania firmar pactos con laRusiaj 
la Francia, el Estado Hálico ha creído que 
la condnota mas prudente era reservarseí 
su vez. L a Idea de someter ol pacto Chino-
Japonés á la misma suerte que sufrió el di 
San Estéfano entre la Turquía vencida yia 
Raeia vencedora, haciéndola revisar por DÍ 
congreso internacional, en el que no podría 
menos de tomar parte también la Américi 
del Norte y sería justo interviniese la Espa-
ña poseedora de las Filipinas, parece aban-
donada. 
U N ANTIGUO DIPLOMÍTICO. 
PARRAFOS DS ORO 
Aunque ya el Sr. D . Pablo Desver 
niño en carta que me dirigió haceunoi 
tres meses, y que yo publiqué en estai 
mismas columnas, dejó en muy alto 
puefeto nuestra cultura mubicaldeotroi 
tiempos; no obstante, como que lo qoe 
abunda no daña, voy á reforzar aquê  
lia, reproduciendo lo que con igual 
pósito CKcribierou perdonas muy aatü' 
rizadas por tus talentos, y muy respe, 
tadas y queridas de nuestro público, 
Do esa manera podrá comparar la» 
ciedsd actual unos tiempos con otroB,} 
podrá tambiéu poner de mauifiesto, 
faiempre que lo desée, dos buenos do. 
cu mentes (la carta del Sr. Desvernim 
y el presente trabajo), para conteste 
con ted»* entereza á aquellos que tanto 
Be complacen en decir quü la música en 
Ja Habana hasta hace poco andaba et 
mantillas. E s verdad que los qne arí 
se expresan desconocen la historia mi. 
sical de este país, é ignoran que MI 
han visitado los primeros artistas del 
mundo, y que aquí hemos oido cante: 
y tocar como se toca y canta en lai 
más cultas capitales de Europa. Pen 
prescindamos do nuevas obaervacionei 
y vamoa á cuentas. 
L a Sra, Oondesa de Merlín esoribíi 
á Paríe, desde esta capital elafiodi 
1840: 
"Elgusto de la música italiana» 
tan general como en una ciudad deltt 
lia; cKtd todas laa óperas modernas MI 
conocidas aquí, y laa compañías italia 
naa que ajastan todos los años estái 
muy bien pagadas. Muchas familiii 
fashionables eatimulan las empresas &• 
vorables al desenvolvimiento del arte,1 
E n las Memorias de la Real Somii 
Económica, (1846), se lée: 
"Eeoordando ahora loa numerosoí 
profesores que difunden por todas parte 
los conecimientoa de la música en IB 
casas partioulareB con tan buenos n 
sultados, y que concurren á esas gM 
des reuniones presentando PUS alnit 
nos, acabariamoa de formarnos mi 
idea del verdadero estado actual deli 
música en el paía, ai no faera bastaÉ 
lo que acabo de expresar, y si nocoDCt' 
rriesen también á demostrarlo efia 
abundancia de pianos qne resuenan ta 
cafd todas nuestras casaa, y e^as voces 
do císinma y sommiB que por iusái 
quiera nos sorprenden átodaa hora8,ji 
«m ana estudios y ejercicios, ya a.i 
demoHtraoioneB de aua buenos mil 
tados." 
E l Diario de la Habana, en unodela 
números del mea de Febrero de 1846; 
"De esto modo han ido aumentaDé 
so cada voz más loa progresos, hasti 
tlegar á formar un catálogo de «eñoritu 
cantantea, y otro de inatrumentistasa 
ttííionadoa, y otro mas reducido del sea 
fuerte, en los que pudieran inscribir» 
notabilidades qne harían honor á paisa 
m ía adelantados que el nuestro eulai 
bellas arte?, y en el que ao vería desif 
nado alguna vez el genio, y siempre el 
talento artíótico bujo el pudoroso Telo 
de la honestidad y la modestia, entii 
los encantos de la juventud y la belli-
za. E í preciso, puea, con venir en qw 
el estado de l a música ea hoy fiorecia 
te entre nosotros." 
Loa maestros Peichler y Trespnen 
tes en el prospecto de au Acadmk i; 
Armonía y Oomposioión, decían ha« 
máa de cincuenta años: 
" E n una ciudad como la Haban̂ qm 
cuenta cuatro eociedades filarinónicai, 
y donde brillan distinguidos aficioDa-
doa y protesorea, eti;." 
E l diUttante D . Nicolás Pardo R 
mentel en su Manual del Filarmáni» 
publicado en Madrid el año de 1851, 
trae estas palabras: 
"Todas las ciudades de aquel ventii 
roso país (Ouba) tienen sociedades{• 
¡armónicas, todas las casaa tienen pii-í 
nos, todas laa familias cantantes." 
E l gran pianista Gottsohalk enu 
briliaute trabajo que publicó en estai 
mismas columnas, hace cerca de c» 
renta, años, dice: 
"Nacido en el nuevo mondo, mee' 
norgullezeo con el triunfo de sus 
mientras que como huésped a 
de Ouba, país privilegiado al qae un 
ligan hace ya tiempo los lazoa de la 
gratitud y del afer.to, no puedo menoi 
da regooijarme do corazón al ver si 
prosperidad y ^u adelantanjiento ar-
tístico." 
L a Bevista de Cuba escribíi en 1871; 
• L a música ea el arte que ha sidt 
cultivado en Ouba con más afición ¡ 
más felices disposiciones. Ella cuent» 
«quí aus discípulos por millam*: tieiií 
y siempre ha tenido excelentes profe-
soreí-; y á pesar de la escasez de estt 
mnio y la falta de elementos y coi' 
díciones favorables, no sólo ha pro-
ducido ejecutantea y artistas de prioa 
orden, tino que ha podido enorgulle-
cerse con la gloria que han dado al 
p tía ayunos génios renombrados ea 
Europa". 
— E n una palabra, queréis qne vaji 
á disculparme. ¿T con qué derecho, (»• 
baílerol 
—Oon el derecho que me asiste pan 
publicar mañana en todos los periódi 
eos de Francia el relato de un drama 
que se desarrolló en eata misma casajel 
relato de un padre que quiso asesinari 
ao hija natural 
—¿Oh! ¡basta! 
— E l señor Tevenot, de un salto» 
había colocado de pié en fronte de Ber 
nardo, con aspecto amenazador. Esse 
no pe movió y con acento frío le dijo: 
—Sentaos, cabal iero, para quo poda-
mos continuar nuestra conversación, 
E l señor Tevenot se dejó caer pesa-
damente en un sillón diciendo penosa-
mente: 
— Os prohibo decirme que vnestn 
madre fué mi 
—Oon la palabra de mi madre me 
hubiese bastado, caballero, pero ade-
más habéis ñrmado vos mismo, eos 
vuestra mano, vuestra infamia, en nna 
humilde alcoba, en donde vuestra TÍC-
tiva, y vuestra hija á la vez, permane-
ció más de un mes entre la vida y la 
muerte. tAh! ¡cuando mi querida madre 
me reveló todo esto!— Ante aqnel 
recuerdo que no databa de un mes aún, 
la máscara glacial de Bernardo cayó de 




Y el Sr. D. Enrique José Varona en 
E l Liberal (1887) dice: 
"Así es que apenas alborea el siglo y 
ya la másica en Cuba va subiendo al 
nivel de los demás pueblos cultos". 
Por último, contando el Sr. D . R a -
fael Montero la impresión de dolor que 
en sa alma produjo la ejecuüión de naa 
obra musical en los conciertos de Mo-
nasterio, en Madrid, dice: 
"Un silencio profundo reinaba al a 
cometer aquella incomparable orquesta 
los dulces plañideros preludios. Y una 
emoción í n m e n ^ , indescriptible, se a 
poderaba ínaenslblemeute de cuantos 
estábamos allí, á medida que ei tema 
se desprendía y desarrollaba, intenso, 
prefoado, doliente como el aiina del in-
feliz cantiVt), y la mélodíá penetraba 
en el corazón, y el periodo musical gra-
vé y sonoro, fie reuogía y replegaba, al 
término de maravillosa evolución, co 
mo las olas anchas y azuladas que, al 
caer la türde, se retiran murmurando 
de nuestras playas. Y cuando el p ú 
blioo todo, arrebatado y conmovido— 
con una témpeatad eu el corazón y )á 
grunaa de eutueiasmo en los ojos—a-
clamaba al compositor y H la orquesta 
identificados en aquel supremo esfuer-
zo mnwcal, recuerdo que al conjaro de 
la prodigiosa melodía, parecíame ver 
en el horizonte reial, presente, tangible 
el suelo de la patria coa los esplendo 
res de su incomparable naturateza, y 
las densas sombras de ana inoompara 
bles infortunios." 
Bde supremo esfuerzo musical, esa 
preciosa melodía que tanto encarece el 
elocuente orador, se llama ufíl Canto 
del Esclavo' .Su autor: Espadero. 
Y si á lo dicho se agrega que eu 1791 
se tocaba el piano en la Habana, y en 
1816 teníamos una gran compaüía de 
opera española, y eu 1812 apareció nn 
periódico musical, y en 1816 se oyeron 
en la Habana los primeros cuartetos 
clásicos, y por eea misma época se a-
brió una academia de música; y en 1820 
moa visitó una compañía de Opera fran-
cesa de primer orden, y en 1834 traba 
jó en el teatro Prineípal la primera 
compañía lírica ilaKaba que ha pisado 
este suelo, y por la miama época se ea-
tab.'eció la sociedad de Santa Oecilia, y 
en 1836 se abrió la aoademia do música 
de Santa Cristina, en la que llegó ¿ for-
marse una orquesta de aficionados etc., 
etc., entonces podremos no eólo formar 
nos una idea de lo que ha sido la Ha-
bana bajo el punto de vista musical, 
sino también de la injusticia con que la 
tratan los que vinieron ayer y ya hoy 
pretenden conocerla. 
Por fortuna ahí están loa viejos cro-
nistas. Y basta por hoy. 
SERAFÍN RAMÍEBZ. 
PUBLICACIONES. 
E l ilustrado oculista doctor don E n -
rique López, ha publicado con el título 
(Jolecoión de artículos de medicina, va-
rios d e s ú s apreciables artículos, cien-
tíficos insertos en diversas revistas. 
E l tomo esmeradamente impreso, 
consta de 250 páginas, y contiene las 
siguientes trabajos: 
Historia: Medicina de los Siboneyes. 
—Ojeada histórica sobre la medicina 
en (Juba.—Congreso Módico Cubano.— 
E l Dr. Hermann Kuapp. 
Higiene: L a vista.—Hospital <lSanta 
Isabel" de Cárdenas.—La oftalmía 
paroleuta de loa recién nacidos.—-Los 
colirios vulgaref». 
Estadística: Estadíst ica oftalmoló-
gica.—Topografía raénica. 
Patología: Quiste sebáceo de la ór-
bita—Nota clínica.—Quiste de la con-
juBtiva.—-Impétigo en la córnea.—Jri-
tla indolentes consecutivas á la extrac 
oión de la catarata . -F i lar ía en la cá-
mara anterior.—Hemorragia intraocu-
lar poet-operatoiia.—Reflejo verde del 
cristalino.—La papila de la amblfopía 
tóxica. — Embolia de la retina.—El de-
lirio después do las operaciones en lo» 
cojos. 
Terapéutica: Tratamiento del ptery-
gíón.—Nuevo vendaje ocular. 
Damos lus gracias al señor López por 
ol ejemplar de pn interesante libro que 
ha tenido la galantería de enviansoí.. 
BAILES DE LAS FLORES.—Veamos lo 
que se projeota en diferentes socieda 
des de recreo: 
E l "Oahtro AsturiaDo" dispone un 
graw sarao para el próximo domingo, 
el que dará comienzo á las nueve, ha-
biéndose contratado al efecto la mag-
nífica música dü Eaitnuudo Valenzue-
la, el dicnoso mariposón qno saca jugo 
á tas florea de majo. L a Comisión que 
entiende en el adorno do escaleras, 
descansos, salones y tribuna de la or-
questa, m propone sorprender j'gra-
dablemente á los queasiatan el 20 á la 
fluntuosa "Casa de loa Asturianos." 
—Aires d?a Miña Terra ha acordado 
trausferir el baile para más adelante. 
Oportunamente se auancicirá el día de 
ea» fiesta, que aguarda con júbilo la 
juventud bailadora. 
—Por su parte, la Sociedad de I . y E . 
de Jesús del Monte, dispone para ma-
fia, sábado, el baile en homenaje á Flo-
ra, que será amenizado por la orques-
ta de Mariano Méndez. 
—Por último, la nueva Sociedad Co-
ral Catalana "Éuterpenae"—en la que 
están fusionadas "Las Dulzuras de E a -
terpe" y ' E l Gavilán"—anuncia su 
fiesta de inauguración para el domin-
go 20, eu Prado 123. 
E l programa se compone do parte 
lírica, parte literaria v,oomo apéndice, 
el baile ''de laa floren", eu el cual toca-
el invencible voierano Claudio Martí-
nez. 
TjfiMPOttADA DE VERANO.—Toda la 
Habau», de seguro, aaiatirá á las fun 
oioue » que eu el gran teatro de Tacón 
nos ofreceiá la Compañía dramática 
"Luisa Calderón", hx primera tendrá 
efecto mañana, sábado, con la comedia 
de magia, en 4 actos, origina! de B . 
Zamel, titulada: L a Leyenda del Dia-
blo, la que te ha enrayado perfecta-
mante. E n dicha comedia se presentará 
el cuerpo de baile, recién llegado de 
Jíneva York, y la primera bailarina 
absoluta señorita Emiüa Bartoletti. 
Los precios que se han señalado á 
laa localidades son muy módicos: al 
paiijosia entrada 2 puaos y á la lune 
ta con entrada 80 centavos. ¿Quién no 
irá al teatro á pasar tres horas distrai-
do, por tan poco dinero? Mañan * pu-
blicaremos el programa de la función 
inaugural. 
NOTICIAS SUELTAS .—Según so nos 
comunica, eu el establecimiento de he-
lados y frutería E l Anón del Frado, 
Prado 110, se recibió ayer una remesa 
de sabrosas sandías floridanas—de co 
razón encarnado—y unas naranjas de 
China tan dulces como la miel de ca-
fia. Aviso á los lectores apasionados 
por lafruta, que con ella se refrescan 
y hasta se alimeutao. ¿En qué se pare-
ce D. Hermenegildo a un pájaro? E n 
que sólo come frutas. 
—Bueno es que los vecinos de la ca-
lle de la Muralla y tramos que la cor-
tan, sepan que en la vidriera de taba-
cos y cigarros de Los Perales, Bial», 
entre Compostela y Habana, se venden 
efectos timbrados. Así no tendrán que 
i r por nn sello de 26 centavos hasta la 
calle de Tejadillo, Cuna ó San Eafael 
E L TORO ''CALOETERO ."— Cuenta 
L% Correspondencia de Madrid del día 
3, que los aficionados que concurrieron 
el día anterior al apartado de la corri 
da, tuvieron ocasión do presenciar un 
he-.h;» bastante raro. 
ün toro de los encerrados para la 
corrida (el que había de jugarse en 
tercer logar) llamado Calcetero, negro, 
miUto y de preciosa estampa, deshizo 
totilmeiite la puerta de paso de uno á 
otro jAnlón del lado izquierdo. 
El toro, solo en dicho lugar, tomó la 
quireneia de la puerta, y dándola un 
dstxptd ooo ainlv-w asta-s las dejó ola. 
ya las lusta la cepa. A los pocos mo>, 
montos, y sin que nadie hostigase al 
aoimal, se revolvió, y enganchando la 
puerta por uno de loa agujeros que ha-
bía hecho, la arrancó de los fuertes 
goznes de hierro que la soportaban, 
haciéndola maferiaímeute trizas y no 
dejando t ibiórí ni larguero que no que-
dar* h-ebo polvo. 
Lf$ notable del caso ea que el toro no 
sufrió e! tuenot daño en las astai* y 
que a-? c í i cenó tranquilamente y cual 
ai na fa btroiern ocurrido. 
Ni .̂1 mayoral del señor duque de Ve 
ragú*, oi F^lix, el mayoral de la em 
preí*ad,e la Plaza de Toroa, ui loa car 
pinteros, recordaban haber visto no 
toro que hubiese hecho semejante des 
trózO; porque hay que tenor en cuenta 
que la puerta mide más de medio pie 
de grueao y está reforzada con listones 
de hierro, grapas y cerradoras. 
CIENCIAS INEXACTAS.— 
Richet y Hericourt, doctorea 
que por su saber y mérito 
díceae que en Francia tienen 
reputación de hombres serioe, 
á la Academia de Ciencias 
recieotemente han expuesto 
que para curar ol cáncer 
hay ya seguro remedio. 
Y asi como en todo hay modas, 
y ahora de moda se ha puesto 
entre loa sabios doctores 
curar los males con suero, 
Kiohoty Hericourt afirman, 
tras muchos experimentos, 
que ol cáncer paode curarse 
con yuero de asno ó de perro. 
Sin saber ni entendur jota 
de ta cióncia de Galeno, 
yo dudo do la eficacia 
del nnovo medicamento. 
La torpe politiquilla, 
que nos devora haca tiempo 
y que todo lo perturba, 
es, según vulgares términos, 
"fiero cííncer que corroe" 
las entrañas de este pueblo, 
y que todo lo destruye, 
justicia, virtud y crédito. 
Pues si el suero de pollino 
ó de can curara eso, 
de politiquilla-cáncer 
ya estaría el país bueno, 
porque el mal se anularía 
llevando en sí mismo el nuevo 
medicamento encontrado 
por los doctores aquéllos, 
que entre los politicastros 
de "eancerosos" efectop. 
lo que abunda por desdicha 
son los burros y los perros. 
Felipe Pérez. 
ALBISTJ.—A beneflcio de los fondos 
de la Sociedad de Socorros Mutuos " L a 
Experiencia", establecida en San E a -
fael 154, se efectuará hoy, viernes, en el 
atrayenté teatro de Azcue, un ameno 
espectáculo, compuesto de tres regoci-
jadas zarzuelas en un acto, en esta for-
ma: 
A las 8: L a Verbena de la Paloma 6 
E l Boticario y las Ohulopas y Celos Mal 
Reprimidos, libro de Eicardo de la Ve-
ga, mátdc.a de Tomás Bretón. 
A las 9: L a revista cómico fantáelico-
callejora, en un acto y cinco cuadros, 
nominada L a Oran Vía. 
A las 10: Esa ingenioHa fantochada 
que se titula E l Dúo de la Africana. 
Toma parte en los trea juguetes la 
tiple cómica Concha Martínez y en el 
dltituo, el tenor serio Pedro Bnzzi. in 
terpretando éste al enamorado Guis 
Hepini. Precios, los de costumbre. Las 
localidades repertidas por L a Experien-
cia la semana anterior, sirven para es-
te espectáculo. 
Todo aquel que la fnnoión—realce 
con eu preeeacia, —hará un bien á " L a 
Experiencia" —santa de mi devo-
ción. 
NOVEDAD.—Hemos tenido ocasión 
de probar unos bizcochos nuevos, que 
vienen en cujas do hojalata liados en 
papel de seda blanco. Son «oaves, aro-
máticos y dejan agradable impresión 
en el paladur. Se reciben en el recién-
ternente reformado café E l Arbol de 
Guernioa, Eiola 90; se venden en los 
oüfért y otros entab''ecimientos de esta 
capital. Eecomeudamos ese <!manjar 
de los dioses" á iaa personas que so 
desviven por las golosinas sabrosas. E n 
el papel llevan un sello con estas pala-
bra?: "Bizc ichos confortables. Mari-
nelli: Génova." 
PARA LA SALUD CORPORAL. — Si 
nuestros !ect( res fijaron la vista ayer 
en la edición ves peí tina del periódico, 
habrán notado que en la sedería y per-
fumería E l Bazar Pansida—San E a 
fael 27—8e veuden jabones antisépli-
o s , higiénicos y refrescantes á razón 
de 20 centtivos cada uno. Lavándose 
las manos con ellos se evitan no pocas 
eafermedodtfs y ee consigue tener las 
manos....limpian. 
Y además de jabones, hay en aquella 
casa oíros buenos artículos de paifu-
mería que se realizan por partidas gran 
de^ y p- queíiaH. 
E l Bazar Parisién, que tantas do 
cenas de loa elegantes y útiles lavabos 
Fígaro y Príncipe de Gales ha despa 
chado, acaba de recibirlos con el juego 
de losa matiz azul y matiz blanco, los 
que vende á razón do un luis, el colmo 
d é l a baratura. 
E l i?a2«r,';onvertido en B ibil'onia, — 
cede á sus compradoras voz y voto,—y 
espera unos encftjea de Sajonia—que 
han de armar en la Habana un alboro 
to. 
A UNA ANDALUZA.— 
Virgoncita del alma, morena mía, 
la del cuerpo flexible cual las palmeras, 
cuando cantas airosa las peteneras 
y los crótalos mueves con alegría; 
quien entonces te admire eomprendeiía 
que naciste del Bétls en las.riberas, 
pues sazonan tus gestos y tus maneras 
la sal inagotable de Andalucía.. . . 
Tu garganta es un nido de ruiseñores 
que el idiom* modulan da los amores; 
tu presencia se nnrea con áureos rastros, 
y euiniso á sus gracias y á tu hermosura 
mo pongo de rodillas... j,no «m la postura 
en que deben loe hombres mirar los astros? 
Frcnoisoo M. Montesinos. 
LA BSOENÁ PASA EN MADRID .—La 
sefiora de Mínguez, que fué muy her-
mosa (n^ndo la guerra de Africa, ha 
hecho construir en el jardín de su ho-
tel una estufa, de la cual no sale en to 
do el día. 
—Por quó hará eso?—preguntaba 
ayer uuo de sus amigos. 
Y otro de aquellos le respondió: 
—¡Debe ser porque aún no aeencuen 
tra bastante madural 
ASOCIACION D E L VIA CRÜCI8 P E R P E -tuv—Kl dí> 26 » U* tros de lii tir^e Ja Junta de 
OeU lores ch la V O T. de San Fraiícisco y el día 
1? la misa, do Cnmu.iióti á las 7i coi) el Sp.mígimo de 
maniflest". So suplica la asistencia •í todon lo« aso-
ciados.—El Presidente. (JITS 3-24 
De la liquidación de la casa de co-
mercio del Sr. Galán, se han comprado 
ioÜDidad de artículos nobles que ven-
demos con un 40 p.g de rebaja sobre 
los precios de almacén. L O S E S T A -
DOS.UNIH0S', San Kafael y Galiano. 
0 882 K 124 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de V i c h y 
Laa más frecuentes enfermedades de 
nuestros tiempos son la anemia, el linfatis-
mo, el estreñimiento, y su curación es difí-
cil y larga; la medicación ferruginosa que 
combate la anemia, produce siempre una 
conotipación tenáz; por esto los módicos 
dan la preferencia al Hierro Oirard, apro-
bado por la Academia de Medicina de Paría 
que siendo mny activo y fácilmente asimi-
lable combate con eficacia el estreñimiento 
OIA U4SK MAYO 
El Circular está en Santt Clara. 
San Robustiauo j santa Susana mártires. 
San Robnstiano, mártir. Durante los primeros a-
fios de la persecución horrorosa que suscitó con-
tra la Iglesia el emperador Diooleciano, lioreoiiS eu 
Milán con todo ol brillo do la perfeocidu evangéli-
ca, el ilustra mártir San Robnsiiauo. Habiendo si-
do educado por sus padres en el seno de la religión 
divina d-i Jcmcriato. creció en edad al mismo tiem 
po que cu virtud. luflamado on el amor.de Dios, j 
deiooso de su gloria trabajaba con celo'infatigable 
en extender y propagar la santa doctrina del Eran 
gelio. DijtingTiíase también San Robustiano por la 
ardiente caridad que llenaba eu generoso corazón. 
Por estj mismo fué delatado por los obscuros par-
tidarios del error, j preguntado por los jueces, res-
Sondió que deseaba sellar con su sangre la verdad el Evangelio, como así pe verificó, siendo bárba-
ramente degollado el día 24 de majo. 
FIESTAS E L SABADO. 
Misas Solemnes.—Ea la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Curto d-i» María.—Dio 23—-Corresponde visitará 
Nuestra Sofiora de lai Meroade» en sn iglesia. 
IGLESIA de S. Nicolái de Hari.—Eldomingo 26 (le! pn îitiro f o celebra'a ü st'i de Nlra.Sra del Sa-
fiík'f-f Córsg^o de Je,ós; á hu 8 y- trodiado la maña-
i i - f i i . ' l i . a el ciiTDei .te orador «agrado Fray I'aniel 
(f.;i ir'suanc) IrvitiiD á to» Helos «1 Cara Párroco 
y las Cam . iei»«y funrlíidoras LÜS Flores 6138 4-23 
ÍKleeia de Hun Fe?ipe Neri. 
'Snlepiti» triduo que ;» Asooiacióu do Ntra. Señora 
dd'fy grado Coiazóh «fi .Tetn'n d*d¡éá i '¡u excelsa 
Patroua en los iií.( 31, 25 y 30 del prívente mes 
ivl viernes de la pf*aeiite semana y á laí ocho de 
la mafiana dará principio la función reí'glon \ con mi-
sa solemne y tertnóu i carg'> de un Padre Carmelita. 
El sábado lo mimo que el anterior . 
Domingo: la misa do comunión general será á las 
siete; á las opho j media misa mayor. 6008 'I--22 
Real y Muy Ilnstre Archlcoiradía del 
Santísimo Sacramento erigida en 
la parroquia de Ntra. 8ra. de 
Gnadalnpe. 
S E C R E T A R I A 
Mediante autorización del Exorno. Sr. Gobernador 
General, Vice Real Patrono, y de orden riel Sr. Rec-
tor, cito á todos loa hermanos psra que fl próximo 
Jomicgo 20 á las doce de su mañana, confiirrau al 
salón do eesiones de eeta Corporuoión, tituíidoen la 
SucriaUa dfi la Parroquia de Ntra. Sra. do Gua'ialu-
pe.p-.r» tntar do larendic'ón de cuentas del Mayor-
domo saléate; rio las reformas do los Estatutos eu la 
paite administrativa do los mismos y que en uada 
tfocte al Culto y Degma de la Iglesia; conoedor un 
plííro de seis raones mát ir > la admisión de o< frades 
fin la cuota de «ntrada Y ea cumolimi'-uto de lo a-
cordiído y par» (•onoiimieutn de lo Sres. Cofridos ha-
go la picaant--.—H^b-xa 22 de Mayo do 1805.—El 
Secretarlo. L'o. ^wbroüio L. Poioira. 6121 3 23 
3SJ. Ü ? . r > . 
D ¿monjil G. Meical y Meoocaí, 
INGENtKRO C I V I L , 
H A F A L L E C I D O . 
Y habióudoBO dispuesto su sepelio 
para las cuatro y media de la tardo 
del dia de hoy, vieraes, los que tus 
criben, hermanos y demás parientes y 
amigos, ruegan á las personas de sa 
amistad, se eirvaa encomendar su al 
ma á Dios y concurrir á la cafla mor 
tuorla, Crespo número 42, á la hora 
indicada, para acompañar su cadáver 
al Cementerio general de Colón, en ei 
que ha de dársele sepultura y donde 
se despedirá el duelo. 
Hsban», M«yo 21 áe 1895. 
Ldo. J . Ricardo y Maximiliano G. 
Menonal y G. Menocal—Alberto L a -
rricu y G. Menocal—J. Alberto La-
rrieu y G. Menocal—José Manuel G. 
Menocal y Govin—Luis González y Al-
varez—Dr. Raimundo—Ldo. Narciso 
y Armando G. Menocal y G. Menocal 
—Francisco G. Menocal y G. Tejada 
—Augusto G. Menocal y Cabrera-
Ldo. Andrés Segura y Cabrera—Gui-
llermo G. Menocal y Portillo-Ldo. 
Reinóa Pagés y Solíe. 
l3P*No so reparten esquelas 
1 24 
Sociedad Coral Catalana 
E U T E R P E N S E 
SECRETARIA.—PRADO 123. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, esta Sociedad 
celebrará en la noche del domingo 26 del corriente, 
la imiugar.kción do esta Si.ciefiad con una velada lí-
rico y literaria y el tradicional baile do las Flores al 
final, 
E ' baile rerá amenizado por la renombrada orques-
ta de Claudio Martím 
Para tener derethb á la éntrala es de rigor la ex-
hibi€Aóa del recibo del presente mes, 
Q.íé.-'.au vigentes en todo su vigur !o« artículos del 
Reglamento que se relacionan con el orden interior. 
En Secri taría se facilitarán programas de la fun-
dó i. 
Habann 22 de Mayo de 1«95.—El Secretario, B J -
domeroB Roig. 6153 1* 23 3d 24 
^ & 7 
E . P. D. 
1 1 SEÑOR 
D BiiiroMayl, 
HA F A L L E C I D O 
Y dispufttí) sa entierro para 
manai;a, á laa ocho de la misma, 
t u viada, hijo, padre poILtico, deu-
dos y amigos qne eiucriben, su-
plican á las personas de su amis-
tad coi cunan á 'a casa mortao-
ria, Galiaro número C3, para de 
allí acompañar su ead^ver al Oc-
niHoterio d<: Coión, donde se des-
pide el duelo. 
Habana, i;8 de maj o de 1895. 
Joaquina Bartameu y Nesta—Horacio 
Nfstade Bartumcu —Eattiúílao Bartumon 
Lío D. Alv»ro Oviallaro—Modotta AUa-
re»—Jiime Ros—D¡. JuanDávalo. 
6181 1-28 
GOWGiDOÍi. 
ÜNION DE D 1 P E M E N T E S 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Promilírnto y per acuerdo de la 
Directiva, se convofa para la Jauta General extraor-
dinaria, qne sa celebrará eu los salones altos de Mar-
te y B lona i ' 'B seis y media de la tarde del próxi-
mo doaiirgo 26 del corriente. 
Ea iluii i J.iut-i so dará cuenta del estado de ad-
ministración del primero y secundo trlmestie social; 
del movimieuto geteril de somos hista «1 pruseute 
mes y se tratarán asuntos de vital iuteréi para la 
buena marcha do la Sociedad. 
Lo que se baoo públic » para general conocimiento, 
eucaruciondo la pnr.tnal asiat̂ nci*. 
Híbaua £2 do Mayo de 1895,-El Secrotaro, Joa-


























































































































































B 2 I 
etWI E L PRiNPÍPlO PEERÜWiNO?*-'-
i : . „_J ÍAT.nRAÍ i DK.LAJiAKGRR. 
Sangre normal. Sangr» en la unémica. 
CURACION RAPIO A Y SEGURA J)E 
L i ANEMIA-
ludlspeusable en ta conyalecencla de 
las ílebros palúdicas y fiebre! tifoidea. 
D E V E N T A : 
Droguorfa y F a r m a c i a del Dr. 
Johnsoti. 
O B I S P O 63.--JrIABAKíA. 
743 1-My 
P H ~ 0 F B S A O B S T 
D r . T a b o a d e l a 
GÍSOJAl-HITISTi 
Practica todish lasoperíícioms den-
tales por loa más oiodernos procedí-
niiefttes. 
Eiítraecioaes «in dolor por el em-
pleo de Anestésico» enteramento ino* 
fensivos. 
Dentaduras postizas de <o<fos los 
materiales j siete mas más recomen-
dados. 
Sus precios tan limitados como lo 
exige la actual situación, adaptán-
dose éstc« á la tortnnn de todos. 
E L I X I E A C A L 
i í ( \ Q s t l T l Í A O a v l A G Curación segura y radical dol 98 por ciento do los enfermos crónicos del cító»»«^o é wíes íwfs , 
U ü fjaiLIá ia,ü V c t l l U S a aunque lleven veinte y cinco años do eufrimientos y no hayan encontrado alivio con los detuás 
atoa. Se meijoran desde las primeras dósis y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda :'i las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
tratamien s,
senteriav 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíoae de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
En Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y JHédico, Serrano n; 30, Farmacia. 
En la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. 0 767 alt 8-3 My 
L a C a s a de Cores 
FUNDADA EN 1875. 
Importa de las principales fábricas de Europa y América todo cnanto 
sabresaic por sus condiciones de garantía y buen gusto en 
J O Y E R I A , R E L O J E S Y O B J E T O S D E A E T E . 
R| L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera eu presen-
pj tar las últimas novedades. 
| S A N R A F A E L , 12, 
| e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
S T E L E F O N O 1 ,185 . 
W C 759 i_My 
EFFERMEDADES DE LAS VIAS URIITAEIAS. 
Z t l C O R D E A R E N A R I A R U B R A D E 
E . P A L U , Farmacéntieo de París. 
Numerosou y dlstinguidoa médicos de esta capital emplean esta preparación oon éxito en el tra-
tamiento de los CATAítROS DK LA VEJIGA, los COtICOS NEFRITICOS, la HEMATUKIA 
6 deiramos de sangro por la uretra. Su uso faoilit.i la expulsión y el pasaje á los riSoneB de laa are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E LA V E -
JIGA y su uso es beneficioso eu ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael «2» j demás Boticas y Dro-
guerías de la Tálar 
C-773 alt 13-» Myl 
E N T R E 
Habana y Compostela. 
G159 4-24 
Los paga en el acto Manuel Qutiérrez, 
Oaliano 120. 
El próximo Sorteóse verificará el día 31 da Mayo; 
oonsU de 27,000 billetes de dos series á ¡ítt el entero y 
3 oetehae el dée ipoo. Premio mayor 80,000, Segundo 
15,000, l ercero 30,000 
C 875 21-23 aa-22 
Dr. i l t o t o García i m i t e , 
ESPECIALISTA 
en las eBfermedades del e s t ó m a g o , 
h í g a d o é i i i t e s t lnos , 
Consultas diarias de 12 á 2. 
C 842 
Virtndeí» n. 115. 
26-15 My 
m i . C U B A S 
Ha t'-as'adado su domicilio, de Reina 50, á Ger-
vasio 141 «lijtra Reina y Salud. 
C 766 26 2 
Oaliano 121, alt()3,eHqain»ii Dragones 
Especialista en enfermedades reaár.io-titillílloa» j 
tfeocioues de U. piel. 
Consultas de dos & ou&tro. 
• ' 746 
TELEFONO N. 1,,?•«•. 
'•Mv 
DR. E . CHOJIIAT. 
Espeoiilídiid en »1 t r a t a m t ü D t o de la BÍfllis, úlceras 
y em«rinedaiio^ venérea» C.^asult». -IR 11 & ' J e s t í» 
Alarla Hf. T«iliíf<»nh «f>* 'í 751 » My 
m . OAROANTA. 
MEDICO CIRUJANO. 
Virtudes, 74. Consullss dte 11 S 1. 
C 754 i My 
N'o gtrantizamoa pnr verat;aero KIO.JA C L A R E -
T E de IÍ CoiBptfiía Vinícola del Nmte de España el 
dj aij. ellus botellas no alambradas y que no lleven 
intactas ei tapón y la cápsula con 1 marca de la 
Compañía, aeícomoel do las barreas y cuirUrolaa 
que no presenten en uno do sus fondos el escudo 
arriba indicado, 'arabióo los ^ariafones han de lle-
var una etiqueta exactameiite igual á ia de las bote-
liaB y han de estar lacrados con fcl sello de nuestra 
crt*-.—M. Mufior y C? (! 811 «)t 8 15 
Dr Alberto S. de Bastamaiiíe. 
Especia iot'» en partos. Consultas diarias de 12 á 
2 on 8o! 79 —Pi»^ oñortf: tnarlsa, juves y sábados. 
Dumici iu Luz 55 To^f ü o 565. 
5235 26 3 
DR. MAIÜEL DELFIN. 
Médico de niños. 
f'ofumitas *0 t i . 1K táltóf) 
RAFAEL ÍÜÍAtíl'AOEBA Y NAVARRO. 
{Vüt'TOK UN íJIRTJGílA DÍÍT1VAI. 
Í6i Colegio dfc ^aaív 'vauia é (ncoroiírado á ia Dnl-
rersiilr.'i JH 1» Hahins. Con«¿)tai -i* 8 A ¡ Prado n 
W Á r 731 26 2 Mv 
y CÜQ él las sofneacíonee y molestias. Como 
se suda máf) so orina menos y el estreñí 
mieuto aunieota. Para evitar las conges-
tiones y el cólico do miserere y los envene-
namientos producido» por la acumulación 
de las materias focales en loa inteatinios, so 
haca indispensable evacuar una vez cada 
día. Hay una medicina sencilla, pero efi-
caz, que reBuel̂ e el problema del e^treñi-
fflientó de un modo seguro. Ea el 
P E R D I D A . 
K!e ha extraviado una porrita rato 
ñera, negra, de las UüinadKS 4 ojoy, de | 
la botica Pas te«r , Obispo 94. Tiene 
las páticos amarillas: se gratifleaní 
gene;rosamente al (jne la entregue en 
dicha casa. 6121 2d-22 2d23 
L i l i 
Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 





La Junta Directiva de enta Sociedad acordó sicar 
á pública subaíita el f umiuiétro de varios artículos de 
ocimesübli-s nioesarios para el consumo de la''Casa 
de Salud" titulada "LA BENEFICA" OK.L CEN-
TRO G A L L E » 0 , el coal principiará el IV'del en-
trarits Japio y terminará el 31 de Enero do 1896 con 
estrióla Bujeiccióa al pliego de condiciones que ottiri 
de uianiü sto en la Secret lía de esta Saciedad des -
de esta fecha »1 25 >íel corricnto á las ocho de la no-
che, hora en que se i factuaríi la apertura do ios plit-
UOB qne se preíenten al Sr. Presidente de la Socie-
dad el cual lo será de la Comisión nombrada para el 
remate y ésta lo adjudicará provisionalmonto en fa-
vor del autor de la proposición que juigue más ven-
tajosa sin que esta adjudicación prejuzgue eu modo 
alguno la definitiva que habrá de acordar la Junta 
Directiva tan pronto se le dé conocimiento del acto, 
ó en otro caso declarará desiértala subasta si atí vie-
re convenirlo á los intersses del Centro. 
Los efectos aludidos han sido agrupados en la si-
guiente forma: 
19 Pcsoado fresca. 
20 Leche fresca y verdura». 




79 Cifé en gr*^»» tostaio. 
Los plb goi que presenton lo-J licitadores sa ajusta-
rás al modelo inf erto en ol referido pliego de condi-: 
clones que existe en esta Secretaría. 
L'j que de orden dol Sr. Proaideute se hace pábil-
os para general conocimiento. 
Habana 20 da Mayo de 1895.—El Secretarlo, Ri-



















qne prepara el Dr. Gouzálex. Con el té ja 
penóri se hace una infusión de ]a que se to-
m* una taza á la hora do comer ó al tiem-
po de acoetarao. A li» mañana siguiente Be 
evacúa con tal naturalidad y tai deseo que 
causa placer. ¡Qué dencam-ado qneda el 
cuerpo f'tepnés que PO eatisface efa neceei 
dad tan apremianti-l Los estreñidos empe 
deroidoB ¡toé los que saben la felicidad qne 
disfrutiin los que no té son. 
ÍELJ T É J A P O N É S 
efctablece una igualdad provechosa. Es el 
rtíniedio mis democrático que NO connee. 
El T E JAPjONES ee prepara y vende por el 
Dr González, ealiede la Habaua, nOra. 112, 
BOTICA DE SAN JOSE,, á medio peso el 
paquete. 
VIENE E L CALOR 
y se suda mucho y se bebo mucha agua. La 
sangre so debilita porque se pierdo el ape-
tito y se come menos. Esta es la ópooa que 
deben aprovechar las Sras. para tomar el 
preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino 
del Dr. González. Formado de jugo de car 
ne, citrato do hierro y vino do Jerez, es 
una combinación preciosa para munteoer 
la c-alud y las fuerzas. Numerosas señoras 
y señoritas quo ea hallaban pálidas, faltas 
de fuerzas, siu apt-tito é hipocondiíacas, 
han recobrado con el preparado del Doctor 
González que ee llama 
Carne, Hierro y Vino 
el color rosado do labks y mejillas, la for-
taleza, las ganas de comer y el buoa humor 
quo acompaña siempre á la salud; se vende 
el vico con carne y hierro del Dr. Gonzá-
lez á 50 centavos el frasco do VEINTE cu-
charadas. 852 Mv 18 
f R B P A K A r - O P O S E2., 
'R. 
Contiene 25 por 100 de eu peso de car 
|ae de vaca digerida y aeimilable Inipe-
jdiatamente. Preparado con vino supê  
jrior Importado directamente para este 
¡objeto; de un sabor exquisito y de una 
I pureza intachables, constituye un exce-
jleute vino de postre. 
Tónico-reparador qu« lleva al orga-
jaismo loa elementos neceeadoi? pan» re-
jponor sus pérdidas. 
Indispensable á todo» loá {iae.uocüsl-
Iten nutrirse, 
RecomendamoB te pruebe an» vez sl-
Iquiera para poder apreciar BUP eapecia-
[foB condicione». 
AI por mayor; 
ll»r® í̂J6rí& del Boctor .lolmsím,. 
OMs^o 63. 
La Ustik vfH*! ílegarií el t-ábímlo 
C-f86 2 b y d 34 
A S 
740 i My 
Hamón Viílageliú. 
ABOGADO. 
íSalad n. 50. Oe 12 á l. Teléfono 1,721. 
C 752 !-Mv 
Dentadura hasta 
4 diente» $ 7.50 
Hanta fi Id 10.00 
8 id.. 12.50 
¡i Uid 16.00 
BXL gablnote en Oaliano 38, entre Virtudes / Con-
cordia, con todo» loa adelantos profesionales y con 
loa proolo* dgaientea: 
Por una oxtraoción.. $1.(XJ 
I-lom sin dolor 1.50 
Ii'iapíos» «.te la dea-
ladura do í-íO í—' 2.50 
Snjpi^tadura I.DCI 
Orlfioailón 2.50 
Se garantizan los tratíajoé por un afio. Todo» loi 
v,v. induelve ¡o» do ñosta, de K ¿ S de la tard*. 
La» lirapiezas se hacen ciu aitar ácido*, qso tanto 
aorroec o! eímaHe del diente. 
Los Interesados deben ĵar̂ p bisn fl» ente snnuoio, 
to confundirlo «^n ntrn 
n 736 al» 13-2 My 
Teresa M. de üimb^rri. 
Comadrona Fatuflatirá. 
AmiLt̂ d t ihuiro 110, epiiuinai'. Barcslona. 
5io8 r ~ i ' " ~ i ^ ; ' ~ ' w • 
Eí:íVnneíli¿(!< s de la piel 
siliílticBs, ve értaa, leprcmis, &<•.: T d.-mí? males de 
la sai ere. Coi snlt»» .1? 12 A 2 .Jfsát María U]. To-
tgfoto; 737. C m 26-14 My 
Krtyeciíiürttii de i* E^aela de Varí*. 
V f A í ü a i H A a i A » . — B Í V I t Í B . 
íou*ulta . . a.tlou !"» dina, I t c l i u o lo» ío»*»*»», 4« 
CÍ778 
',r».l.'> tijSMsr- 87. 
26 3 My 
Dr. Josí María de Jauroguízar. 
itíJíDICO HOinKOPAVA. 
<Ja>aoioi. rad ica l del bidrooele por u.n nrocedimian 
io soijc.illd j'li uiti'acolrtü dol llnnido.—"Ifiípooialldad 
«eb-ft» f><#f*fmi* tóífa S'J TalefoBo. 'VV 
•' 745 1 Mr 
Afecciones de las vías nrinnriüs, Afeccio 
«es roneras. Sífilis. 
(U t̂o'iir i i?t y eudosoopia. ConHultos y operacio-
nes de 12 á 4 Dia» festivos do 11 á 1. Los lunes grá-
tis para loa pobres. G-ibinete y Laboi atorio, Amar-
gura 5i). 5383 26 7 My 
CARLOS G. ZALDO 
ABOGADO 
Hi traRladado su bnfjte & San Ignacio rúmero 50. 
773 26-3 
I V N, JUBTiKlANI CMACON 
4íédío»*€lnyau »• Dentista, 
Svyd núiaei'o 42, esquina S Lcaltml. 
<'*• 749 ^ - í M y 
M I , ÍJU8TAYO LOPEZ, 
del Asilo ño Enajenados. Consultas los lunes y jueves 
de 11 á 2. en Neptuno 64. Aylsos diarios, ^ontullas 
convencionales fuera de la cnpital. 747 1 My 
Dr. Francisco Catea Í SaaveSra 
C O N S U L T A S 3313 12 A 2. 
Habana 128 . Telefono 2 1 S © 
0521 7X-24 Mzo UAiM.LU^Jfi.G L>J5¡ PASTORINO, comadro-
na facultativa,—Participa á sus «mistad s, clien-
tela y pernonan que neoesiten los auxilios de su pro-
fesión, que se ha'la de temponda en el Vedado ca-
lla 7 esquina á Paseo, casa del señor Cnanda. 
5697 15-12 
Dx. Carlea E . F i n l a y y Slaiao. 
iüx-iiiterao dai "ií. Y. Ophthanuc & Aarat In«ti-
tat<>. ' H>it)?ci4li.fta en la» enfermedades de loe ojot j 
de Ion Mtt* «¡onfnita» df 1? é ! i Acuanaí* 110 Te-
«t*** ^ " S 750 !- My 
0'Kf.iilv ud; 
748 Mv 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
leletono 953. 
78-4 m 
son los míís saperiorea y nutritivos qne se elaboran en la isla de Cnba, 
tanto por excelentes materias primas oniploadas, como por sus potentes 
oparsit (8 montados á 1% más moder no de ins iabricaíáones de Europa. 
Los criO0OLá.TW9 de esta fábrica se í<íir& itizan por MR. AÍÍ.3ÍAN íí, 
operario de las mejores fábricas d | París y hoy al fveüto de la elaboración de 
l i A H A B A N E R A . 89, OBISPO, 89. 
L A C O L O N I A 
Obra de gran utilidad para Hacen-
dados y agricultores. 
Contiene, en 400 páginas todo lo concerniente á la 
caña, su siembra, cultivo, abono v enemigos. 
Su autor es el ingeniero D. JUAN B A U T I S T A 
J I M E N E Z 
Se vende únicamente al módico precio do 75 cti. 
"La Modenia Pofisía" Obispo 135 
C 868 ' VaSSfcJílt 15 22 
B I B L I O T E C A D E M E D I C I N A 
de obras modernas se vende una, precios muy bara-
tos en la librería '*L» íMoncia" calle de la Salud nú-
mero 23. C862 4-19 
IB. 
1 D I S T R I B Ü G I 0 N D E M A S D E 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S ! 
C 737 26-2 Mr 
Se, acaba de pouor á la venta la primera remiif a de encajes para el verano. Euca-
joa y entredós desde 15 cts. la pieza Inmenso surtido do Valenciennea, Eattunpadop, 
Mecánicos, Guipurea, c-tc, etc. á precios nunca vistos. Dibujos enteramente nuevos. 
Se ha puesto igualmente á la venta una nueva remesa de albas y encajes para paños 
de altares, recibidoa directamente de laa más afamadas fábricas de Se Fierre les Calais. 
No olvidaree que en la casa de Madame Pueheu se encuentra siempre un bonito y 
variado surtido de sombreros y capotas de un centén en adelante. Cada mea nuevas 
remesas. Sombreros de Nansú de $ 2 en adelante {Esos sombrerose,epueden lavar). 
No tema el público á la cara de Madame Puchen, es la casa quo más barato y boni-
to vende en la Habana. 
T E L I E Z E n c X E s T O S 3 B . 
NOTA.—Los sombreros adornados no se exhiben en las vidrieras de la calle. 
^ 715 alt 15 27 A 
E Q U I T A T I V A 
CA8A DE PRÉSTAMOS Y CONTRATAMOS 
Compostela n. 112 esq á :Luz. P l a z a de B e l é n 
•En osta antigua caí a se realizan eltg mtes juego» de sala estilo Luis XIV, de palisandro; hermosos 
jnegoa de cuarto do nogal y fresno, idem de comedor modernos, y on sin número de escaparates,vestidores, 
lavabos, ctmas do lanza, lámparas de cristal, ouadics v muchas novedaiios á precios nunca vi.tos. 
Se venden loa más acreditados pianos de Pleyel, Boiselot Fils, y otros, así como nn inmenso surtido de 
joyas de valor, con brillantas ápr^ciosbnvatos. Se faoi'.ita diporo ua todas cadlidades sobro estos artículos 
á mó lio'i Interés 
Ke' itiimos órdenes para embarcar, v condiioeiones para ol campo precios oouyenoionaW: Kn LA 
EQUITATIVA, Compostela y Luz.—Campa y Hoo. Telefono (¡Tli. 568C alt K'. 12M 
F ó r m u l a del Dr. J L , P é r e s Miro, 
E l remedio más eflcez, para uso externoen el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. L a loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
é infecciones (véase el prospecto). Do venta en todas las Droguerías 
L o s pedidlos a l 8r. E o y e s G a v i l á n . T e l é f o n o 1,027. 
C 7(i4 ai(, 13.2 
de extracto de cáacara sagrada 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos, 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De vf.nta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticaa. 
í' 776 au. 11-3 My 
S T n P Z E ^ I O I E ó I I s r G K E i I É I S , 
marca PIRAMIDE, en barriles de 300 libras, 
se vende en casa de los señores 
, F A L K Y C P . , 
O 536 •¿6-28 Mz 
M»mBgiMWtgHi^-iaMmMM«i^c«^ ' 
O JÜU. ÜF* SS "O" 31» Ms. S 23 E 
L do 
ó ü e l a s 3 M a r c a s 
DOPTADA por todos los raedicog, on razón de su ofioncia, roní.ivi 
Jaquecas, Ncuralgiati, Fiahres iatürmvenUs y palúdica», (¡ola, 
Reumatismo, Lumbago, fdi¿gd corporal, fulla de energía. ñüb<;-
^ranas para detener ol ostado febril de un m-friado o "una euler-
medad en su principio. Una c^pjph r o j i rMen ta una copa de Quina. 
Más solubles, má^ fáciles do lo üt" qao las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas. E n P A R I S , 3, rué Vivieí ino y en 'ákki IA* í-armacias. 
c i é R Í G A Ü D W C u , ^ n . r i ^ 
P r o v e e d o r e s do i a R e a l C a s a de E s p a ñ a 
IMrOk'l'AfiA 1)!RK( '/TAM ÍÍNTE DK?. .¡Ai ú:\" 
A G V A 
la loción m á s 
L de K A N A N G A do F i r - Í . X J D 
ts rcsfrcsraiito. líi (¡ne \tíé* v\<Mfv/.é y MOM 
. J ^ ^ ^ ^ ^ l quea el cut is p:Tfnni;uidi.lo dolic«(!.M!nente. En ol hau 
l i3ff l^l£4¿^É& toidíliea IH piel é ¡iiÍY\iÍdc '.••(>;•!!•.. ••. i-i. mvva 
E X T R A C T O de K A N A N G A do H . l ^ A U B 
suavísimo y -ar i s tucr f i l ico l í c rn i inc pira -..I p:!ri:»oio, .••ju; ü d o üe Á 
P O L V O S de K A W A N G A ¿o I I X G ^ . U D * I 
blanquean la tez con'uii e!eu;¡!il:e tono m a t e é impaltablé velo ole tersura pre- ^ 
servándolo del asoleo y üándoie incomi'.-i; ablc. frcS'.MU'a. - " I 
J A B O N de K A N A N G - A de B . T G - A T J D | 
el m á s grato y untuoso, conserva al cutis su nacarada í í - an spa ronc i a . 
JPara eHIrir /as fnlxificucione* que ha Arnen íado /a r y r ^ l f ucvi '{el A t̂irJi da ¡ íananca ^ 
exi¡/¿r PÍÍ /os Prospecto* el nombre R í G A Ü D Se Cje. PARU. en ¡SUiífrisena en la I 
pas ía del papel. 
Depósito en Jan principales Porfiimerias. ^ 
DE LA PAOTLTAD CENTRAL. 
V í a s U " H I 2 S r A H I ^ B 
Consultiva todos IOD dlaR incluso loa festivos de 13 á 3 
O ' H E I L l / S T 3 0 A . 
<• 753 1. My 
mmm 
INSTITUTRIZ EXTRANJERA.—Se ofrece á los pairos de familia de la Habana ó cercanías. 
Asignaturas: Inglés, francés, dionjo al creyón é ins-
trucción ge&eral; buenas referenciss. Consulado 124, 
Coleítio. darán ratón. 6107 4 22 
C »SA Y COMIDA KN CAMBIO D E L E C -ciouea. Una profesora inglesa que da clases á do-
micilio deuea colocarse. Enseña piano, solfeo, idio-
m-«8 y los ramos de instrucción. Todo i perfección. 
Dejar las 8 ñ̂as en el almacén de pianos del Sr. Cur-
tia. Amistad 90. 6047' 4-21 
ACADEMIA MERCANTIL de F . ae Herrera, perit-i mercantil, y profesor de inglés con título 
>ctüéaii o fundada eu 1862: Clases de 7 de la ma-
Canu íi 0<ela soche. Villegas 83- En la misma se 
veaá' u MI abíftB Í9 t«"'>ílurt» do libro» y aritmética 
INGLES Y FRANCES 
A 60 CTS. LA HORA. 
GERVASIO 38 —EMPEDRADO 15. 
5819 8 16 
L1BB08 E ÍP8E 
LIBROS BARATOS 
Salud 23, Librería 
Las grandes existencias de todas clases y autores 
de medicina, derecho, historia, matemáticas, novelas 
libros de texto, &. Se. con buenas encuademaciones 
y ediciones modernas, se venden á precios baratísi-
mos por ser de lance. C 885 4 24 
BONITAS NOTELAS 
de autores célebres, se venden baratas; pídase el ca-
tálogo qua se dará gratis. Neptuno 124, librería. 
6150 4 23 
COMPAÑIA NACNIil t i LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
ana institución del Bstado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidenta 
de la República. Bl privilegio no vence hasta ol 
afio 1041, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compaüía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus er-
tradas, y le da tanta* garantías financieras al público 
para el pago de s u pramios, ni da nn premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
oompletamente protegidos. 
No puede la Compaüía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el Importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el dueüo de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos les billetes tienen el endose si-
gnionte: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos zni-
HODAS de pesos, certifico que hay un depósito espe-
cial de $600,000 on oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que le toque á este billete: remiti-
mos cheks á loo siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacimal, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Oomereio Omaha Neb. 
Qumto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
L a única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 do 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vico Cónsul de los Estados U -
nides en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del «fio.—Juan A. Read 
—C. U. S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la República de Santo Do-
miago, como signe: 
1 8 9 5 . 
C T T j n s r i o 4 . 
J U L I O . . . . 2 A G O S T O . . 6 
S E P T I E M B R E 3 O C T U B R E . I o 
N O V I E M B R E . 5 D I C I E M B R E . 3 
CON UN 
L o s premios mayores de cada sor* 
teo se c o m u n i c a r á n por cable e l d ia 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido bil letes. 
P L A N D E L A L O T E E L A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DK LOS PREMIOS. 
I PREMIO D E $160000 ea SISOOOO 
1 PREMIO D F $40n00 es 40C0O 
i PREMIO D E 20000 es 20000 
1 PREMIO DE 10000 es „ . . „ 10000 
2 PREMIOS D E 5000 son 70000 
5 t'KKMIOS DE 2000 son loooo 
10 PREMIOS D E lOOOson 100Ü0 
25 PREMIOS D E 600 son 15000 
50 PREMIOS DE 400 «on 20000 
100 PREMIOS D E 800 aon 30000 
200 PliKMIOS Dfí 120 son ?4TOú 
3"0 PREMIOS DE 80 eon 2.1000 
600 PREMIOS D E 60 son 86000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS D E $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS D E 120 son 12600 
100 PREMIOS D E 80 son SOOO 
100 PREMIOS D E 60 son 6000 
PEI]«IOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E $ 40 oon * 39960 
999 PREMIOS D E 40 son 39960 
999 PREMIOS D E 20 son 19GH0 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
ÍW 57Ü80 
P11ECI08 DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
á. mérica. 
Bi l letes enteros $10 ; Medios $5 ; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
moa, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
26 c<vnt»vos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
lesean vendedor es en todns partes. 
A V I S O IM PO R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún OPir.te. 
le o 'guna loíeria que diga jugarse en alguno 
le Estados Unidos. 
L«i| premio* se pegin al presentar hl Mlíetey para 
iu co) ro puüdcii enviarse <lir8otam-jiite á uaeatra o-
ftclna principa! 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia d cobr-is. 
Esta-dn loe tólletas repartidos entre io» rendedo-
••es de inda» partes del mundo, et imposible podo» 
'nrtir núrtK.ro» especiales. 
Modo «IP mandar el dinero» 
KemUaBe por Ordene» Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letra* sobre Bancos. Carta corriente 
> por cana certificada. 
So M aeeptan pedidos por menos de $1. 
Lo» oompradorei. deben tener presente qnb so reii-
ten billoto» do otras lotería» inferiore» j de mala fe 
nfreciandu & ios veudodore» oorauionoe tan' •anorma» 
JUB e» muy duuosu el pago de lo» premioa Yuouieti-
toí, 4.3Í i;», «ne los nompradores para »u propia 
protamiou; doUen inaistir en oo acepta/ otroh'b'tíe-
tesqueloa de la COMPAÑIA NACIONAL DB 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
lo tciidráii iu c«rlidimbre de cobrar los premio» a-
njiiciuduj. 
TAS premios. $¿ pagarán en oro 6 moneda 
wrriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de IOÍ 
hilletes. 
Dirección: 
JT. B . Sarson. 
Ciudad de lauto DoMÍa^o, 
O 808 alt 13-9 13-9 My 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-ÜNIDOS. 
Historia completa de Galicia desde los primeros ' 
tiempos hasta nuestros días, 7 tomos mayor empas- I 
Udos; d* Teut» Saiuij 23. libreri», I 
A U M E N T A 
TONICO 
ORIENTAL 
Cura la Caspa, Impide 
la calda del 
CABELLO 
P E R F U M A 
1 J i ^ r u T n i i n y 
k m Y OFICIOS. 
E 
A G U A C A T E 35 
P e l u q u e r í a especial p a r a Seííoras 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
A mi numerosa clientela y á todas las señoras y se-
ñoritas en general, tengo el gasto de participarles el 
haber recibido un nuevo surtido de los tan solicita-
dos ganchos para ondular el pelo sin necesidad de 
osar tenazas, quedando unas ondas tan grandes y 
satúrales que no hay tenazas que puedan igualarlas, 
durando el ondulado más de ocho dias, efectuando 
siempre los peinadas que se ofrezcan, tanto en la ca-
sa como fnnra. su dueña Josefa Ruiz de Valle. 
6135 4-22 
ünjovau muy oonocidb en la sociedad desea en-
contrar alguna persona acomod ada á quien correrle 
con sus intereses, bien para cobrador, para hacerse 
cargo de alquileres, para agenciar cualquiera indus-
tria; posee una excelente letra y no tiene inconve-
niente en viajan si se necesita. Puede dar todas las 
referencias y garantí u que se le pidan. E n Keina 30, 
á las 10 de la mañana. Dará informes el Dv. Casado. 
6063 4 22 
MODISTA. MAJDEILEÍÍA.. — A C R E D I T A D A por su elegmte corte y entalle, sigo haciendo 
los trajes de seda á 3$, oían á 2$ en adelanto, ador-
no sombreros, vendo moldes, doy clases de corle 
se pasa á domicilio, so alquilan 2 habitaciones, con 
veiitana ú la c lie. Amistal 118. Se solicitan apren-
dizas adelantadas. 6079 4-22 
H U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E BRAGXTEKOí." 
SC, O'EEÍLLY, 86. 
E N T R E CUBA Y AGUIAK. 
C n 755 alt. 1-Mv 
MODISTA.—Se confeccionan vestidos de olán y seda 6. precios módicos, de última moda y se 
v'rantira el corte; además trajes de niño y se teman 
medidas á domicilio. Calle de la Merced, entre Pico-
U y Bayona, n. 87. 6035 4^1 
SIEMPRE MAS BARATO Y MEJOR QUE nadie, Mr. Geerge Nt wlon. raientraa que azú 
car que da menos que 5 reales, limpiará relojes d 2 
petet»s y composturas tan burataa. Oficios 74. Ha-
bana. 6193 4-21 
S0LICIT1E8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN salar de criada de mano en casa que den buen 
trato: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
HÍS qun la gar<u.ticen Impondrán calle de Agaiar 
núm. 07. 6182 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buena criada de mano peninsular, de 35 años de 
edad, con boenas refere^fias y tiene persorias que 
respondí1. Ssn Miguel 175, darán razón, carnicería 
6163 4 24 
T T N E X C E L E N T E COCINERO Y R E P O S T E -
iLJ ro desea encontrar colocación, lo nivmo para 
casa par hular que para establecimiento; no tiene 
inconveniente ir si campo: tiene personas que res 
ponda" r«t él. Impondrán Animas número 60 
6183 4-2£ 
dTíj f\0(] fiau en hiDóteos de casa^ de 1,500, 500, 
tpl^UUU GOO lusta 2,000, puede vender el dueño la 
casi el -m q-as quiora. v en potrHróa poco iutciés cou 
bunna* firmas y doy 4 000 oro al H finca do campo y 
Inmi en un iü^onio 22 000 al l i p § . Razón GftlUne 
92 ii&strerfa, de7á lOmafiana. 6173 4-24 
A V I S O . S E S O L I C I T A un profesor de 1? enseñanza para trabajar en un co-
legio particular en el campo; del sueldo y demás 
condiciones informarán en S. José n. 72. 
. 5976 4 19 
/"^NIANDEIÍA.—Una con buena y abundante le-
V^che doEua colocarse á media leche, pnsdea pasar 
á ver su niño de mes y medio de nacido á cualqxner 
hora; en Luz 47, pregunten al encargado, Si no es 
buena cas* v con buenas refsrencias que no se pro-
•ento Li.-z 47, altos. 6176 4-24 
T T N A PERSONA QUE DISPONE DE ALGUN 
\ , j tiempo franco, d^sí-aemiilcirlo en traducciones 
de loa idi.'.nia? ing ós y frarcósal cantellano, los que 
b a b l a y escribe ĉ  rrectanieute, ó también se enoarga-
TÍÍ de llevar alguna correspondencia en aquellos 
irt;om2s. bien fuera ó.'ta de carácter pároenlar ó de 
comerjio. Ofrece rrspctahles garap^*» á ctnniíUtf-
*p.ti6fa«',ión. Dirig'.ríe per ^nrreo á V. M. anortado 
n ú m 226; 6156 5-24 
T>UKN CRIADO DÉ MANOS BLANCO SÉ 
JT^f.frecf) á Us casas de fimilia reape'.aMss, puos ha 
tV»bEji('.o en UB pri'icipalas c s s a » de ¡•^n C i íp iUl , dá 
referencias cuantía le p'd^n de eu honrüñez y cum-
plimiorit" luformatán Habana número 78. 
6177 4-24 
Para el dsaarrollo de una industria de pingues ba-
nefleios, se solicita un coció comanditario con op-
ción al reintegro del capital en epooa determinada. 
Infirmes D. 11, H . calle Amargura 69, altos. 
6160 4 34 
D E S E A C C L O C A E S B 
un jísiátio general cocinero, aseado y trabajador en 
casa parncaiar ó estihlecimieEto: impondrán cslza-
da de Belascoaín n. 21. 6168 4 24 
S E S O L I C I T A 
un con i ; : ero que conozca bien «a obligación para una 
casa de enrta familia. Calle B. n. 13, Vedado 
6171 4_24_ 
TVESEA OLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
jL / ' u 'w da criada do maao ó manejadora: sabe 
cumplir coa su obiigíción y tiene peraonas que res-
pondan ñor ella: impondrán cslzadi del Monte nú-
mero 107. platería. 6170 4 24 
S E S O L I C I T A 
on mneb^cho de 13 á 15 años, par.i criado de mano, 
que sepa «u obligación y t^nga quien responda. A-
gaacate 35 6169 -1 -24 
- E S B A C O L O C A R S E 
una p^rdita de criada de mane;: sabe ceser á mano y 
á máquina v tiene bnena« refarencias. Dirii^rso á 
Moneerrate 71 _f,15i 4 21 
f X Í S E A T LOCAS S E UNA GEN a BAL OO -
iJ 'cinerjiy repostara p r L i n t u a r de mcd'ftnr. edad 
períoca do to-̂ a eisíiiuzs y M e a d a , ble:', sea p i T » la 
H a b ó el ounco, t ea ier do persona? que re 'pon-
daa por t- I -:: imp-i;.(:r,í;¡ Cí-Hn ñt la Ilsbena 131. en-
tre y Al.:rtHi.. (¡155 4 24 
ÜNA SEÑORA DES KA COLOCARSE PARA coser o'¡ m é q j i n a y á muco y ayud-'r e'i !OÍ que-
haceres Ai la caaa. ter iendo buínas recom-indacio-
tesí no tie'ie ipronvo^iínte MI i r al OHmpo: impon-
drán Btn -Icsé 34 eatre San Ni;o;á3 y Rayo. 
6120 , 4-23 _ 
Un erlsido de IBÍÜOS y un portero 
E'Kn de ser ex- eler.tej j con vocociór.daoión de s u 
co'-'nc'ii v pi-ri, ;a c:i o' nfi.iio Sarj Mig-;ol 118 4 lo-
dsolurLi" 6124 4 23 
ÍTtN INDIVIDUO DES tí A COLOCARSE para 
\ J el cuiüado y üieo da uia biblioteca, co-eeivAn-
<Uda liUre .fe la í olüln y lajtrfoii, RÍU olores cf'"«ivoa 
V.vcs OS, infotmuúo. " 6130 4 23 
B B S O L I C I T A 
una profesora de inedia'':» edad, de buen* educación 
que entienda de labort-s y trx'^i refetencias, para in-
terna c 'm coléalo Prado 77 ds doce á dos 
6140 4-23 
ESE-A COLOCAESS DNA^StrBRÁ b OOP 
tnrera en cata psrtieaU^, coila y entalla; nn le 
iiaporti i- de temporp.l.i En la mK'na un» n r i a d i de 
mano --luesahe cocer. Informarán Ilibana 91 y Mon-
te n. 19. 6111 4 23 
D E S 3 3 A C O L O C A R S E 
nn <=! eleníe cocinero parn ca*.» particular ó eeta-
Weoiaient'i. fo&Zmaráo Virtudes 45. 
6118 4 23 
A Ies dueñes de calés. 
Sp'iciía «".olocación un buen repostero para las con-
fección de helados, infirmarán en Concordia n, 43, 
xren de btrido. 6119 4 23 
TTTN PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
U <le cocinero eu casa particular de corta f jmilia 6 
de ixnierciri, líuerme en el acomodo: y otro desc-a 
í:ofo''.arii.> o<. prrteio 6 criado da mano Dirán rjzór 
Q'Het»? 87, imprenta y librería. 6134 . 4 23 
COCINIÍRA.—-Unaseñira peninEular buena co-clr.i rs, muy íorpial j muy aseada, deŝ a colocar-
*e en o-isa p á n i c a ! i r ó estsr.'.ocimiento; ssbe cumplir 
bien ro Db l :gac ió i i marque setn maches de familia. 
KÍ muy ti'sptiebta y tioae perf oi.as muy dcoentes qne 
vátpniátn j or elU. Plszi d-i) Vapor n. 45, p^-lotejía, 
por Dragores. 6144 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
«íe njac ĵadorK ó criada de menr) 6 i>$r:>í V'tjir con 
arm r,mil'a. HUÍ j " v n arrericana. I ' f ) r n i a t í i D 
¡ueti esqniiid íi Aaima?. «Iroá del c-fé Ei Recruo do 
Colón. 6118 4-23 
¿njSlAÑDERA PENINSULAR ACLIMATADA 
V>' n si p..i, casada y tía prctm.Hiones ningaca") do 
se i halla' í^mie criar ámedii leche Ja .jue tiene bne-
aa y awiftdÍÉalé. tic no quien de infotmes por su bue-
na conducta. Dirigirse í U calle de Acosta 84 que 
dan razóa. 6125 4 23 
B E S O L I C I T A 
una cocinera qie sepa guisar b'en y sea aseada: 
sueldo, 15 üesoí plata meühnaieí', Galiano 63. 
6139 4 23 
T\ES;E,- N COLOCARSE2 SEÑORAS PENIN-
ixuu l i r e s un» do criadii de mano en cata de una 
corta familia; la reganda de maneja'ora; las dos sa-
ben dcsempi'fiar la obl'gación qne fe proponen por 
la práctica que tienen de los añoí>; tiouen buenos in-
f-irmeB ce las casas donde han estado: Jaaús lUTnria 
n. 27 efq. í Cuba ti firmarán 6122 4 23 
U N A . J O V E N P E N I N ¿.ITLAB 
8s desea colocar da maLejidor» da mñ ig 6 aHítir 
á nna stB ̂ ra; tiene quien la garantice y darán razón 
en Cuba 22 O lado del cuartel de Orden Públi™. 
6129 4 22 
S E N E C E S I T A 
una gerieral lavandera que caté dispuesta á ir de 
tamporadaá Marianao, si no sabe hacerlo con per-
fección «jue r o se presente. San Miguel 115. 
6138 6 4-53 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a buena costurera en casa particular. Informa-
rán ( uida<leU de la Guardia n. 17. 
6127 4 23 
T T N JOVEN PENINSULAR D E 24 años, aeli 
\ J matado en el psís desea colocarte de criado de 
manos, portero, cochero particular, ayudante de car 
l.e: -. escribierts ys sea dentro ó fuera de la espit!): 
tiene cr ien responda de su conducta: dirigirse a San 
Isidro 63 donda darán razón. 6108 4-22 
S E S O L I C I T A 
una hu'T» criada de mano fiel y humilde sin estas 
condicione» que no se presante y que sepa coser oigo 
Industria 113. 6072 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovan peninsular para criada de mano ó mane-
jídora; tiene personas que respondan por olla: puede 
verse á todas horas Angaieo D. 41 0084 4 23 
A P R E N D I C E S 
pora la libreril ó impronta La Publicidad, O'Eeilly 
87; «e np jesitan des jóven«b blancos que fepan leer 
y esorWr y t en jan Umejor recomand^ción. 
6095 4 22 
y l E N T h O i)E NEGOCIOS Y COLOCACIO-
Vy't-e.- ds M. Aiv^rcz.—En este ai^tigio Centro ofre-
oemoa íi las f .mil as toda clase da «irvietitas con las 
mejores ref-rencias. Nace^itamoa 2 cnadus, 2 m»-
nejidt.ra0, 3 cocineras y 5 mntbif hn». Aguacate 54 
oasiesquia» áO'Rsülf. 6087 4 22 
C R I A N L E R A 
de coSorie 4 meses dé parida, de abundante leche, 
tif ne qnieu .-^sr.ouds (¡e su conducta; se puede ver la 
cría; Agniis 6089 4 22 
SAfí E A F A E L 32. 
Se solicita cus morera que no sea muy jovnn para 
asistir Á una señora y atender los quehaceres de la 
casa. W n<3 íjene garantía que no se presenta. 
0056 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven de 16 años para manejadora ó criada de 
manos en casa de corta familia. Informarán Espa-
da n. 5. 6059 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de 26 años de edad, con bue-
na y abundante lecho, tres meses y medio de parida; 
es costurera: vive en Teniente Rey 39: en la tinto-
rería daráe razón de ella. 6070 4 22 
S B S O L I C I T A 
una orlada de mano que sepa coser; ha de estar a-
costumbrada & este servicio y con Informes de su 
conducta. Linea 76, Vedado, de 9 en adelante. 
6076 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y que ten-
ga buenas referencias. Prado número 72. 
6104 4-22 
EN J.A AGENCIA D E PULGARON, Reina 28, teléfono 1 577, se facilitan y solicitan sirvientes 
de todas clases, crianderas y profesoref; se compran 
y venden prendas y muebles y recibe órdenes para 
alquilar coches de lujo y carros para mudadas Hay 
un honrado portero. 6078 4-22 
S B S O L I C I T A N 
dos criudcs do mano nue traigan quien responda de 
ellos. San Ignacio n. 2. 6085 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, tiene personas que 
respondan por ella, informarán Dragones 38. 
0071 4 21 
N JOVEN PENINSULAR D E BUENA 
conducta desea colocarse, b'en sea de criadn de 
mano, portero ó cosa análoga. Tiene personas que 
resuor.dan por su conducta. Aguiar n. 42 informa-
rán. 6067 4-22 
UNA SEÑORA DESEA HACERSE CARGO de uno ó más niños aunque sea de la más tierna 
edad para criarlos y luego educarlos con todo esmo-
ro por una módica pensión: tiene las mejores refe-
rencias de sa honradez: callo de San Ignacio n. 24 
iafo'raarán. 6106 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven peninsular do criada de manes ó lavande-
ra hay onien responde por su conducta; Informarán 
Animas 77 pntro Gallano y Blanco. 
6097 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color sana y robusta con buena y 
abundante leche para criar á leche entera, pueden 
tomar informes pues tiene personas ouo la recomien-
den. Calzada de Vives 154. 6077 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoa exceknte criada de mano ó manejadora penin-
sular:; abe cumplir bien con su obligación y tiene 
pc.rsonaa que la recomiendon: impondrán calle Real 
do la Sílud n. 132 6051 4 22 
TIxESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
l>sular de criado de muño: sabe cumplir con su o-
bligación y no tiene incenvenioníe en ir al campo: 
tiene perdonas que lo garaaticnn; impondrán calle de 
Mercaderes n. 39, entrada por la barbería, primer pi-
so. 6005 4 21 
D EHiCA COLOCARSE UNA COCINERA Y repciitera peninsular do mediana edad, aseada y 
de toda confianza en cosa pertieular ó establecimien-
to; tiene personas que la garanticen: calle de Chacón 
n. 31 iaformarán. 6002 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una oriaía da manos ó manejadora qne sabe cumplir 
con eu obl:gitión y tiene quien roapoi/da por ella; 
ana muchacha peninsular qn» vive en la ca'zada do 
Sun Lézuro^n. 271_ 0012 4-21 
Ct'RIAD S Y CRIADOS.—La agencia da M.'Va-/ l i ñ a l o a facilitA en dos horas CJVL referuncus. Se 
lieceuitin oosínreras, cocineras, criadas lavindern a, 
cúados cociooroa y demás, hace instancias y recla-
raaolonpB d« toda clase, se sacan cédulas- Compos-
tela 64 T. 960. 6ot9 4 21 
DESEA COLOCACION UN INTELIGENTE en el ramo de fonda y restauran:., que p ir espa-
cio de doce años lo desempeñó como dependiente; 
desea una plaza como encargado, teniendo quien lo 
; aiantice. Informarán San Pedro 14 esquina á Santa 
Clara. Miguel rornándfz 6014 4 21 
D E B E A C O L O C A R S E 
una parda para criada da mano y coser y otra para 
criada do mano 6 manejadora: tienen quien respon-
da por ellas. Informarán Lagunas 44 A. 
r.wK 4-21 
UN HOMBRE COMO DE 50 AÑOS DE EDAD desea colociise de portero ó cualquier trabajo 
doméstico; cuenta cou buenos informes do la casa de 
donde sale. Informarán Tenieiite Rey 64, esquina á 
C;)mpoete'a, bodega. 6004 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ssñnra poniníular en una casa de moralidad de 
criad» de mano, entiende algo de cocina y costura y 
tiene peraona que responda por sa ccnductii. Figu-
ras 72. 5999 4 21 
D IÍSEA COLOCARSE UNA JOVEN PEMN-anlar, activa é inteligente, de criada de mano ó 
maaejador..; sabe coser á maco y á máquina y no 
tiene inconveniente salir fuera do la Habana: tiene 
personas que respondan por ella. O'Reiily 34 darán 
-arón, 6013 4 21 
T \ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA penln-
JLfsnlar para criada de roano ó ma-.-oj idora. os de 
muy buooa conducta y trabajadora, muy cariñosa 
para 1 vs niños, tiene parsonas qne respondan do su 
conducta y desearía eucDntrar una casa «'ecen'o 
Darán razón hotel L ' Campana, calle do ETÍ̂ O, nú -
mero 7. 6010 4 21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
i'}n seííon a peninsulares, una para criada da maao y 
otra para man» jadora saben cumplir bien con su 
obligación v tienen anteo responda ñor ellas. Infor-
marán Sin'LAzr.ro 275. 6015 4 21 
* T N A BUENA CKIANDE8A ACLIMATADA 
y,) en al país, ecu buena y abnndai/ta leche, de dof 
m(-íea de pan la, dcaea. encontrar colocación á Uchc 
«nters; su hija pu^de dar la prueba. Ancha de! Norte 
n. 287, iioílej/a. irCormirúa 6043 4 21 
D EííEA COLOCARSE UNA CRIANDERA penissu'ar de buena y abundante leche para dos 
uiBos, es mUf cariñosa para los tiiños y con l:i fami 
lia de i» casa, reconocida po' los médicos no r(h'J»a 
•r pava t-í o.impo, roción Ueg»1» de la Pn í.isu'a. 
Galano 192 dan n íóa 6038 i - n 
r j N A PEÑORA DE MEDIANA EDAD. DE 
XJ bueiía ropntaclóii. defea colocurse de manejoido-
ra ó cria-la da ramo, titue. quien roponda de su con 
•lucta Impontirán l-gld.» n. 83. C0.13 4 21 
QÉ^DEyEA COLOOT^tJÑXT:ül!rírÉR~PA 
l¡Or^ corta familia y una ciirlade inauos/tieuei 
quiea ip.a garantice: Impordt-rn caily Zulneta n. 3 
-•• ..e ¡c «-asi baños, con pan mulares las 
do*?, la criada de muros se coloca también do mano 
j.dora. 6017 4 21 
DE S E A N C O L O C A R S E M A D R E E H I J A peninsulares, siendo juntas una de criada de 
mano y la otra de manejadora y siendo separadas 
las dos de manejadoras: son cariñosas con los niños 
y personas de toda confianza , teniendo quien las 
garantice: impondrán calle de San Miguel 5 entre 
Prado y Consulado. 5961 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país con 
buena y abundante leche para criar á leche entera, 
teniendo personas que la garanticen: Impondrán ca-
lle de Espada n. 4, barrio de San Lázaro. 
5912 4-18 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse de criada de manos ó bien de manejadora 
de una niña 6 dos de cinco años para arriba y quisie-
ra buen trato y buen sueldo. E n la misma se coloca 
un general criado de manos; sabe cumplir con su o-
bligación y tiene buenas referencias. Darán razón 
calle del Morro esquina á Refugio, be dega. 
5919 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero en casa particular ó estable-
cimiento; tiene personas qne abonen por su conduc-
ta. Informaiáa O -Reilly 88 de doce a cuatro. 
5920 4-18 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -uinsular, aseado y de buena conducta, bien sea 
en casa particular ó establecimiento, teniendo quien 
responda de su buen comportamiento. Informarán 
Inquisidor n. 14 accesoria. 5895 4-19 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN F E N I N -sular de caballericcro ó cochero, es práetloo en 
ambas cosas; también sabe de criado de manos, de 
22 años, tiene buenas referencias de las casas que 
sirvió y personas que respondan de su conducta! in-
formarán Agalla esquina d Birceloaa, taller de la-
vado. 5927 4 18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco para muy corta familia, y tam-
bién un muchioho de 15 años para criado de mano, 
que tupan su obligación y tengan buenas refarenclas. 
O'Reilly 54. 5924 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -coutrar un niño para criarlo ó bieu para darle el 
pecho á domicilio con superior leche, teniendo quien 
la (-arantice. Oficios 21. 593r 4-18 
D E S E A . C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano con buenas recomenda-
ciones, y un buen enfermero, no tienen inconvenien-
te ir al campo. Salud 62, bodega, informarán 
5917 4-18 
Una criadiía blanca 6 de coler 
como de 14 años. Salario floto pesos y ropa limpia. 
Manrique 16. 59ri2 4-18 
LA ACREDITADA AGENCIA " E L NEGO-aio" Aguiar 63, esquina á O'Reillv. telóf jno 486. 
Sirve cuantos pedidos so le hagan en 20 minutos. Ne-
cesita 30 criadas, 24 manejadoras, 10 cocineras, 8 
muchaclioa v 60 trabajadores.—Roque Gallego. 
5947 4-18 
OOO se toman eu primera hi-
j U U l ; potoca sobre ui;a finca 
valorada en $70 000. situada en la inmediación de 
esta ciudad, y al 9 p3, sin intervención de corredo-
res. Dirigirse al Rr. u , II. A., apartado n. 49. Haba-
n*. 5891 6_17 
S B D B S B A C O L O C A R 
un criado de mano pecintular ron bnenu conducta, 
ííniucta 26 esquina á ALiuias. 5715 la-14 8d-15 
COMPRO UNA CASITA DE 4 á $6,000 pesos que portentz:a al radio de Punta Consulado, 
Sol y Cuba, y deseo encontrar $1 500 sobre una casi-
ta en la calle do Corrales, sin oorrt¡ lor. Dirigirse en 
Prado 85 á J . Moaé. 0027 4 21 
LINTERNA MAJICA 
oe desea conipr»r ana usada de gran potencia prefe-
rible si es para cuadros disoivente.i Razón Raina n, 
28. 5973 4-19 
LA «STBKLLA I>E OBiK 
Compostela 46 entre Obispo y Obrapía. 
Compramos oro, plata, brillantes, y piedras finas, 
muebles, lámnaras y pianinos. Pardo y F^rnátidez. 
5856 15 16 
MOLINOS DE VIENTO 
se solicita comprar uno de uso; dirigir las ofertas á 
los Sros H. de Boche y O, O'Reilly 30. 
5968 ¿i® 
Molino de viento. 
Se drsea comprar uno quo esté en buen estado 
San Pedro n. 10 teléfono 330. 5918 4 18 
Os HijiiilÉs 
HONRA Y PROVECHO 
A Ion artesasos y á cuantos quieran comer sabroso 
y barato. Pr. cios arreglados á la situoción, de 6 7, 
8 y 10 i:U. plato, en la fonda LA CAMPANA, Pla-
za do Us Urí.u;inas. Excelente cocineio. 
5512 alt 8 8 
MlMffi 
Se alquilan en casa de nn matrimonio solo, dos ha-bitaciones altas y dos bajas, juntas 6 separadas, á 
f cñoraa Bolas ó mitrimonios sin niños, en precio mó-
dico y á personas da moralidad Jesúa Maiíi 77, en-
tro Compoetela v Habana. 6175 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos liidepcndientea do la casa Estrella 115. con 
balcóu, 4 cuatto'. cocina, inodoro v «le azotta. Infor-
marán en e¡ n. 104 (¡107 4 24 
loa altos Chacón número 14. 
6179 4 24 
S B A L Q X T X L A 
la casa callo 9 esquina á 29 (Linca) Infirman de su 
olqu'ler el j ' f« looul del paradero del Urbano. 
6152 8 24 
DESEAN COLOCARME UNA CJbilANDERA joven poniiisular con buena y abundante locho 
para 0*1 i r á lacho entora: en la misma otra joven 
lambiéo peninsular se coloca de manejadora de ni 
ñoe: ím'.<aB lieneu personas que rftfpondan por ollas. 
Ksperanaa 41 dan razón. 6044 4 21 
DBSEA COLOCARSE UNA CKIANDFRA"! color aana y robusta con buena y abundante le-
cho par» criar á leche cutera: tiene buenas reco-
laatidii-.ionea del Sr. Dr. Weia. ( ieufueg -s 22 darán 
razón. 6036 4 21 
DESEA COLOCARLE UNA CKIANDURA pe^ ninsular con buena y abuudante leche de veinte 
días de parida para criar á leche entera: tiene per <>• 
uas que respondan por ella: i L f o r m a r á t i Virtudes 29. 
6008 4 21 
^SOLICITAN colocación con garantías «le caías 
Kj.lo Oomerolo 3 iudividuos, uno carpetero, t tro 
profesor de Colegio, otro cobrador. También t íne-
JIO» portero, caaciriioos y criados de mano do ambos 
s.-.xos, crt'inderiip, oooineras y cocheros. Sacan.o"» cé 
OUIKB on 24 horaa Informaráu Aguacate 58 T 59>. 
6 '24 4 31 
Goleta "ÍJnidíi." 
Solicitan un piloto piáctico do ef.tc puerto al de 
Cárdenas y demás puerto» intermedios Infonbatáit 
á l)„rii'> 'lo dicha goleta en el muelle do f'auUi. 
6022 3 21 
B E O F R E C E 
oon luif nas referencias un buen portero con pocas 
prolensio»)''.». Sol 61 Informarán. 
6028 4 21 
D fNA JOVEN GALLEGA DESEA COLO carse en la Habana, Cerro, Jesús del Mon Vedado, ds criada de maco ó manejadora; entioMle 
i!» costura y tiene perdonas que respondan de su cou 
iluita. Dirección Z-íqueira n. 8 5984 
E N E L V E D A D O 
Desea colocarse una joven peniasular do maneja-
dora ó criada de mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice: calle G. solar n. 8 
entre 15 y 17 dan razón. 5956 4 19 
f T N COCINERO PENINSULAR ASEADO Y 
\ j de buenas costumbres desea colocarse bien sea 
-n cstablocimiento ó casa particular: desea ganar un 
auoldo regu'ar y tiene personas quo respondan por él 
Manrique 125. darán razón. 5964 4-19 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES P E -ulnsulares de criadas de mano ó manejadora?: en 
la misma otra penlasuUr desea encontrar una fami-
lia que vaya á la Penídsula para ir sirviéndola, pa-
gándole el pasaje: todas tienen quien las garanticen, 
Oquon̂ o n. 5, esquina á Virtudes, impondrán. 
5995 4-19 
D fSEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-eular activo é inteligente en el comercio para el 
que siente vocación, ú otro servicio que pueda des-
empeñar, pues lo qne desea es trabsja.r: tiene perso-
nas :uo lo garintioeii. Aguiar en+ro Obispo y Ó'Kei-
lly, gimnasio daa razóte S900 4 19 
QUINTA D E D E P E N D I E N T E S 
Alejandro R a m í r e z . 




D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular á leche e.ntora, la quo tie-
ne buena y abundante y con porsenas que la reco-
niienden; imrondtán Gervasio núm. 70. 
5996 4-19 
SOCIO 
Para un negocio de macha utiliiltd se solicita un 
socio con un capital do cioon á diez mil pesos. Dir i -
girse á L J. L apañado 182 Habana. 
5993 4 19 
S B S O L I C I T A 
Una buona crisda de maao, trauf.jídora y sin pre 
tensioi es con buenas recoraendaciones ó ref^ien-
ofíis Concordia 20 5985 4 19 
E'N L 4 C A L L E D E O ' R E I L L E N. 87 L I -biería SÍ necesita una mujer blanca para el ser-
vicio de una corta familia y hacer la comida. Tiene 
que dormir PP el acomodo. 
5980 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero en ca^a pariicular 6 establecimiento; 
iii formará o Prado 71 
5981 4 19 
A M A R C r T J R A 6 9 
K i i""_a casa da ¿tni'jii loupet ible i.p -«Iquihin ha-
bííacicnes altas y b'tjft's, e^pOTWfBS y frosca ,̂ dos «on 
v I>!,Í á ia calle, con tuatblm ó sin ellcs. A personas 
•.ío n;or:iHiliwi Prcv-io módioo. Llaviii y baño. 
0162 4 24 
S E A L Q D T L A N 
dos cual tos altos con balcón á la calle. conf'cuoB, 
fresóos y ventilados, eu Prado 102 esquina á Virtu-
des, fonda La Democracia. 6164 4-24 
Cerro 014 y Beiua 22, 
Se alquilan estas dos casas; son frencue, hermosas 
v vantiladan; tienen aguado Vento, b̂ uos óiiiodoios 
Reina 91 están las llaves. (SISO 4 24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada cas.v calle de San Miguel 87} 
entra Campanario y Lealtad, con sala, comedor, tou 
cuartos, baño, Inodoro y domáa oomodida ios. La 
llave en el 91 ¿Informarán San José oaq. á Lucena, 
sierra de San Joeé. 6174 4-24 
Situados en la calzada de Galiano 132, estableci-
miento de víveres fino» "El Brozo Fuarlo", tienen 
todas las romof'idades apetecibles por sus habitacio-
nes ftesoaa }• ventiladas y capacidad para larga fa-
milia, so dan en proporción. Jaformarán en el cita-
do eatableolmiento á todas horas. 
C 878 d2 23 «2-23 
Se a lqu i lo ea los altos de k 
casa calle de San Ignacio n. 62; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 11 i , ferretería 
5477 26A 7 26J-8 M 
Almacén y escritorio.—Se alquila en el centro del n.Pinerc'io un e pacioso (iloit.cé i de dos puertas, 
rejas á l.i callo y mucho fondo, también un escrito-
He, alto y un gran r'oini'toiio para nependlentes. I n -
formarán Teniente-Roy 4 0113 4 23 
S B A L Q U I L A 
á matrimonios ó familia sin niños uu elegaiita piso in 
dependiente con cielo raso, buenos piíos, compuesto 
do sala, gabinete, cinno habitaciones, cocina ó Ino-
doro. Carlos I I I n. 4 entre Belascoain y Santiago. 
6110 4 23 
EN E L VEDADO. 
Se alquila la fresca y bien situada casa de la callo 
11, entre 8 y J.0, á una cuadra de la línea y en la par-
te de la línea: se ajaba de construir y pe dá on mó-
dioo propio. Su dueño Galiano número 50 
6117 4-23 
89, Prado 89. 
Se alquilan msgnífíjas y lujosas habitaciones con 
vista á la calle junto al Parque Central y en casa de 
firaiLa decente. Prado 89. PRECIOS MODI-
COS. 6137 4-23 
S B A L Q U I L A 
la fresca y ventilada c a t a situada en Reina 147 En la 
botioa del lado está la llave é Informarán en O'Rei-
lly 45. 6123 4 23 
V E D A D O 
Se alquila la plníeresca y cómoda casa calle 9 es-
quina á 10 n. 99, por meses á año: la llave en la bo-
dega de la vuelta calle 10. Dar4n razón calzaba de 
Je.ús del Monte n. 456. 6143 6 23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Animas n. 153, eon sala, come-
dor. 5 cuartos, agua de Vento, toda de azotes: la 
llave en el número 151. Informarán de su precio San 
Nicolás 170. 6141 4 23 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de la casa Bernaza 68, 
compuestos de seis habltacionep, saletas y demás ce-
modidadeB. Informan todo el día en los bajos do la 
mistna. 6140 5 23 
S E S O L I C I T A 
una criada qufl hable bien el ingléa, para cuidar doa 
iiiño.H de 7 v 9 años. Zulneta u. 77. 
5982 7-19 
f T N A .^EKORA PENINSULAR D E S E A E N -
O contrar colocación üe criada de mano para lim-
pieza de habitaciones y eervicio de Sras. es bastante 
inteligente f-n la costura. Corrales 88. 
A loa temporadiítaw.—Lo mejor de lo mejor,—Se 
XJLalquila 1* magnifisa esa do vivienda de la finca 
'B] Camón" situada en el trayecto do la »íuca en-
te' M^rifirao y la Playa, con paradero del ferroca-
rril eu la niisma finca, espléndidas habitaciones, a-
lumbr<¡do de gas, cañaifis de agua enloda la casa, 
loi.pcnsa, baño, inodoro, cochera, caballeriza, pre-
ciosos jardines y sobre todo muy barata; Infor-
marán en la misma finca, ó on Campanario 36 des-
pués de las ROÍ* de la tarde. 
6165 4 23 
O B I S P O 90, A L T O S . 
Se alquiltu 2 habitacione» unidas a propósito para 
el v<.; ÍUO en $12-75 las 2 cou HÍVÍU. Otra en $10 60 
con alutabr.ido v llavío. Piudca verse á todas huras 
6114 8 23 
Á n maf f. 91 cati etq. & Gjiliano.—ftn esta, «aíta • le Lumiia, se alquila á personas de referencia, 
un dcoartamonlo compuer.to de sala, con dos venta-
nas á la calle, saleta j gabinete, todo con piso de 
marmol; aeemás una habitación alta con balcón á la 
calle, la casa tiene zaguán y entrada independiente. 
m t 4-83 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes altos con toda independencia de la 
calle de Neptuuo n. 118 v la bonita casa de la calle 
Perseniraacia n. 61, en ásta informará la dueña. 
6126 4-23 
En punto céntrico y en casa muy tranquila se a l -quila un departamento compuesto de tres habita-
eionei, saleta, Inodoro, cocina y agua, se alquila 
junto 6 separado. Informarán en la misma calle de 
Zulueta n. 73, principal Izquierda de 10 á 6 
6128 4 23 
Se alquila la casa Rosa n. 11, barrio del Tulipán inmediata al paradero del ferrocarril, alto y bajo, 
sala, comedor y tres cuartos para vivienda y depen-
dencias para criados abejov cinco cuartos y antesa-
la arriba, muy fresca r módico precio. Impondrá J . 
Modero Mercaderes 22. 6092 4-22 ge alquila.—En el punto más céntrico de lá ciudad y por 2 laises un buen cuarto propio para dos 6 
tres hombres solos con acción á bafioi y duchas; en-
tráda j salida á todas horas, muy fresco y con un 
buen escaparate embutido. También se alquila pa-
ra bufete o esoritoirio. Galiano 88 entre San Rafael 
y San José . 6094 4 22 
HABITACIONES. 
Se alquilan Empedrado número 15. 
6088 4-22 
S B A L Q U I L A 
Íior pisos, departamentos 6 habitaciones con vista á a calle, la casa de la Sra. Condesa de Ibáfiez. ruba 
n. 5. E n la misma informarán. 6062 15 22 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, con vista á la calle á matri-
monios sin niños ó hombres solos. Impondrán Galia-
no 29, altos. 6064 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas á hombres 
de moralidad ó matrimonios sin hijos. Monte 46. 
6098 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los magnítieos altos de la casa Paseo de Tacón n ú -
mero 207, con sn balcón al paseo. 6086 4-22 
E B T $ 1 7 O R O 
Dos habitaciones altas, ventiladas con servicio de 
agua é inodoro; en los altos de la imprenta " E l Fí-
garo" Compostela 69 
6069 5 22 
¡ I N T E R E S A N T E ! 
So alquilan habitaciones juntas ó separadas en la 
calle de Neotuno esquina a San Nicolás. Entrada 
libre é indooeudieate. 
6066 4-22 
Monserrato 91.—Casa nueva con vistas al Parque Habitaciones las mas frescas de la Habana, con 
suelos y zócalos de mosaico, todo nuevo, espléndida 
azotea, cuartos de baño, inodoros, timbre, gas, etc. 
Casa de mucha moralidad; so da de comer en fami-
lia al qne quiera. Hay portero y Uavlnet; precios 
baratiiimoa. Se cede un piso entero 
5643 alt 8 12 
BEHITÜZA 33 
0057 
Se alquila el piso alto. 
5 22 
Se alquila la casa calzada de Galiano n. 44 com-puesta de siete cuartos bajos, g'an saleta, salón 
alto. baBo. inodf ro y oochsra. Informarán Concor-
dia 88 de 7 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tai de. 
6074 4 22 
Tedado.—Se alquila por la temporada ó por mesas la casa calle C n. 14, casi esq. á la de la Línea, 
cou stis cuartos, portales, terreno al frente para jar-
díu cou su reja, inodoro y agua. Informarán Con-
cordia 88 <<e 7 á 11 de la mañana y 5 á 7 de la tarde. 
0075 4-22 
Se «.Iqullan los bajos frescos é iudepeodientes, con llave de agua y acabados de reedificar de la casa 
cuarte es n. 5 compuestos de gran sala, comedor y 
tres cuartos con sa inodoro. También se tequila un 
cuarto cerca de la azotea, con un salón anexo, agua 
y sumidero contigso. Se informa eu la misma casa 
por el zaguán on los altos. Cuarteles 5. 
6105 4 22 
HERMOSAS HABITACIONES 
propias para matrimonios ó caballero* solos, con 
buena comida y á pie' ios médicos, en la esplénuida 
y fresca casa Prado 53 esq. á Colón, 
6102 4-22 
S E A I . Q U I L A N 
tres habitaciones con coc'n» y comedor propias para 
familia decente ó pera escritorio. Baratillo n. 3. 
6103 0 22 
B E L A S C O A I N N . 2 0 
Se alquila una gran sala muy freica propia para el 
verano por sermuy ventilado, tombiéa hay cuartos 
grandes y frescop, todo von entrada independiente y 
próximo todos á los baños de mar inclusa los del Ve-
dado. 6083 4 22 
ITIn Gallano 136 altos, so alquilan dos habitaciones Lljuntas una de ellas muy espaciosa y la otra mas 
pequeña con vista y balcón á la calle, con asistencia 
y mesa y cambiando referencias. En la mismi un 
saloncito como para consultas de médico ó abogado, 
con uso de la sala contigua para espera y un amplio 
ziguán. 6090 3 22 
S E A L Q U I L A N 
Los espacioso» y bonitos altos, Galiano n. 03: en 
la planta 1 >.{* informarán á todas horas. 
6005 7 22 
Vedado.—Eu la calle 8 n 15 á media cuadra de la Línea, so alquila una bonita y fresca casa, 
compuesta de cuatro habitaciones altas y cuatro ba-
les. La llave en la misma é impondrán calle 9? n. 
ICO entre 4 j 6 6055 4 22 
C R I S T O N . 3 3 
En el piso principal d« esta casa se alquila un her-
moso cuorto freeco. amplio y eu casa de fami ia de-
cente. 6006 4-21 
Se alquila por la temporada ó por año la casa do mampoRterfa y t r j a ^ situada en la calle del Tér-
mino n 27 esquina á Eitroih. en el pueblo del Cala-
bazar, capaz para una familia; tien -Jardines, baño, 
cochera, caballerizas, etc La llave eu poder del se-
ñor gaarda-aloiacén del fisnócarril del Oeste; y para 
cerra el inquilinato en Ancha del Norte número 
276 Está acabada de asear y de pintar. 
6021 8-21 
MAKlANAO.—A trea cuadras del paradero, San Francisco 36 la cómoda y fresquísima casa co-
nocida por la Bolera do los Alemanes. Tiene 4 cuar-
tos á los dos lados del comedor ene os esplendido, 
uno alto, otro á la sala y gran coclier,<. Está entap -
zada v tiene todos sus « ¡res libres. LaiU.ve en I* cár-
cel. "Tratarán Reina 135 6009 4 21 
BOMBA N. 8 
So alquila esta casa con 3 cuartos bajo? y dos altos 
en ojneo fowtenes, con ó sin contrato. lufortnarán 
Escobar 74, de lOá 12 y de 5 & 7. 6007 4 21^ 
Compostela 150.—En osta ehgante cuan cío tr«íi pi-so», CDIJ escalaras y rton b.vüos de mármol pisoa 
de lo mismo y mesaicos, duchan, magiiiüjoa inodoros, 
timbres eléctricos en toda"; 1F.« habitaciones y un mag-
nífico mirador qne domira teda 1« Hdlona, se alqui-
lao ha' itKcl 'iies «i • $5 30 á »21.20. 6010 4 21 
AVISO AL COMERCIO.—Propio para depósito •le vinos ó cualquier cr.r» mercancía, so alquila 
el oapasioeo y ventilado sóíano do Zalueta 26. como 
tambiéii varias babitacloneí muy fretcas en la mis-
ma D T.Í >azón el porte-o, á toda» horas. 
003£ 4 21 
So aiquiliui la» cssas Curazao 14 con 5 cuarto», a-/ua, inodoro v demás comortidade'-, y los b-jos 
Auch» del Norte 288 con 4 ccarton, agua inodoro y 
deii)''a comodidadeii hiformarád Cuba 27 ó Ni ptu-
no 189 6011 4 21 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilii la ca-a Belasooain n. 37, entre Concor-
dia v tuno. Itfjrm&o en Neptuno esq S E-pa-
da, "panadería. 6037 6 21 
La hermosa cusa Piado u. 44 eu o ta ciudad, so i'quila. Tiene zasnián, huoni. sala, roxedory8 
cuürtüa, lavadero, codna, ajina, etc. y está á la ace-
rado la brisa Ta xibiéu uua hermosa casa eu ei Ca-
labazar por meses ó temporada. Tratarán Obispo 
27 entre Meronderes y San Ignacio. 
6030 4-21 
S E J L i L Q U I L A 
En Teniente Rey 22 un cuarto alto muy fresco, 
ira hombres «oíos. 
6031 6 21 
M LOCIL SE AlPM 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
tune 257, fábrica de lie res. 
6001 4 21 
S B A L Q U I L A 
La caat San Nicolás 67. entre San Miguel y Nep-
tuno La llave on la íFiloaclía" infortnar*n San 
Nicolás 85. (000 4 21 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado callo 5? n. 55 una cómoda v hsrmosa 
cas i acabada da pinisr, cou buena sala, 5 cna' tos y 
agua abnnrtante: la llave en el número 53. ó it;f..i-
marán en Nept uro 128 6M5 6 21 
V E D A D O 
Se alquila la cusa calle B n. 18 con comodidades 
para corta familia: impondrán eu ia misma 
6052 5-2} 
Habitaciones altas y baj ía á la calle con toda a-sibtencia ó sin ella, hay ducha y mucho f, esco 
f iar» pasar el yetano muy grato. Su dueña garantiza a re«'onsabilidad que «« exiga ea etta casa Infins-
tria 72 A «-ntre Animas y Trocsdaro.—T. M. d" R. 
€050 4-21 
Se alquila por cuatro ceateuo» al rceu un local pro-pió para escritorio, muestrario de comüionisla, 
e)c. etc., en la callo de Cuba p r ó x i m o á la de Riela, 
entra esta y Sol. i L f a r m a r á n en el almacén de sede-
ría La Charaaga. 6046 4 31 
XJÜ M P A HIXXJA 74 
fror te á la plaza del Cristo so alquilau en f t jr llla 
privada, hermosas habitaciones con balcón á la calle 
con toda asistencia; se cambian referencias. 
5963 4-19 
Se alquila la casa Peñalver 100 propia para un tren de lavado ó una escogida de tabaco;; ó despalillar, 
pnes tiene una sala do once varas de frente, 3 gran-
des cuartos, un gran patio con su Uavo do agua: im-
pondrán. Mercado de Tacón n. 1. 5971 8 19 
Habitaciones altas 
á hombres solos con ó sin muebles, con servicio do 
criado, gimnasio, bofioj gratis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113 entre Muralla y Sol 
5989 4 19 
V E D A E O 
Se alquilan loa hermosos altos de la casa calle 5? 
n. 32 con sala, comedor, 5 cuartos, cocina, agua, ino-
doro y un cuarto mirador en la azotea. Impondrán 
en la misma, casa, tienda mixta. 
5992 6-19 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila uua hermosa habitación amueblada, eon 
servicioa de la misma, rapa linipi * y café por las ma-
ñanas, para alojamiento de ua hombro solo formal 
que desee vivir con comodidad. Contiene agua co-
rriente, lux eléctrica y gas. 
5987 4 19 
E n Amargura 76 
se alquilan unos bonitos bajos para bufete ó matri-
trirnonio sin niños. En los altos de la misma infor-
marán. 5978 4-19 
Vedado.—En la calle F , n 6, á uua cuadra de los baños se alquilan oinco hermosas habitaoionea, 
cou agua abunoante, cocina, cuartos para criados, y 
«demás un gran solar cercado. De su precio y con-
diciones en A marga ro 76, alio». 
5977 4 19 
EN CUARENTA PESOS MENSUALES 
se alquilan loa bajos de la casa calle de Escobar n. 
77 entre Neptuno y Concordia, compuestos de sala, 
tres cuartos, comedor y b«ño: en los altos de la mls-
jna imponcUíiv B974 l 'W 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas acabadas de reedificar, con 
portales elegontes, en el punto más alto del Vedado. 
Calle 13, entre 12 y 14, al lado de las Siervas de Ma-
ría. 5969 4-19 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos de la casa Peña Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas, zaguán, comedor, cuatro espaciosos cuartos 
situados a la brisa, tres llaves de agua y demás de-
más dependencias: se dan baratos. E n los altos in-
formarán. 5928 10 18 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, cala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosáico. cocina á la francesa, Inodoro, agua de 
Vento. L a llave en el n. 15. Informarán Sol 94. 
5925 4-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita caía calle de Neptuno n. 118; es propia pa-
ra dos familia» cortas por estar independientes los 
los pisos: informará la dueña Perseverancia 61. 
5923 4 18 
BELASCOAIN N. 8 
En precio mód'co se alquilan los magníficos altos 
de esta hermosa y muy fresca sasa. En los bajos in-
formarán. 5914 8 18 
S B A L Q U I L A N 
tres cuartos juntos ó separados ron agua á personas 
decentes. Calle de los Sitios número 151. 
5921 4 18 
Aguila 115, esquina á San llafael, 
se alquilan frescas y espaciosas habitaciones altas y 
bajas, con asistencia ó sin ella; no se admiten niños 
ni »níinale*; se piden referencias • 5933 4 18 
S E A L Q U I L A 
en $37-10 oro la casa Suárez 114, con cuatro cuartos, 
saleta, dos 1 aves de agua, azotea y buen patio: infor-
marán Concordia 19. 5915 6-18 
E n el Cerro 
Se alquila la casa Vista Hermosa 7, con portal, sa-
la, comedor, zaguán y 4 cuartos, patio y traspatio, 
cerca de! paradero del Tulipán: en el n. 9 dan razón: 
también se veenden 3 oaaas. 5949 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas completamente independien-
tos, siendo muy frescas y á la moderna. Trocadero 
n. 59, entre Apmla y Amistad informarán. 
5934 4-18 
S B A L Q U I L A N 
en Bernaza 60 habitaciones á 'a calle, altao, con 
muebles ó sin ellos, también irterioret en casa de fa-
milia. 5953 4-18 
Sealqui auna espacioea accesórla con doa habita-ciones altas, balcón á la callo, agua abundante, 
propia para una pequeña industria. Compostela es-
quina á Amargura, bodega, en la misma 'so despa-
chan cantinas á 10 pesos. 5955 4-18 
Prado 8 8 7 9 2 
En módico precio se alquilan dichas dos casas qne 
tienen cuantas comodidades sn pueden desear. En 
el núm. 90 darán razón. 5944 , 8-18 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan habitacione» con balcón á la calle, con 
cocina, agua, gas, y demSs «orvicioa. También hay 
do» accesoria». 5868 8 17 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Agolar núms. 130 y 132 
esquina á Riela. Informarán en la misma. 
5800 6 17 
S E A L Q U I L A 
eu Paula n 2 esq. á Oficios un departamento con 
dos habitaciones y sus balconeo á la calle ú, corta fa-
milia sin niños, con asistencia ó sin ella. 
_ 5882 5 17 _ 
En ia calle de Inquisidor n. 35 
Se alquila la sala alta con balcón corrido fi. la calle 
pi»os de marmol y tapizada» la' psredep: en la rais-
taa so alquilan dos habitaciones b ĵas. 5871 9 17 
Monte 56, altos.—Se alquilan eeto» hírmosos y ventilados altos con todas las comodidadrta ne-
cesarias, propios para una nnmarosa familia, como 
también par» entablecer alguna industria lofortna-
ráu en Monte 72, alto». 5888 16 17 My 
C O M P O S T E L A 6 6 
Se alquilan habitaciones y dos salas muy 
ventiladas cou balcón á ¡a calle. Se dan 
baratas. 5812 8-16 
SE V E N D E E N 400$ O R O LA CASA D E MA-dera y tejas situada en la calle de Arengo rúm. 0 
barrio de Concha: tiene «ala, dos cuartou, portal, de 
azotea, cocina, etc. Para más Informes dirigirse á 
la calzada de Joa'u del Mante n. 392. 
0020 .miau 8 21 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A M A -Irja n. 135, con 44 varas de fondo, sais y media 
de ancho, seú cuartos, saleta y sala, agua de 20 pe-
sos, libre do todo gravamen, en 2.100 pesos: puede 
verse de 8 á 11 de la mañana. 6029 4 21 
URGENTE.—Por un viaje á la Península por asuntos do familia se traspasa nn establecimiento 
de mueblería fácil de administrar, con poco capital 
y en buen punto, solo con ol alquiler de muebles sal-
va sus gasto, y á no ser así admite un socio con poco 
capital por no tener persona á quien dejar. Advierto 
que es buen negocio para cualquiera que desse tra-
bajar. Galiano 67, E l Valle de Oro, entre Neptuno y 
San Miguel. 5986 4 19 
S B V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Está en buen 
punto. Hace de venta 6 y 7 pesos diarios, que se da-
rán las pmobas suficientes al comprador. San Igna-
cio 84. armería, dan razón, entre Sol y Muralla. 
5962 4-19 
¡OJOI 
Se vende un baratillo de sedería, quincalla y ropa 
hecha, en uno de los mejores barrios de la Habana, 
It formarán Virtudes y Belascoain, bodega. 
5959 4 19 
G A N G A 
So vende una bodega úniea en las cuatro esquinas, 
informan calle de Perseverancia n. 5; por ausentarse 
su dueño. 5979 4 19 
S E V E N D E 
una casa con el frente á la brisa calle de Cárdenas 
entre Apodaca y Corrales en 2 700 pesos oro Ubres 
para el vendedor, impondrá Femando Blanch, cuar-
tel de Bomberos del Comercio, Prado y San José. 
5970 4-19 
C1AFS.—SE VENDE UNO CON B I L L A R V Apiano en uno de los mejores puntos de esta capi-
tal; se dá muy barato por la necesidad que tiene su 
dueño de retirarse. Informarán eu la cantina del ca-
fé Los Amaricanoa, de 6 á 10 de la mañana y de 2 á 
6 de la tardo. 5918 8-18 
S B V E N D E 
en $3 500 la casa Belascoain n. 57. así como los tres 
solares calle de Hospital ns. 25, 27 y 29, en $7,000. 
Informarán en la trapería de Hamel. 5930 8 18 
BODEGAS.—Tenemos dos que reúnen excels-ites oondiíiones haciendo un diario de 25 á .$30 en 
$2,000 y la otra hace un diario de 30 á $35 en $3 500, 
ambas pagan módico alquiler do cass; siando inteli-
gentes las persones que quieran comprar dichos es-
tablocientos, harán negocio. Iaformarán Aguacate 
58 T. 590. 5938 4-19 
GANGA.—Por muy poco dinero puede adqnirir una regular familia una casa situada en el barrio 
de Jetús del Monte, con portal, eala, saleta, 3 cuar-
to», agua v mucho fondo, sin interveoclón de tercera 
norsona. laforman sombrere:ía E l P*ls, Sa'v.d n. 18. 
También se permuta por otra en Guanabacoa quo 
esté bien situada. 5937 4-18 
Un buen negocio. 
Se vende un café con mesa do Mllur, todo nuevo, y 
on buen punto, 6 se admite un eocio aunque no ton-
ga mv.cho eapittil. Darán más detalles eu Dragones 
n. 1. L* Aurora. 5939 8-18 
Se cede un magnífiio local de O í q u l u a en calle muy céntrica propio pera cualquier clase de estableci-
miento con armatoste y enperes ó sin ó'. Infirmarán 
c»lzada del l'tíociue Alfonso núm. 100, de 8 á 12 del 
di i . 5 17 
BOTICA 
Eu esta capital y en muy buenas condiciones se 
vende unn en módico precio. Informarán en Virtu-
des n. 86, á todas horas. 5737 10 14 
SUMAMENTE BARATAS SE DAN 59 PARES de palomas correos do distintas razas de Lieja 
crnzadaa con inglesaa y do Aaibere», vario» traspor-
tes de los más moderno?» y elegantes comederos y be-
bedero» Ancha del Norte 49. -ie 8 da la mañana á 5 
de ia tarde. 6101' 4-22 
SE ALQUILAN 
uno» entresuelos en Monte 181. 5758 8 15 
S B A L Q U I L A 
en el Carmelo, en módico precio, por temporada ó 
por años, la casa núm. 131 de la calle 9: informarán: 
en el paradero inmediata de los carritos ó en Barati-
llo n. 1, Plaza de Armas. 58*1 8-16 
GasHile i I m m . 
Se alquila desde el 7 de Julio próximo la 
conocida y hermosa do Campo-Florido, si-
tuada en la calle de Samá 26. Eu la calle 
de Jesús María núm. 6 (Habana), informa-
rán. 579i 8 15 
Compostela 55, 
entre Obitpo v Obrapía, se alquilan habHsc.iones al-
tas 5706 15-14 My 
E N E L V E D A D O 
se alquila uua casa con toda» las comodída les en la 
loma y á media cuadra de la línea, con sala, romodor 
7 cuarloi en 2 onzas por años. Informarán calle 11 y 
12 n. 70, en la misma se alquilan d"s habitaciones 
con asiateucia ó «in ella. 0—844 8 15 
En el punto conocido por csquir.a de Teja (Lagu-
nilla») »'i alquila ó arrienda en mny buena propor 
cióo, la casa tienda qne desde tiempo ¡¿.oioioorial 
hisido ocupada pos establecimiento de víveres y 
que en la actualidad ,¡o halla desocupada y ruonta-
rt« on f rm» para igual ol jato. 
Tiene UQ hermoso pezo con excelente agua, galli-
nerc, horno para aruotsr pan y of.rna mil curuodida-
d.'s. Anesa á la nii«mi ĥ y nn cuarto de tierra, a i: 
como orras do» o¡uas, o upando é¿iut laa dos eíqui-
naa colindantes, en una de elh.a o«ti el puesto do la 
Gnardia (-ivil conocido por "Los Mamayea" y en 
la otra uu colegio mnricipal de niña»; do modo ore 
el que arriendo la casa tienda, se le ceden en jun-
to el cuarto do tiorra y ¡aa doa oisaí oxproaa-ías: 
pora mejor coT odiiia 'del inquilino todo lo que 
da en proporcióu: también se ae'viorte que eu 1» o-
t*a enquiiia que no h..y ca»a e» leirt iio de la mitrua 
dnofia arrendada & otra persone., sin facultad de fa-
bricar. 
Las personas oue deseen hacor negocio pueden 
infjimarse con D. Manuel G Somonte vocirio y re-
tiieute en dicho punto, y con D. BStebSín rterona, 
fabricaotí-do l-jore». Labor ío 10 y 12 en «ürdena? j 
ó eu la H tbana c.->n m ouefin Ilubana 210 
5348 15-6 
"STeguas del Canadá 
Pr ausencia de su dueño se vendo mny barata una 
pareja alazano. A toda» hwras. Prado 82. 
5951 4-18 
XJM M A O - M I F I G O 
caballo americano dorado, moeotro d»- coche se ven-
de por no necesitarlo. Impondrán Manriqnf 40. 
5890 8 17 
BU E N N E G O C I O . - S E V S N D E U N C A R R E -tón con muloT arreos y algún trabajo por muy 
mód'co precio por dejarlo su dueño para ocupami do 
otros negocios. Para más a-forces dirigir»" á Vir-
tudes y Cocaulado. bodega. 6166 4 24 
SE VENDE UN FAETON NUEVO PROPIO . para cinco ó seis óo familia, montado á rusa; 
sirvo para temporada de baños ó para una finca; so 
a r m a y se desarma según la estación de frió 6 calor, 
CCL\ sus c :o t'nr.s tol lo» y columnas, puede servir has-
" i para leatro1": dn-rán razón San Lázaro 287 á todas 
baras. 6081' 4 22 
S E V E N D E 
una duquesa de modio uso con 3 Cdhallos y u n a a c -
c i ó n do un solar nmuoblado; de m á » normeoorea i n -
f n m a r á D Espada 5 de 12 a 3. 605S 4-22 
¡¡Mas qne ganga!! 
Un faetón mny fuerte y ligero que vale 12 onzas se 
dá por 6 En la misma informarán de nn caballito 
trinitario buen caminador y sano, nropio para un ni-
i'.'O do 8 á 10 años. En Virtudes 12, á toda<i horas. 
Teiéfano 736. 6054 4 22 
SK VENDE un railord caai nuevo, de exc»'ento maderaje con su correspondiente caballo maestro 
do tiro y do monta, con limonera nuova y todos lo» 
enn rea necesarios pan; sn uso. Puedo verse en el 
Carmelo calle 11 esquina á 10 n. 70, 
C701 _ a't 152-1A. 
SU VENDÉ UN MILOR MODERNO MUY l'gero y cómodo y de construcción mny faerU; a-
•'emfts un lílburi acnfricauo de medio uso, en umy 
hnen isstáútf: todo se dá ec rr.iporción. Imnondrá/i 
San José n 06 C099 4 22 
l o s m é d i c o s . 
En eí Vedado 
ee alquila la casa Baños n. 13, propia para niia larjr. 
familia, con grande» comodidades. La 'lavo Linea 46 
infori..Kráa Manrique 126 5564 13 10 
K N E L V E Ü T D O 
Se alquila la casa n. 16 do la cilio Doie. Está si-
tuada eu el punto mejor, más froiico v pintoresco de 
la Loma L una cuadra do la Lí iea. Tiiíne muy buo-
uas comodidades para . r:a regu'-v f ÍC-ÍÜII, muy lim-
pia, diáfina y acabada á* rced ti jar. En ia bodega 
más arriba eatá la llav« é impondrá de su precio y 
oondicioHes de arrendamiento, su dueño, en la Ha-
bana, Pauoo de Tacón n. 22 cati fronte ála entooión 
de Com ba. 5325 15-5 
Maietesyeslaiciiiles 
Seb fli 'ifltitea y Jigeros carruajes, duquesas, rr.ilo-
rca y f .utocea ronf barnton. 
TENIENTE REY 25 
^ 9 C _ ?0 22 M _ 
Ü N FAETON AMERICANO 4 i s Í E S T i l S f lelle corrido y vu'-lta éiitera 
Uu faetón do uso, 4 asientas., herbó en el paí» 
Un cabrirlet ó tí bnrl do drs ruedas, frar.róí, ta 
bneji eatad'f, buen ipovimi^uto y eccatrita. 
Uu faetón "Düina" compieíit./.ienlo nuevo. 
Dos milores y una duquesa nuevos y dos mllo.es 
usados, pero er: muy buen estaco 
S« admiten cambios, Salud n 17. 
5903 5 17 
1 I 1 B Í . 1 
GANGA.—So venden des iccoooriaa, compuest de sala y cuarto, y se dan libres para el vendedor 
en 1 000 pesos oro. Ea la nrsma se venden doi ca • 
rruaje» eu magnífico estado, con caballos y unto» 
Espaif, ecqulnaá Principe, bodega, icfjrmaráo. 
6161 4JU_ 
RE VE VDE UN CAPE Y BILLAR EN pOlOO, tt" fie.ndo el <i»fé de Luz ««to es el m r j T d* In. 
HfWns; casas Vedado de 4, 5 6 7. 8, 9. 10' 12 14: 4 
fníiuina con bod»>e*en Habana 10,500, 9 OOe), 8 500 
ll,Oro 5 500 6,500 Razón Galiano 92, sastrería, d j 
. 'álOmañ.na. 6172 4-24 
PROXIMA A LA CALLE DE LA SALUD una casa cou 2 ventana», za^án , comedor, 5 cuurtoü 
y terreno para fabricar 4 más, en 5 500; otra oa oi 
barrio del Arsenal o n 6 oaart'-.a, produce $35. en 
2,300; una esquina eu Somepiolo» con contrato en 
3 300 Informan San Lázaro n ]66 6142 4 23 
S B V E N D E 
un tren do lavado muy acreditado y barato por estar 
sus due&ós enf irmos: itnpo drún "calle de las Ani-
mas esq A H-lascoain café. 
6112 6 23 
E N E L i V E D A D O -
Se vende ó se alquila una hormosa casa quinta si-
tuada en el mejor punto de la loma y á una cuadra 
de la linca, construida en dos solares con frente al 
raai; cor't'eu»- gran sala con tres ventanas, comedor, 
saleta. 10 caarros todos cou portal, gran baño, lava-
dero, horno, cochera y caballeriza, j ir .Unes, huerta, 
árboles frutales y to las lus cotnoiürtades qun puedan 
doHearae. Informarán callo 11 n. 70, entre 10 y 12, 
C 700 alt 15 23 A 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SS VENDE una i »•,);.• i >. . y bonita casa do ziguán en el ba-
rrio de Colón á cuadray media d¿ Galiano con to-
doi; sus mueble», piano, mamparas y lámparas, ó se 
venden estas al detalle que son nuevos y buenoc; 
puede convenir á una familia de gusto y se de. tolo 
baratísimo: impondrán Blanco 40. 
6143 4-23 
SE VENDEN LAS CASAS AMARGURA E8-quina $12 000, 8. Nicolás esquina modorna 5,500, 
Ai'nucate 4 500. Dragonea alto v b«io 8 500, Pio.,ia 
3,700, ' i i razso 2,500 H^-ana 6.000.'Consulado 3 500 
Sitio» 2 000. Condena 1 500, Egldo 3,000 Jesús Pere-
grino 1,900. Valle 1 000. Dirigirse á Compostela 64, 
teléfono 969. 6091 4 22 
C A F É 
Se vende uno propio para uno ó dos principiantes 
Íior poco dinero, queda la casa eu 10 pesos de alqui-or; informes Egi lo n 2 peletoiia, por Drag ¡ne», 
6080 4 22 
E N E L V E D A D O . 
S^ vendun solare» redimidos y con escritura públi-
ca en las oal'.e» 7 y 9 cerca de los baños. Infe>rma-
rán cal e 9 " quina á 12, panadería. 
C 699 nlt 16 23 A 
POR TENER QUE PASAR A LA PENINSÜ la á litu- tos de fiinilla y no entender ei g ro te 
vende uua bodega en lo más céntrico de ei.ta ciudad: 
informarán á «odas horns en el Café del Centro Ga-
llego. 6039 4-21 
{¿K VENDEN CASAS DF- ESQUINA CON ES 
íCtableeimiei to de 3 á 20 000 y de 1, 2 y 3 ventanas 
por ia cnlle y barrio qne pidan c tomo y facilito di-
nero en hiooteca de 500 á 50 000 todo el año. Razón 
Galiano 92. aastreiía, de 7 á 10 mañana. 
6(19 4_21_ 
VENDO PISCAS Y ESTA'BLECLVIÍENTOS flüC.-'S rúa'icas y urbanas .'e todos lo» pre'io» v 
en todoj burios, cefé'' cou bi'lar en meaos de $1.000 
á 14 : so solicitan $1.500 al 1 f g mes»ual si:i corre-
dor, dirigirMo en Pr^do y Consulado, café, 
6026 4 21 
SEÑORES COMPRADORES.—Do bodegas, ca-fijses y boticas, los que deseen comprar <1« estos 
estableoimiontoo pueden touer la seguridad de en-
contrar lo que dpftean en condiciones ventajosas en 
etta Agencia de Negocios donde también facilitamos 
dinero con hipotecas. Compramos y vendemos ca-
sas. Aimacate 58 T. 590. J . Martiney y H0 
6023 4-31 
S E A L Q U I L A N 
muoblos con derecho á la propiedad y re cambian 
compran, vnde': y componen eti módico pr< o o 
Príncipe Alforno 2 '4 6115 4 23 
Ojo a la g«i!g'i. 
Se venden n>ny baratos loi enseres do panadería y 
duloeiía: Mmb -é i de un café. Trocadero n, 46 
6147 4- 23 
Q E VENDE UNA MAGNIFICA CAMA DE 
jTjbrouco camer» lan¿a, colnm a gruesa en 25 pe-
tina de uno 18 una duch-i en 6, nu juego Luis 
XV en bue' eotade 31.80 y otro» lauebles muy bara-
tos. Monte 165 6100 4 22 
En Virtudes 2 , A 
esquina á Zulueta se venrlo un elegante juego de s a -
la, uno do comedí.r y ,tro ;¡o cuarto roila nuevo; bay 
otros rnuoble» y láwuarss. 6073 8 22 
H A ^ M Ü N I T J N S 
Se han recibido una gran remesa de ellos, del fa-
bricante Thirdusille fila de Faris, los cuales vendo á 
precios módicos. " E l Olimpo" almacén de música. 
Cuban. 47. 5681 alt 15-12JI 
E L GRAN F I L O N 
Belascoain 20, entre San Miguel y líeptuno 
Con el GRAN PILON no hav ca«-„ de8ucln.se 
q-to puedn comp&tir; en ol GRAN F I L O N huy un 
gr̂ n surtido de muebles, prendas y ropas que te 
venden (•ir. reparar en precios. Amado público; si 
quieres comprar bueno y barato date una vueltecita 
por el GRAN F I L O N y te convenrei-ás de lo barato 
que vende el Gran Fi ón. 6082 4 22 
C O M O GrANO-A 
Por no neceoitarlo y par nienoa de la mitad sa ven-
de un baen escaparate uu pe aador, una cama mo-
derna con mesa de nchn y un j .rrero todo por dicx 
centenes, vale el doble. Galiano 88. 
6093 4-22 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Noptuno y Coucordifl. 
En oste nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebiee 
do todas clases á proci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do uso, se componen, embarniísn y enregi-
l'nn v »« alquilan sillas. alt C 762 1- My 
SE VHNDE UN PIANO D E COLA D E OR-quc'jt», propio para una Sotiedad, ea magnífico 
estado. f«bricr.nte Erard. se dá mny barato, y nn 
juego Luin XV, por marchar la familia á viaje: pue-
da verso do Q de la mañana 6 6 de la tarde, San Ni-
colás 140, entre Reina y Salud. 6025 4 21 
Se venden por ausencia de la familia 
1 juego de sala Lu's XV, do caoba; 2 peioadore'i; 2 
lavabos; 1 jarrero; 1 nfea corredera de 5 tablac; 1 
tnosa de mármol, grande; 1 nevera; 1 buró pequefic; 
2 silloccitos de costura; 1 aparador moderno: l va-
gilla doble fina; 2 canaatillero»; 2 lámparas de cris-
tul de dos luce'; 1 piino Plfyeí cuarto de cola; 1 to • 
cador pequeño; 1 cama de hiorro; 3 mesas de noche; 
1 costurero; 1 aspejo dorado de dos varas de ancho 
por trea de sito, propia pt-.ra barbería, café ó socie-
dad de recreo Todo á precio do ganga y en porfíelo 
«bt ido. Gervaaio 25. 6048 4 21 
(•^ANG*.—So vendo un pianino fi-jo oblíouo do XBoisselot fila, de turacHCoudida; se dá en propor-
ción, está nuevo. Eu U m suia un joven que h* «ido 
camarero en los vaporo» d- sea a-'ompañar una fami-
lia A viajar, nunque aosn e'felinos para asistirlos. 
San Láz tro22 informarán á todas hora*. 
6041 4 21 
A JBNCION.—Sü VENDE UN JUEGO DÉ sala do nalifatidro. una lira, un canario que oan-
u aia y noche, vn periquito, qus hahlay una palomi-
ta fina, lamuié-i se vjode una mampara de caoba y 
dos metas quo eirveu para cortar ó planchar, una 
m4quina do coser usada raes ' corredera 4 tablas. 
Neptuno 15 6053 4-21 
P1ANINO.-SE VENDE UNO MUY BUENO, una revera flimanto con de; óálto esmaltado, 
vna caretay nafcvetr.jjn de 13>ise Ball nuevos con 
f gas y goms nn oo. hecito con sns arreos propio 
para chivo. Hay además otros objetos. Todo se da 
casi regalado por tener que ausentarte su dueño. 
VIENA Y PARIS. 
en sus Exposiciones le han concedido los PRIME-
ROS PREMIOS á los afamados pianos de 
Estela y Bernareggy 
que se venden be.reísimos al contado, y á pagarlos 
con $17 cada mes en 106, GALIANO 106. 
5967 4 19 
G A N G A 
Se dá barato un magnífico piano francés BATA-
L L E de grandes voces y muy barato, á precio de 
ganga. Lealtad 97 A. casi esqaina á Neptuno. 
5966 4 19 
Un magnifico piano 
de P L E Y E L , oblicuo, de poco uso j de las grandes 
voces; se vende barato en San Lázaro 88, entre In-
dustria y Crespo. 5965 4-19 
M U E B L E S MUY BARATOS. 
Se venden varios muebles de uso en buen estado. 
Inquisidor 21. 5918 4 18 
PIANO P L E Y E L . 
Se vende on $230 oro un mpgnítioo piano media co-
la á propósito para sociedades ó establecimientos, en 
casa de Anselmo López, Obrapía 23. Se afinan y 
componen planos y harmonluns. C 849 6-16 
CODElM 
TOLÜ.eto 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
MU E B L E S D E TODAS CLASES.—Los de sa-la $30, 60 y 100; los de comedor y cuarto, las 
sillas á 1; los sillones á 2, escaparates lunas viselás á 
70 y 108, otros 20 y 25, aparadores y peinadores 20 y 
30, canastilleros, cumas, lámpara» 20, relojes y pren-
das brillantes al peso. La Estrella de Oro. Com-
posteh 46. 5762 15-15 
U E B L E S , ROPAS Y PRENDAS D E ORO. 
.LVjLSe vonden toda clase do muebles, prendas de o-
ro y de vestir, como también escaparates de espejo y 
juegos do sala Luis X I V y Alfonso X I I I á precios 
de ganga. La Miscelánea, San Rafael 115, esquina á 
Gervasio al lado del cafó. 5510 15- 8 
ÜN ALAMBIQUE DE VAPOR PARa ENSA-yos con caldera de 150 Utroa cabida y con co-
lumna para rectificar enteramente nuevo y comple-
to, fabricado en París por Deroy fila, con su caldera 
de vapor. Calzada Real áo Marianao n. 123. 
6032 8-21 
T E L E F O N O S 
Bell reformados de la W. E . n. 2. arroba $25, n. 3, 
arroba $26 50. Timbres de extensión á 2 73. Rea-
lización completa de las existencias al costo. Henry 
B. Hamel y C9 calle de Hamel n. 11, esquina á Hos-
pital. 5931 8 18 
HACENDADOS 
MAQUINARIA NUEVA.—Se vende muy bara-
to un tallar de maquinaria completo y acabado de 
recibir. Uda paila vertical de siete caballos de fuer-
za, con su máquina motora, un taladro de 16 pies de 
centro á centro, otro de ocho pies centro á centro, 
con plato universal, un taladro grande, otro chico, 
una fragua, un yunque, un tornillo de combinación, 
herramientas de fragua y tomo, dos ejes de 16 pies 
largo y 6 poleas. 
O ' R E I L L ' Z ' 56 , B A J O S . 
5994 4-19 
EMPRESAS Y HACENDADOS.—Se venden 2 máquinas en magnífico estado, de via ancha, 
probándose en pre.i encía del comprador, en $ 2,700, 
admítiéndase al contado y plazo, propia; para una 
finca ó empresas: dará razón Eduardo Alvarado, 
Bolsa privada de 1 á 3 y de 8 á 10 mañana, escritorio 
de los vapores de Regla. 5810 8 16 
e liropena y i . 
T i l 
E N F E R M E D A D fciS 
D E L P E C H O . 
Pildoras y Pastillas Azoadas 
D E L 
Dr. Morales. 
No hay médicamente más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del peoho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
Do venta á una y dos pesetas plata. Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en laa principa-
les de la Isla. Ci768 alt 4-3 My 
MISGEIiNEi 
S E V E N D E N 
varias puertas y ventanas ei muy buen estado. Pae 
den ver»e en Virtudes 19, á todas horas del día. 
6042 4 21 
EN E L JARDIN " E L JAZMIN D E L CABO" de Manuel Vilaboy, situad" en Infanta y Con-
cordia, teléfono 1122 te vanden flores y planta» tanto 
nacionales como extranjsras; también se decoran 
jardines: para mayor comodidad de los aficionados 
h a y laa guaguas do San Lázaro y Neptuno. 
5521 26 9 
MBiGIOS EITMMS 
252. 335 M I JES 3 3 2C O £ S 
137 conoeído-i au Francia, América, EspaS» y 
colonias y ca el Brasil, en cuyos plises asi¿Q 
r.sidvi pe el conseju a» higiene. 
Prcparco ión oüoac que se emplea yaia 
el uso del purgativo. 
Después do dosifícadoa según ¡a edad dol 
indiviíl'JO, es rt;// oa-a forias .'as onfermédades. 
OaSa botella esta recubleria de una cota 
lostructlv.t para esta obicto. 
Estncto concostr̂ la gg ¡os RtSDiiloslfqcIJDS. 
Ciia frafca esti rtciiMírto ¿J un prossitio lastnictlro. 
E l JÍ ESCO Co 100, 5'. - E l de 25, l'BO 
Deocünflarso de las falsificaciones. 
I B 
todo pi-oductu (¡uo EO Hav» la dírecoló^ 
u» la Farmach COTTíN, Ysi-nauí L E ROY 
51, Fiuo de Scine, Parla. 
DEPÓSITO E^J TODAS L A S íffiBMÍktSííS. 
jom.etc.y^H^** 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
somnics, Catarros, Resfriados,etc-
£aiÍB, 23, rus Drooot y FarmaciM. 
P O L V O S de ¿ . E E O Z 
E X T R A C T Q I 
para el pañuelo 
NUEVA OREAOIOIT 
PARIS—13, Rae d'En^isa- PARÍS 
V E N O DE C H A S S A I N G 
BI-DIOISTIVO 
P r o s c r i p t o d e s d e 3 0 a ñ o s 
IA LAS AFKCCION'HS DE LAS VIAS DIOESTITAB j» 
Piris, 6, Avenue Victoria 
La " f O S F A T I N A f A L I É R E S " es el 
alimento más agradable y el más recoraen-
dado para los niños desde la edad do seisi 
siete meses, y parliculannente en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegúrala 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defoclosquc suelen p r e s e n t a r » 
al crecer, é impido la darrea que es tan fre-
cuente en los ñiños. 
París, 6, arenas Tictorla y en tedas laa famáclat. 
E S T R E N í f t l I E N T O 
Curación por los 
Verar.deros 
t -0 laiBtiTcieonro.dt 
saknr agradatlp.íacüdHomar 
Parla. 6, avenue Victoria en tonas lasilmncitl 
preservay fortifica los Cnhe^ 
los, detiene su calda é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruyo radicalmente Isa 
costras y materias grasicntas y promuete 
un crecimiento abundante. Se vende tara-
bien Aceito de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica ol rostro de lo 
tostado del aire ó dol sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
Es la mejor Pomada dentífrica : blaa-< 
quea los dientes ó impide que se deterior 
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' se 
hallan á la venta en todas tas Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyese delit 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mlsm 
iaratas. 
C Q un hed ió reconocido ho/ pgr todos loa J£ó-
£ 0 . -'«os que las PILDORAS {UGLER » base it 
o A s o g m A S A G R A D A 
oonstú.uyen ei mojur laxativo va los onso.i da 
KatrefthnUsnt», m i í » , « f e .í/ce-
toa a e í Itii/eula, JEnfei medarietm 
c í e / eHtétnnitO, Srvitarioue* inte»-
t í ñ a l e s , Jísiitifvaa, A l m o r r a n a , » , 
Pemntiet Cabova, Calenturas 
< « t e r m i tr-ntet, 
1M P Í U D O F m Q KÜC5E.2r5 IM prepur» '1 Doctor Pí5JCIl.E?il 
Ftrmicéutho d» 1* clssa, Antiguo ¡nttrno d» lo» «Oíp/'s'ea, Oidor en Citnola» 
6 7 , boulevórd Mal»sh0Pl>««, «n PARSS 
Deponiturio en la t 'ahano : . T O g - á S i i . a 3 £ A y en todbi los principa! 
A L 
JABON.ESENCIA.AGUAdfiTOCASGR.PQLVQíisARñOZ.fiCEiTE.BRilLftfíTlMA. 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI ACEITFCHÍVRIER 
tt desinfectado por medio del 
Alquitrán, íustencla tónica y ¡ 
bilsamloa que dasarrollt mucho í 
lai propiedadet dol Acalle. KLUl 
El ACEITE DE HIGADO \ 0 } 
De BACALAO FERRUGINOSO 
MI» única preparación que permlt* 
administrar el Hierro 
*ln Cons t ipac ión ni Cansancio. 
DEPOSITO goneral» PARIS 
21. rae da Fanb'-Iontiiurtre, 21 
D I P L O M A D E HONOR 
O ROZNADO POB TODAS LA* 
Celsbxldadss M'oiícasl 
DE FIIANCIA Y EUROPA 
i \ ^ L . S contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, i 
r AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de Coca 
3 F A ^ 3 h L A . O I A S D E X J I M X n s r D O . 
Curados con loa f ^ ^ S ^ 
O P R E S I O N E S - T G 3 - R E ü J V J A S - N E U R A L G 
, ¿ Venta por mayor: J . z z & f y . a , ao. calla S t -Lazaro , P A K I S . Eil]as6 ia liima: 
«»OS»TOS EN TOI>AS LAS P RI ;J ü I P A !. K S FARMACIAS DE FRANCIA Y DHL ESTRV 
-» îa<tt ¿a ta-tt-*» ¿aflata 
S K C U R A N J W F A I A E L E C O J V L A S wmmmmii 
E l r e m e d i o m a s poderoso c o n t r a l a j 
E ^ F f £ ^ E D A S ) l E S O E L P E C H O 
P A R I S , 43. R u é do Saintonge, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
F a r m a c i a 
Opositarlos 
>ene!Aftp 
Enfermedades del A N O y del RECTO, 
alivio inmediato y curación con la 
_ perfeccionada por el DrDüPüY 
(.Exigir en cada caja el sollo de garantía de ta UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
A. D U P U Y . 3 3 5 , R n a S a ¿ a t - M a r t l a , P A I U S , y en sodas laa Famaolg* 
en la Martina f ¿ O a £ S A R R A ; LQBfe y T O R R A I . B A 3 ; V " JOHNSON. 
11'•• 
